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•.- . i. i-

BANCO DE ESPAÑA 
— > o o { g j o o « 
ACTIVO 
Oro en Caja. 5 de Enero de 1917. 
Del Tesoro 2 4 . 7 6 8 89 
Del Banco 1 . 2 6 1 . 6 8 6 . 6 8 7 77 
1 . 5 0 4 26 Consignado pa ra pago de derechos de A d u a n a . . . 
30 de Diciembre de 1916. 
2 3 . 2 6 8 89 
1 . 2 5 0 . 8 7 0 . 7 2 8 
1 . 5 0 4 26 




5 0 5 . 4 7 9 50 
9 5 4 . 3 8 8 22 
5 0 5 . 4 7 9 50 
8 9 . 6 6 4 . 9 3 0 24 
Bronce \n)\ ' cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to • 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de eré 
d i to con garantía 
Créditos disponibles 
1 6 1 . 1 5 9 . 9 5 5 
7 2 . 8 0 1 . 8 3 6 78 
1 6 1 . 6 0 2 . 9 5 5 
7 4 . 3 6 5 . 7 4 1 64 
4 2 4 . 4 1 8 . 8 6 1 25 
1 9 5 . 1 9 7 . 4 2 5 44 
4 1 8 . 8 5 3 . 1 2 6 25 
1 9 3 . 6 2 9 . 4 9 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la, Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco ? 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rcu lac ión. 
Cuentas corr ientes . . .' 
Cuentas corr ientes en o r o . . . ; 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
P o r saldos de Tesorería anteriores á 1917 
Su cuenta comen te , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Tesoro publico.. { Por pago de arnort ." é int.s de Deuda amort .eal 4 0/e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro -
Reservas de con- \ n , , , , ( . , . 
tFÍMciOHes j a «-teuda, perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
danancias y pér- \ Realizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuentas . . . . . 
SITUAGIOlNr 
5 de Enero de 1917. 
P e s e t a s . 
30 de Diciembre de 1916. 
P e s e t a s . 
1 . 2 6 1 . 7 1 2 . 9 6 0 92 1 . 2 5 0 . 8 9 5 . 5 0 1 15 
8 9 . 4 5 9 . 8 6 7 72 
7 3 9 . 3 8 0 , 
3 . 3 4 5 , 
3 . 2 4 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 5 . 6 2 2 
905 59 





9 0 . 1 7 0 . 4 0 9 74 
8 8 . 3 5 8 . 1 1 8 22 
2 2 9 . 2 2 1 . 4 3 5 8 1 
1 6 . 2 0 8 
3 . 4 9 6 
1 0 . 9 2 1 
3 4 4 . 4 3 7 
6 5 . 4 1 2 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 4 7 
1 0 . 3 1 6 
. 0 3 1 20 
. 5 1 0 26 
. 4 4 4 57 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 9 1 0 78 
. 3 8 1 68 
7 4 1 . 0 4 1 , 
3 . 3 2 4 , 
3 . 1 1 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 7 . 2 3 7 . 2 1 3 36 
2 2 5 . 2 2 3 . 6 3 5 25 
3 . 4 9 7 . 0 3 6 . 3 1 1 66 
1 5 . 7 2 6 . 
3 . 3 8 4 . 
1 3 . 9 1 1 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
7 7 . 3 8 0 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 2 4 9 . 





. 5 0 0 
. 0 0 0 
. 625 
. 5 0 1 29 
.029 45 
3 . 4 7 8 . 1 7 5 . 3 0 7 99 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 8 0 . 4 2 5 . 1 2 5 
7 5 1 . 6 8 6 . 9 1 0 50 
3 . 2 3 5 . 4 5 2 38 
1 . 5 0 4 26 
9 . 4 8 0 . 2 0 0 45 
» 
4 . 4 0 1 . 3 9 8 96 
3 6 . 9 7 4 . 1 5 0 52 
2 7 7 . 1 3 9 95 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 3 0 . 2 4 8 39 
1 1 3 . 6 3 3 42 
5 7 . 3 7 1 . 6 6 4 83 
8 . 4 3 1 . 2 9 9 90 
» 
6 7 . 8 8 7 . 8 3 6 5 1 
3 . 4 9 7 . 0 3 6 . 3 1 1 66 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 6 0 . 0 8 3 . 5 0 0 
7 4 8 . 2 0 2 . 8 3 3 32 
3 . 2 3 7 . 2 6 6 18 
1 . 5 0 4 26 
9 . 4 1 7 . 6 0 4 08 
8 . 2 9 7 . 4 3 1 80 
3 5 . 3 9 0 . 7 1 2 16 
4 1 3 . 7 0 7 95 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 2 8 . 7 4 8 39 
4 4 . 9 8 2 . 6 0 4 99 
2 0 . 5 4 6 . 0 8 0 89 
2 . 9 7 2 . 9 6 1 57 
6 7 . 8 8 0 . 6 0 5 8 1 
3 . 4 7 8 . 1 7 5 . 3 0 7 99 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Vs 0/o—Créditos personales, 5 Va0 / 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
13 de Enero de 1917. 
Oonsifínado para pago de 
dereo.bos ríe A d n a n a . . . 
2 ^ . 7 6 8 8 9 ) 
1 . 2 6 . 1 . 6 8 6 . 6 8 7 77 f 
1 . 5 0 4 26 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
De! Tesoro 2 4 . 7 6 8 89 
Del Banco 1 . 2 7 1 . 8 7 3 . 2 3 1 48 
1 . 5 0 4 26 




5 0 5 . 4 7 9 50 
8 6 . 9 6 0 . 0 5 4 05 
5 0 5 . 4 7 9 50 
8 8 . 9 5 4 . 3 8 8 22 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 0 . 9 7 1 . 9 5 5 
7 4 . 9 1 4 . 6 1 5 7 
Pólizas de cuentas de eró 
dito con garantía 
Cfréditos disponibles 
4 2 3 . 3 9 4 . 4 3 9 25 
2 0 3 . 5 7 4 . 0 3 9 65 
1 6 1 . 1 5 9 . 9 5 5 
7 2 . 8 0 1 . 8 3 6 78 
4 2 4 . 4 1 8 . 8 6 1 2 b 
1 9 5 . 1 9 7 . 4 2 5 44 
Pagarés de préstamos c o n garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsfdes en el l le ino s 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Rstado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
/ Su cuenta corr iente, plata 
^ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é ¡nt.s de Deuda araort.eal 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas , 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro público.. 
reservas de con-
tribuciones .. ara pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 




13 de Enero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 2 7 1 . 8 9 9 . 5 0 4 63 
8 7 . 4 6 5 . 5 3 3 55 
7 4 0 . 9 4 3 
3 . 3 6 8 
' 2 . 9 6 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 6 . 0 5 7 . 3 3 9 22 
2 1 9 . 8 2 0 . 3 9 9 60 
1 5 . 5 4 1 
3 . 2 9 1 
1 2 . 1 7 3 
3 4 4 . 4 3 7 
5 5 . 5 7 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 4 7 










3 . 4 8 1 . 6 7 7 . 8 4 2 06 
5 de Enero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 2 6 1 . 7 1 2 . 9 6 0 92 
8 9 . 4 5 9 . 8 6 7 72, 
7 3 9 . 3 8 0 
3 . 3 4 5 
3 . 2 4 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 5 5 . 6 2 2 
905 59 





8 8 . 3 5 8 . 1 1 8 22 
2 2 9 . 2 2 1 . 4 3 5 8 1 
1 6 . 2 0 8 
3 . 4 9 6 
1 0 . 9 2 1 
3 4 4 . 4 3 7 
6 5 . 4 1 2 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 4 7 
1 0 . 3 1 6 
0 3 1 20 
510 26 






3 8 1 68 
3 . 4 9 7 . 0 3 6 . 3 1 1 66 
.150.000 
2 6 . 0 0 0 
2 . 3 8 1 . 4 7 3 
7 5 3 . 4 9 5 
3 . 2 4 3 
1 
9 . 4 4 7 
2 . 3 3 1 










0 9 1 40 
4 4 1 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 3 0 . 2 4 8 39 
2 4 2 . 2 1 2 96 
5 2 . 8 3 3 . 0 3 3 33 
1 0 . 0 3 0 . 1 4 2 69 
5 9 . 2 2 8 . 2 1 2 72 
3 . 4 8 1 . 6 7 7 . 8 4 2 06 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
3 8 0 . 4 2 5 
7 5 1 . 6 8 6 
3 . 2 3 5 
1 
9 . 4 8 0 
4 . 4 0 1 












2 1 9 . 7 4 6 59 
5 3 0 . 2 4 8 39 
1 1 3 . 6 3 3 42 
5 7 . 3 7 1 . 6 6 4 83 
8 . 4 3 1 . 2 9 9 90 
6 7 . 8 8 7 . 8 3 6 5 1 
3 . 4 9 7 . 0 3 6 . 3 1 1 66 
Tipo de interés. 
v> B.0 
El Gobernador, 
-Descuentos, Préstamos y Créditos con ^ranüa, 4 ^ •Créditos personales, 51 2 0/© 
El Interventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
»oo§goex>-
Oro en Caja. 
Del Teso ro . . 
Del Banco 
Consiürtiado para pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
ACTIVO 
20 de Enero de 1917. 
3 5 . 5 B 4 49 
1 . 2 7 4 . 4 7 2 . 2 2 1 70 
1 . 4 9 4 34 
13 de Enero de 1917. 
2 4 . 7 6 8 8 9 ) 
1 . 2 7 1 . 8 7 3 . 2 3 1 48 
1 . 5 0 4 2 6 ) 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Teso ro . . 
Del Raneo. . 
Plata 
5 0 5 . 4 7 9 50 
8 6 . 4 3 8 . 3 0 9 61 
5 0 5 . 4 7 9 50 
8 6 . 9 6 0 . 0 5 4 05 
Bronce |>()r cuenta de la l íacienda 
Efectos á. cobrar en el d í a . . . . 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Qréditos d i spon ib les . . » . . 
Pólizas de cuentas de oró 
dito con síu'ímtría 
Gréditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 6 0 . 1 0 6 . 1 5 5 
7 5 . 2 3 1 . 0 8 2 89 
1 6 0 . 9 7 1 . 9 5 5 
7 4 . 9 1 4 . 6 1 5 
4 2 6 . 9 8 7 . 0 2 9 25 
2 1 2 . 7 3 9 . 0 3 9 35 
4 2 3 . 3 9 4 . 4 3 9 25 
2 0 3 . 5 7 4 . 0 3 9 65 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Ot ros efectos en .Cartera 
Corresponsales en el l le ino 
Deuda, perpetua, inter ior al 4 por .100 ' 
Obligaciones del Tesoro á negociar . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ex t ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
IP.A.SIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
/ Su cuenta corr iente, plata . 
\ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort.11 é int.sde Deudaan[ ior t .eal47e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro público. 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér - i Realizadas 
d i d a s . . . . . í 
Diversas cuentas 
SITXJAGIOINr 
20 de Enero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 2 7 4 . 5 0 9 . 2 5 0 53 
8 6 . 9 4 3 . 7 8 9 11 
7 4 3 . 8 6 0 , 
3 . 3 8 1 
2 . 6 4 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 4 . 8 7 5 . 0 7 2 11 
2 1 4 . 2 4 7 . 9 8 9 90 
1 5 . 6 5 2 
3 . 3 5 9 
1 2 . 5 5 1 
3 4 4 . 4 3 7 
4 1 . 1 0 3 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 1 9 3 










3 . 4 6 2 . 5 0 1 . 1 5 1 30 
13 de Enero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 2 7 1 . 8 9 9 . 5 0 4 63 
8 7 . 4 6 5 . 5 3 3 55 
7 4 0 . 9 4 3 . 
3 . 3 6 8 . 
2 . 9 6 8 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 







8 6 . 0 5 7 . 3 3 9 22 
2 1 9 . 8 2 0 . 3 9 9 60 
1 5 . 5 4 1 
3 . 2 9 1 
1 2 . 1 7 3 
3 4 4 . 4 3 7 
5 5 . 5 7 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 4 7 










3 . 4 8 1 . 6 7 7 . 8 4 2 06 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
3 7 3 . 3 7 1 
7 4 8 . 4 0 4 
3 . 2 4 1 
1 
9 . 4 0 6 
2 . 9 4 6 
2 5 . 5 6 5 
182 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 7 5 
. 8 6 7 92 
. 5 6 2 58 
. 4 9 4 34 
. 0 9 3 04 
. 2 2 1 59 
. 8 1 9 39 
. 5 2 1 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 4 1 . 0 1 3 99 
8 9 5 . 9 8 3 16 
5 1 . 2 3 5 . 5 7 6 15 
1 1 . 0 3 2 . 5 6 9 74 
5 9 . 4 5 6 . 6 0 6 37 
3 . 4 6 2 . 5 0 1 . 1 5 1 30 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 3 8 1 . 4 7 3 
7 5 3 . 4 9 5 
3 . 2 4 3 
1 
9 . 4 4 7 
2 . 3 3 1 







5 0 4 26 
934 02 
913 70 
0 9 1 40 
4 4 1 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 3 0 . 2 4 8 39 
2 4 2 . 2 1 2 96 
5 2 . 8 3 3 . 0 3 3 33 
1 0 . 0 3 0 . 1 4 2 69 
5 9 . 2 2 8 . 2 1 2 72 
3 . 4 8 1 . 6 7 7 . 8 4 2 06 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con i i m W i , 4 l / , 0/o—Créditos personales, 5 Va 0/ i 
V.9 B.* 
El Gobernador, El lnt«rv«ntor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
27 de Enero de 1917. 
Del Tesoro 3 5 . 5 3 4 49 
Del Banco 1 . 2 8 4 . 7 1 4 . 2 2 2 80 
1 . 4 9 4 34 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
20 de Enero de 1917. 
3 5 . 5 3 4 49 
1 . 2 7 4 . 4 7 2 . 2 2 1 70 
1 . 4 9 4 34 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Teso ro . . . 
Del Rauco. . . 
Plata 
5 0 5 . 4 7 9 50 
8 5 . 3 6 6 . 9 4 2 0 1 
5 0 5 . 4 7 9 50 
8 6 . 4 3 8 . 3 0 9 6 1 
Bronce \n) i ' cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día . 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189:1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1 6 6 . 9 0 5 . 9 0 5 \, , 1 6 0 . 1 0 6 . 1 5 5 
82 9 8 3 . 5 1 1 64 1 7 5 . 2 3 1 . 0 8 2 89 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de eré 
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
4 2 5 , 3 3 8 . 3 2 9 25 
2 1 0 . 4 6 1 . 4 8 8 16 
4 2 6 . 9 8 7 . 0 2 9 25 
2 1 2 . 7 3 9 . 0 3 9 35 
Pagarés de préstamos con garantía , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Ue ino . . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar : 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su. cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de a m o i i . " é i n t .Me Deudaamor t .ea l470 
Por pago .de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro público. 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 




27 de Enero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 2 8 4 . 7 5 1 . 2 5 1 63 
8 5 . 8 7 2 . 4 2 1 5 1 
7 4 7 . 5 2 0 
3 . 4 0 6 
2 . 9 1 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 7 . 9 0 5 
132 
863 87 




8 3 . 9 2 2 . 3 9 3 36 
2 1 4 . 8 7 6 . 8 4 1 09 
1 5 . 6 2 4 
3 . 0 3 3 
1 3 . 4 6 1 
3 4 4 . 4 3 7 
3 0 . 1 0 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 0 1 
1 0 . 2 0 8 
9 9 1 20 








3 . 4 6 3 . 9 0 2 . 0 2 3 
20 de Enero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 2 7 4 . 5 0 9 . 2 5 0 53 
8 6 . 9 4 3 . 7 8 9 1 1 
7 4 3 . 8 6 0 
3 . 3 8 1 
2 . 6 4 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 4 . 8 7 5 . 0 7 2 11 
2 1 4 . 2 4 7 . 9 8 9 90 
1 5 . 6 5 2 
3 . 3 5 9 
1 2 . 5 5 1 
3 4 4 . 4 3 7 
4 1 . 1 0 3 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 1 9 3 










3 . 4 6 2 . 5 0 1 . 1 5 1 30 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 3 6 4 . 9 9 3 
7 6 2 . 3 7 1 
3 . 2 4 8 
1 
9 . 4 7 0 
3 . 9 8 8 





2 1 1 43 
0 6 4 18 
4 9 4 34 
004 79 
151 0 1 
539 83 
065 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 4 1 . 0 1 3 99 
1 . 0 2 9 . 3 1 4 02 
4 6 . 5 9 6 . 4 0 1 82 
1 2 . 0 2 7 . 4 0 9 5 1 
6 5 . 4 5 5 . 9 0 6 05 
3 . 4 6 3 . 9 0 2 . 0 2 3 ' 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 3 7 3 . 3 7 1 
. 7 4 8 . 4 0 4 
3 . 2 4 1 
1 
9 . 4 0 6 
2 . 9 4 6 







4 9 4 34 
093 04 
2 2 1 59 
819 39 
5 2 1 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 4 1 . 0 1 3 99 
8 9 5 . 9 8 3 16 
5 1 . 2 3 5 . 5 7 6 15 
1 1 . 0 3 2 . 5 6 9 74 
5 9 . 4 5 6 . 6 0 6 37 
3 . 4 6 2 . 5 0 1 . 1 5 1 30 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 41/2 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
El Gobernador, E| interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
^x->§Sooo 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
3 de Febrero de 1917. 
Del Teso ro . . . . . 5 5 . 9 8 6 4-9 
Del Banco 1 . 2 9 5 . 128 . 989 10 
1 . 4 9 4 34 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
27 de Enero de 1917. 
8 5 . 5 3 4 4 9 ) 
1 . 2 8 4 . 7 1 4 . 2 2 2 80 
1 . 4 9 4 3 4 ) 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro, 
Del Rauco. 
PlatM. . . . . 
5 0 5 . 4 7 9 50 
8 4 . 5 0 3 . 4 9 3 18 
5 0 5 . 4 7 9 50 
8 5 . 3 6 6 . 9 4 2 0 1 
Bronce |.>or cuenta de la Hacienda 
Elecios á. cobrar en el día 
Ant ic ipo ai Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles 
1 6 6 . 9 6 5 . 7 0 5 
8 1 . 7 0 9 . 9 3 2 79 
1 6 6 . 9 0 5 . 9 0 5 
82 9 8 3 . 5 1 1 64 
Pólizas de cuentas de oré 
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
4 2 5 . 3 3 8 . 3 2 9 25 
2 1 0 . 4 6 1 . 4 8 8 16 
4 2 6 . 4 1 8 . 4 0 4 25 
2 1 1 . 6 5 4 . 2 4 8 66 
Pagarés de préstamos con garantía,. , , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino . . . 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , p la ta . , . . . 
PASIVO 
Capital del Raneo , 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rcu lac ión . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo " 
/ Su cuenta corr iente, plata 
^ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t . " é int.sde Deuda amort .eal 4 70 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su. cuenta corr iente, oro 
iiservas de con- \ ,> / , •, 
tFibUCiOlies.. j pag() ^ PerPetua in ter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
tameias y per- \ .. , 




3 de Febrero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 2 9 5 . 1 8 6 . 4 6 9 93 
8 5 . 0 0 8 . 9 7 2 68 
7 4 3 . 7 2 5 
3 . 3 9 8 
2 . 8 8 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 2 , 9 8 5 
152 9 1 





27 de Enero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 2 8 4 . 7 5 1 . 2 5 1 63 
8 5 . 8 7 2 . 4 2 1 5 1 
8 5 . 2 5 5 . 7 7 2 2 1 
2 1 4 . 7 6 4 . 1 5 5 59 
1 5 . 3 0 4 
2 . 9 4 1 
9 . 9 1 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 6 . 3 6 0 , 
1 0 . 5 0 0 , 
1 . 1 5 4 , 
1 4 . 2 4 4 , 
3 . 7 5 1 . 
4 . 5 5 3 . 
170 2 1 
4 5 4 75 








3 . 4 4 6 . 3 7 6 . 9 6 0 60 
7 4 7 . 5 2 0 
3 . 4 0 6 
2 . 9 1 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 7 . 9 0 5 , 
132 
863 87 




8 3 . 9 2 2 . 3 9 3 36 
2 1 4 . 8 7 6 . 8 4 1 09 
1 5 . 6 2 4 
3 . 0 3 3 
1 3 . 4 6 1 
3 4 4 . 4 3 7 
3 0 . 1 0 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 0 1 
1 0 . 2 0 8 
. 9 9 1 20 
. 1 5 6 3 1 
. 9 9 8 37 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
.326 66 
. 422 68 
3 . 4 6 3 . 9 0 2 . 0 2 3 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 9 0 . 1 7 7 . 6 5 0 
7 3 9 . 7 5 3 . 8 5 8 47 
3 . 2 1 5 . 7 7 0 03 
1 . 4 9 4 34 
9 . 3 3 2 . 9 0 9 8 1 
» 
1 3 . 8 0 6 . 8 7 2 33 
1 6 5 . 7 8 9 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 6 1 . 4 6 5 99 
2 . 5 7 9 . 6 7 0 35 
4 4 . 1 8 9 . 5 1 6 64 
1 2 . 1 2 5 . 6 6 9 92 
5 4 . 2 4 6 . 5 4 6 69 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 3 6 4 . 9 9 3 
7 6 2 . 3 7 1 
3 . 2 4 8 
1 
9 . 4 7 0 
3 . 9 8 8 
1 7 . 7 8 2 
177 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 7 0 0 
. 2 1 1 43 
. 0 6 4 18 
. 4 9 4 34 
. 0 0 4 79 
. 1 5 1 0 1 
.539 83 
,065 4 4 
3 . 4 4 6 . 3 7 6 . 9 6 0 60 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 4 1 . 0 1 3 99 
1 . 0 2 9 . 3 1 4 02 
4 6 . 5 9 6 . 4 0 1 82 
1 2 . 0 2 7 . 4 0 9 5 1 
6 5 . 4 5 5 . 9 0 6 05 
3 . 4 6 3 . 9 0 2 . 0 2 3 




BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
10 de Febrero de 1917. 
Del Teso ro . . . . . 5 6 . 5 2 6 49 
Del Banco 1 . 3 0 9 . 0 3 0 . 5 3 1 70 
1 . 4 9 4 34 Consignado para pago de dereolios de A d u a n a . . . 
3 de Febrero de 1917. 
5 5 . 9 8 6 49 
1 . 2 9 5 . 1 2 8 . 9 8 9 10 
1 . 4 9 4 34 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco. 
5 0 5 . 4 7 9 50 
0 7 7 . 4 4 7 03 
5 0 5 . 4 7 9 50 
8 4 . 5 0 3 . 4 9 3 18 
Bronce |.>nr cuenta de la Hacienda 
Elecl.os á cobrar en el d í a . . , 
Anliei ju) al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Prigarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos disponibles 
1 6 6 . 6 7 9 . 2 0 5 
76 6 4 9 . 4 4 8 29 
1 6 6 . 9 6 5 . 7 0 5 
8 1 . 7 0 9 . 9 3 2 79 
Pólizas de cuentas de oré 
d i to con garant ía 
Créditos disponibles 
4 2 7 . 0 0 9 . 3 2 6 25 
2 1 7 . 7 4 8 . 2 3 6 81 
4 2 6 . 4 1 8 . 4 0 4 25 
2 1 1 . 6 5 4 . 2 4 8 66 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el l i e ino 
Deuda perpe lm" in te r io r al 4 por .100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en e fec t i vo . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 0/e 
Tesoro pflJ)IÍC0. . <| Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro . 
Reservas de con-^ Do , . , . , . 
trlMciones.. P g0 - Perpetua inter ior 






10 de Febrero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 0 9 . 0 8 8 . 5 5 2 53 
8 6 . 5 8 2 . 9 2 6 53 
7 4 1 . 6 3 1 
3 . 3 8 0 
3 . 3 6 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






8 5 1 37 
9 0 . 0 2 9 . 7 5 6 71 
2 0 9 . 2 6 1 . 0 8 9 44 
1 5 . 2 5 7 
3 . 0 4 4 
1 1 . 4 1 4 
3 4 4 . 4 3 7 , 
9 . 2 5 6 
1 0 . 5 0 0 , 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 2 4 3 . 
3 . 8 7 0 , 
1 5 . 6 5 4 , 









0 9 1 16 
3 . 4 6 5 . 7 2 4 . 7 7 8 75 
3 de Febrero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 2 9 5 . 1 8 6 . 4 6 9 93 
8 5 . 0 0 8 . 9 7 2 68 
7 4 3 . 7 2 5 
3 . 3 9 8 
2 . 8 8 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 2 . 9 8 5 
152 9 1 





8 5 . 2 5 5 . 7 7 2 2 1 
2 1 4 . 7 6 4 . 1 5 5 59 
1 5 . 3 0 4 
2 . 9 4 1 
9 . 9 1 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 6 . 3 6 0 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
.14 .244 
3 . 7 5 1 
4 . 5 5 3 , 
170 2 1 
4 5 4 75 








3 . 4 4 6 . 3 7 6 . 9 6 0 60 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 4 0 3 . 2 4 1 . 2 7 5 
7 4 7 . 7 0 9 . 6 5 2 38 
3 . 1 9 0 . 1 7 8 73 
1 . 4 9 4 34 
9 . 0 1 8 . 6 7 8 33 
8 . 8 9 3 . 0 3 9 57 
1 1 7 . 9 2 5 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 6 2 . 0 0 5 99 
3 . 8 0 0 . 1 5 2 42 
4 0 . 1 6 7 . 3 9 8 55 
1 2 . 6 0 6 . 9 5 4 90 
6 0 . 1 9 6 . 2 7 6 5 1 
3 . 4 6 5 . 7 2 4 . 7 7 8 75 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 9 0 . 1 7 7 . 6 5 0 
7 3 9 . 7 5 3 . 8 5 8 47 
3 . 2 1 5 . 7 7 0 03 
1 . 4 9 4 34 
9 . 3 3 2 . 9 0 9 8 1 
1 3 . 8 0 6 . 8 7 2 33 
1 6 5 . 7 8 9 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 6 1 . 4 6 5 99 
2 . 5 7 9 . 6 7 0 35 
4 4 . 1 8 9 . 5 1 6 64 
1 2 . 1 2 5 . 6 6 9 92 
5 4 . 2 4 6 . 5 4 6 69 
3 . 4 4 6 . 3 7 6 . 9 6 0 60 
Tipo de interés. 
V." B.0 
El Gobernador, 
-Descuentos, Préstamos y Créditos con ^aramia, 4 l/a 0/o—Créditos personales, 31/2 0/i 
El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
17 de Febrero de 1917. 
Del Tesoro 56 . 5 2 6 49 
Del Banco 1 . 3 1 7 . 9 3 0 . 5 5 6 40 
1 . 4 9 4 34 
10 de Febrero de 1917. 
Coasignado para pago de 
derenlios de A d u a n a . . . 
5 6 . 5 2 6 49 
1 . 3 0 9 . 0 3 0 : 5 3 1 70 
1 . 4 9 4 34 




5 0 6 . 1 2 3 
8 5 . 5 1 0 . 1 7 2 84 
5 0 5 . 4 7 9 50 
8 6 . 0 7 7 . 4 4 7 03 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día . 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
(Jréditos disponibles 
1 6 5 . 9 3 9 . 2 0 5 
7 8 . 0 4 4 . 6 9 1 52 
1 6 6 . 6 7 9 . 2 0 5 
7 6 . 6 4 9 . 4 4 8 29 
Pólizas de cuentas de eró 
d i to con garant ía 
Créditos disponibles 
4 3 7 . 4 3 4 . 6 0 5 25 
2 3 0 . 4 5 5 . 1 7 7 40 
4 2 7 . 0 0 9 . 3 2 6 25 
2 1 7 . 7 4 8 . 2 3 6 81 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l l e ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100. . . 
Obligaciones del Tesoro á negoc iar . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia dé Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro públ ico: sn cuenta, cor r iente , p l a t a . . 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 70 
Por pago de amort.'1 é int.s de Deuda amort.6 al 4 ° / , 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
T«soro público. 
Reservas de con 
tribuciones. Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. . . . 
tandas y per-1 R . 
JJ j „ „ nedi i /duds (Mas 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
17 de Febrero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 1 7 . 9 8 8 . 5 7 7 23 
8 6 . 0 1 6 . 2 9 5 84 
7 4 4 . 3 3 1 
3 . 3 7 1 
3 . 1 7 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 7 . 8 9 4 . 5 1 3 48 
2 0 6 . 9 7 9 . 4 2 7 85 
1 5 . 5 9 3 
3 . 0 1 6 
1 2 . 0 2 9 
3 4 4 . 4 3 7 
4 . 8 9 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 4 5 
3 . 8 0 8 
4 3 . 9 2 4 
790 2 1 
761 48 








3 . 4 9 5 . 9 2 4 . 4 9 5 19 
10 de Febrero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 0 9 . 0 8 8 . 5 5 2 53 
8 6 . 5 8 2 . 9 2 6 53 
7 4 1 . 6 3 1 
3 . 3 8 0 
3 . 3 6 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 











9 0 . 0 2 9 . 7 5 6 71 
2 0 9 . 2 6 1 . 0 8 9 44 
1 5 . 2 5 7 . 
3 . 0 4 4 . 
1 1 . 4 1 4 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
9 . 2 5 6 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 2 4 3 . 
3 . 8 7 0 . 
1 5 . 6 5 4 . 









0 9 1 16 
3 . 4 6 5 . 7 2 4 . 7 7 8 75 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
3 9 7 . 3 0 2 
7 6 2 . 2 0 0 
3 . 1 8 8 
1 
9 . 0 5 6 
5 . 9 1 6 





4 1 1 05 
0 0 1 53 
494 34 
888 05 
319 0 1 
624 97 
649 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 6 2 . 6 4 9 49 
1 0 . 5 4 1 . 4 1 1 79 
4 2 . 8 9 6 . 3 2 0 0 1 
1 2 . 9 8 8 . 1 7 5 65 
6 9 . 9 1 9 . 3 2 8 27 
3 . 4 9 5 . 9 2 4 . 4 9 5 19 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 4 0 3 . 2 4 1 . 2 7 5 
7 4 7 . 7 0 9 . 6 5 2 38 
3 . 1 9 0 . 1 7 8 73 
1 . 4 9 4 34 
9 . 0 1 8 . 6 7 8 33 
8 . 8 9 3 . 0 3 9 57 
» 
1 1 7 . 9 2 5 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 6 2 . 0 0 5 99 
3 . 8 0 0 . 1 5 2 42 
4 0 . 1 6 7 . 3 9 8 55 
1 2 . 6 0 6 . 9 5 4 90 
6 0 . 1 9 6 . 2 7 6 5 1 
3 . 4 6 5 . 7 2 4 . 7 7 8 75 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 V , 0/o—Créditos personales, 5 V2 7 # 
v.# B.* 
El 6obernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
'•¡-O-SSooo 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
24 de Febrero de 1917. 
Del Tesoro 
De! Banco 
Coiisifíiiado para pago de 
Horef l ios de A d n a n a . . . 
7 4 . 9 4 7 69 
f . 3 1 8 . 1 4 9 . 3 3 2 90 
1 . 4 9 4 34 
17 de Febrero de 1917. 
5 6 . 5 2 6 49 
1 . 3 1 7 . 9 3 0 . 5 5 6 40 
1 . 4 9 4 34 
Corresponsales y agencias dei Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
D d Rauco . 
Piala 
5 0 8 . 4 0 0 
8 7 . 8 7 0 . 9 9 1 '80 
5 0 6 . 1 2 3 
8 5 . 5 1 0 . 1 7 2 84 
Bronce ¡M)r cuenta de la Hacienda 
Electos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
1 6 5 . 5 6 8 . 3 6 5 i 1 6 5 . 9 3 9 . 2 0 5 
7 8 . 2 4 2 . 9 5 4 7 8 . 0 4 4 . 6 9 1 52 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
(Jréditos disponibles 
Pólizas de cuentas de eré 
d i to con garant ía 
©réditos disponibles 
4 3 9 . 0 5 8 . 7 6 7 26 
2 3 4 . 0 4 6 . 6 9 0 65 
437 4 3 4 . 6 0 5 25 
2 3 0 . 4 5 5 . 1 7 7 40 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Rauco de Kstado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , p l a ta . . 
Capital del Rauco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro , 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.e al 5 /0 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
^servas de con- \ D , . , . L . 
tPibUCioneS . j pag0 perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 





24 de Febrero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 1 8 . 2 2 5 . 7 7 4 93 
8 8 . 3 7 9 . 3 ^ 1 80 
7 4 7 . 8 8 9 
3 . 4 1 5 
3 . 3 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






565 3 1 
8 7 . 3 2 5 . 4 1 1 
2 0 5 . 0 1 2 . 0 7 6 61 
1 5 . 5 4 7 
3 . 0 3 8 
13 .072" 
3 4 4 . 4 3 7 
» 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 6 1 
3 . 9 5 1 
2 4 . 2 9 8 
058 21 
303 38 







3 . 4 7 0 . 7 9 0 . . 3 8 8 55 
17 de Febrero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 1 7 . 9 8 8 . 5 7 7 23 
8 6 , 0 1 6 . 2 9 5 84 
7 4 4 . 3 3 1 
3 . 3 7 1 
3 . 1 7 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 7 . 8 9 4 . 5 1 3 48 
2 0 6 . 9 7 9 . 4 2 7 85 
1 5 . 5 9 3 
3 . 0 1 6 
1 2 . 0 2 9 
3 4 4 . 4 3 7 
4 . 8 9 1 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 4 5 
3 . 8 0 8 
4 3 . 9 2 4 
790 2 1 
761 48 








3 . 4 9 5 . 9 2 4 . 4 9 5 19 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
3 8 8 . 3 3 4 
7 5 8 . 3 3 1 
3 . 1 8 0 
1 
9 . 2 0 3 













2 1 9 . 7 4 6 59 
5 8 3 . 3 4 7 69 
1 4 . 4 2 4 . 8 7 7 66 
4 2 . 5 6 2 . 6 7 0 54 
1 3 . 4 6 0 . 3 7 9 82 
5 9 . 2 7 5 . 1 5 0 02 
3 . 4 7 0 . 7 9 0 . 3 8 8 55 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 3 9 7 . 3 0 2 
7 6 2 . 2 0 0 
3 . 1 8 8 
1 
9 . 0 5 6 
5 . 9 1 6 





4 1 1 05 
0 0 1 53 
494 34 
888 05 
319 0 1 
624 97 
649 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 6 2 . 6 4 9 49 
1 0 . 5 4 1 . 4 1 1 79 
4 2 . 8 9 6 . 3 2 0 0 1 
1 2 . 9 8 8 . 1 7 5 65 
6 9 . 9 1 9 . 3 2 8 27 
3 . 4 9 5 . 9 2 4 . 4 9 5 19 
Tipo de interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va 0/o—-Créditos personales, 5 Va 0/# 
v.a 8.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUAGIOINr 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
3 de Marzo de 1917. 
De i Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
1 1 8 . 2 9 5 69 
1 . 3 2 7 . 0 1 1 . 5 4 6 40 
1 . 4 9 4 34 
24 de Febrero de 1917. 
7 4 . 9 4 7 69 
1 . 3 1 8 . 1 4 9 . 3 3 2 90 
1 . 4 9 4 34 




5 0 8 . 4 0 0 
8 7 . 3 4 6 . 9 6 3 76 
5 0 8 . 4 0 0 
8 7 . 8 7 0 . 9 9 1 80 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos ú cobrar en el día 
AnJicipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Félizas de cuentas de cré-
di to 
©réditos disponibles 
1 6 5 . 2 0 3 . 8 6 5 
7 6 . 5 6 2 . 9 3 7 96 
Pólizas de cuentas de oró 
di to con garant ía 
• réd i tos disponibles 
4 3 9 . 7 2 2 . 5 4 2 26 
2 3 3 . 1 7 8 . 7 3 5 83 
1 6 5 . 5 6 8 . 3 6 5 } 
7 8 . 2 4 2 . 9 5 4 \ 
4 3 9 . 0 5 8 . 7 6 7 2 6 ~ 
2 3 4 . 0 4 6 . 6 9 0 65 
Pagarés de préstamos con garantía . , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . . , 
ácciones de la, Compañía Arrendatar ia de Tabacos . 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Tesoro públ ico: su cuenta, cor r iente , plata 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en o r o . . . . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de arnort." é int.s de Deudaamort .6al 5 0/0 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .* al 4 7 , 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
I i s e m s de c o i H D ^ • ,^  J , . . . 
tribUCÍOlies a ^a^<) Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 
financias y p é M Real¡yad„s 
jjj^g ^ O.eallZdUda 
Diversas cuentas. . 
Tisoro publico. 
3 de Marzo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 2 7 . 1 3 1 . 3 3 6 43 
8 7 . 8 5 5 . 3 6 3 76 
7 4 5 . 8 7 5 
3 . 5 1 2 
3 . 5 7 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 8 . 6 4 0 . 9 2 7 04 
2 0 6 . 5 4 3 . 8 0 6 43 
1 6 . 1 5 7 
2 . 9 0 7 
1 0 . 1 6 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 1 0 
5 . 0 1 3 










3 . 4 8 3 . 1 1 2 . 7 9 8 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 9 8 . 0 4 0 . 5 5 0 
7 4 7 . 3 2 2 . 0 1 8 58 
3 . 2 3 3 , 9 6 0 73 
1 . 4 9 4 34 
9 . 1 9 9 . 5 9 2 25 
8 9 0 . 8 8 5 87 
1 4 4 . 3 4 9 97 
9 6 . 3 1 7 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
6 2 6 . 6 9 5 69 
3 1 . 6 8 2 . 1 7 1 28 
4 2 . 4 7 0 . 2 2 3 40 
1 3 . 4 9 1 . 4 9 4 46 
5 9 . 6 9 3 . 2 9 7 4 1 
3 . 4 8 3 . 1 1 2 . 7 9 8 0 1 
24 de Febrero de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 1 8 . 2 2 5 . 7 7 4 93 
8 8 . 3 7 9 
7 4 7 . 8 8 9 
3 . 4 1 5 
3 . 3 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 6 . 9 8 0 
3 9 1 80 
130 87 
774 
505 5 1 
000 
000 
565 3 1 
8 7 . 3 2 5 . 4 1 1 
2 0 5 . 0 1 2 . 0 7 6 6 1 
1 5 . 5 4 7 
3 . 0 3 8 
1 3 . 0 7 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 6 1 
3 . 9 5 1 
2 4 . 2 9 8 
. 0 5 8 2 1 
. 3 0 3 38 
. 4 6 1 65 
. 469 26 
. 0 0 0 
. 625 
. 307 23 
. 822 42 
. 7 1 1 37 
3 . 4 7 0 . 7 9 0 . 3 8 8 55 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 3 8 8 . 3 3 4 
7 5 8 . 3 3 1 
3 . 1 8 0 
1 
9 . 2 0 3 
3 . 1 4 5 







4 9 4 34 
053 81 
363 6 1 
114 97 
649 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
5 8 3 . 3 4 7 69 
1 4 . 4 2 4 . 8 7 7 66 
4 2 . 5 6 2 . 6 7 0 54 
1 3 . 4 6 0 . 3 7 9 82 
5 9 . 2 7 5 . 1 5 0 02 
3 . 4 7 0 . 7 9 0 . 3 8 8 55 
Tipo d e interés.—Descuentos, Préstamos y Créditos con ¿arantíi, 4 7 » 0/o—Créditos personales, 5 7 , % 
V.0 B.* 
El Gobernador, El Inttrvtrtor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJA.GIÓINr 
Oro en Caja. 10 de Marzo de 1917. 
reñoro 1 1 8 . 2 9 5 69 
B a n c o . . . . . 1 . 3 3 2 . 9 1 0 . 4 0 8 35 
iyrnado para pago de . -| ¿ Q Á , QA, 
•ocbos de A d u a n a . . . X . ' X t J ' X «Jte 
3 de Marzo de 1917. 
1 1 8 . 2 9 5 69 
1 . 3 2 7 . 0 1 1 . 5 4 6 40 
1 . 4 9 4 34 




5 0 8 . 4 0 0 
8 7 . 3 2 9 . 7 5 4 48 
5 0 8 . 4 0 0 
8 7 . 3 4 6 . 9 6 3 76 
Bronce por cuenta de la Hacienda.. . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
Descuentos •. . . . 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to . 
Créditos disponibles 
1 6 3 . 7 7 2 . 6 8 5 50 
77 3 9 6 . 7 5 5 22 
1 6 5 . 2 0 3 . 8 6 5 
7 6 . 5 6 2 . 9 3 7 96 
Pólizas de cuentas de ere 
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
4 3 7 . 9 5 5 . 7 3 6 26 
2 3 7 . 8 8 8 . 1 1 1 77 
4 3 9 . 7 2 2 . 5 4 2 26 
2 3 3 . 1 7 8 . 7 3 5 83 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por ¡ 0 0 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
ücc iones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . . . . . 
Bienes inmuebles, 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p la ta . . . , 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación ' 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort.n é int.s de Deudaamort .eal 5 7» 
Por pago de amor t . " é int.8 de Deuda amort.e al 4 a/9 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de- Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro publico. 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 





10 de Marzo de 1917. 
P e s e t a s . 

























3 de Marzo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 2 7 . 1 3 1 . 3 3 6 43 






























8 7 . 8 5 5 
7 4 5 . 8 7 5 
3 . 5 1 2 
3 . 5 7 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 4 . 8 7 4 







































798 0 1 
1 5 0 . 0 0 0 
• 2 6 . 0 0 0 
2 . 3 9 9 . 1 2 6 
7 5 8 . 1 2 4 
3 . 2 4 9 
1 






4 9 4 34 
515 53 
8 0 . 5 8 9 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
6 2 6 . 6 9 5 69 
3 4 . 1 5 2 . 4 0 7 9 1 
3 5 . 2 2 4 . 7 6 9 12 
1 4 . 0 2 7 . 0 7 5 4 1 
5 7 . 8 7 9 . 9 3 5 53 
3 . 4 8 7 . 8 1 4 . 3 2 5 39 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 9 8 . 0 4 0 . 5 5 0 
7 4 7 . 3 2 2 . 0 1 8 58 
3 . 2 3 3 . 9 6 0 73 
1 . 4 9 4 34 
9 . 1 9 9 . 5 9 2 25 
8 9 0 . 8 8 5 87 
1 4 4 . 3 4 9 97 
9 6 . 3 1 7 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
6 2 6 . 6 9 5 69 
3 1 . 6 8 2 . 1 7 1 28 
4 2 . 4 7 0 . 2 2 3 40 
1 3 . 4 9 1 . 4 9 4 46 
5 9 . 6 9 3 . 2 9 7 4 1 
3 . 4 8 3 . 1 1 2 . 7 9 8 0 1 
Tipo de interés, 
v.* B.* 
El Gobernador, 
Descuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va 0/o—Créditos personales, 5 7 , % 
El Interventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
i esoro 
Ü l ico 
¡naflo para pago de 
clios (IB Aduana 
MOTIVO 
17 de Marzo de 1917. 
1 2 6 . 2 8 4 09 
1 . 3 3 9 . 0 7 0 . 2 3 7 72 
1 . 4 9 4 34 
10 de Marzo de 1917. 
1 1 8 . 2 9 5 69 
1 . 3 3 2 . 9 1 0 . 4 0 8 35 
1 . 4 9 4 34 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
{)('| Tesoro 
OH lU iu -o . 
PIMI.I 
5 0 8 . 4 0 0 
8 6 . 4 7 6 . 2 8 1 91 
5 0 8 . 4 0 0 
8 7 . 3 2 9 . 7 5 4 48 
Bronce cuetita de la Hacienda 
FJeelos á cobrar en el día 
Aniie.ipo al Tesoro p í iN ico , lev de 14 de Jul io de 1891 . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas do cré-
di to 
Ci'iíditos disponibles 
1 6 3 . 2 4 5 . 8 6 5 
7 6 . 2 1 3 . 9 6 9 16 
1 6 3 . 7 7 2 . 6 8 5 50 
77 3 9 6 . 7 5 5 22 
Pólizas de cuentas de oré 
d i to con garantía 
Gí-éditos disponibles 
436 910 517 26 
2 3 1 . 9 3 9 . 8 2 4 30 
4 3 7 . 9 5 5 . 7 3 6 26 
• 2 3 7 . 8 8 8 . 1 1 1 77 
Pagarés de préslamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Kei'no 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Raneo de l istado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Tesoro púb l ico : su cuenta corr iente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Í
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .8al 4 0/fi 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas , 
Su cuenta, corr iente, oro 
Risems de con- i D r i n J . • . • 
tribuciones ) a '3a^0 iJeuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Rpal. ( , s 
(Mas i K e a l , z a c , a s : 
Diversas cuentas 
SITXJAGIOlSr 
17 de Marzo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 3 9 . 1 9 8 . 0 1 6 15 
8 6 . 9 8 4 . 6 8 1 9 1 
7 4 8 . 2 8 3 
3 . 4 5 2 
3 . 6 7 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 7 . 0 3 1 . 8 9 5 84 
2 0 4 . 9 7 0 . 6 9 2 96 
1 6 . 8 1 4 
2 . o 0 4 
1 2 . 9 0 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 9 8 
3 . 6 2 8 
5 0 . o t í 9 , 
295 















3 . 5 1 2 . 2 7 0 . 8 4 1 40 
10 de Marzo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 3 3 . 0 3 0 . 1 9 8 38 
8 7 . 8 3 8 . 1 5 4 48 
7 4 4 . 7 9 4 
3 . 4 4 9 
2 . 7 5 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 4 . 6 1 2 
187 09 





8 6 . 3 7 5 . 9 3 0 28 
2 0 0 . 0 6 7 . 6 2 4 49 
1 6 . 2 2 2 
2 . 7 0 0 
1 1 . 8 4 6 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 0 7 
2 . 4 6 7 
4 0 . 5 5 4 









3 . 4 8 7 . 8 1 4 . 3 2 5 39 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 8 8 . 6 1 3 . 3 5 0 
7 6 9 . 2 9 6 . 8 3 6 43 
3 . 4 0 1 . 2 7 9 
1 . 4 9 4 34 
8 . 9 4 5 . 9 0 9 56 
6 8 . 0 8 9 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
6 3 4 . 6 8 4 09 
4 5 . 9 7 2 . 6 1 3 60 
3 2 . 2 6 1 . 5 8 6 22 
1 4 . 4 3 5 . 3 4 4 29 
7 2 . 4 1 9 . 9 0 7 84 
3 . 5 1 2 . 2 7 0 . 8 4 1 40 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 9 9 . 1 2 6 . 6 7 5 
7 5 8 . 1 2 4 . 3 6 3 10 
3 . 2 4 9 . 0 5 7 73 
1 . 4 9 4 34 
9 . 1 0 1 . 5 1 5 53 
8 0 . 5 8 9 4 4 
2 1 9 . 7 4 6 59 
6 2 6 . 6 9 5 69 
3 4 . 1 5 2 . 4 0 7 9 1 
3 5 . 2 2 4 . 7 6 9 12 
1 4 . 0 2 7 . 0 7 5 4 1 
5 7 . 8 7 9 . 9 3 5 53 
3 . 4 8 7 . 8 1 4 . 3 2 5 39 
Tipo de interés.—Descuentos 41II2 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y í V a 0/o—Créditos personales, 5 Ya % 
v.» B.* 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJAGIÓlSr 
ro en Caja. 
ACTIVO 
24 de Marzo de 1917. 
Del Tesoro 
Dei B a n c o . . . . . 
Consignaclo para pago de 
dorpcliow rie A d u a n a . . . 
1 6 4 . 4 2 1 69 
1 . 3 4 5 . 4 6 4 . 2 8 6 35 
1 . 4 9 4 34 
17 de Marzo de 1917. 
1 2 6 . 2 8 4 09 
1 . 3 3 9 . 0 7 0 . 2 3 7 72 
1 . 4 9 4 34 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
D d BMHCO. 
Piala 
5 0 8 . 4 0 0 
8 6 . 2 0 0 . 7 8 5 75 
5 0 8 . 4 0 0 
8 6 . 4 7 6 . 2 8 1 91 
Bronce |>nr cuenta de la Hacienda. . . 
Efectos A cobrar en el día 
An l i c ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Desenen tos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos disponibles 
1 6 3 . 0 3 9 . 8 6 5 
78 6 8 6 . 1 3 4 22 
1 6 3 . 2 4 5 . 8 6 5 
7 6 . 2 1 3 . 9 6 9 16 
Pólizas de cuentas de eré 
d i to con garant ía 
Créditos disponibles 
4 6 0 . 6 5 6 . 4 9 7 26 
2 4 8 . 0 3 8 . 0 6 4 93 
4 3 6 . 9 1 0 . 5 1 7 26 
2 3 1 . 9 3 9 . 8 2 4 30 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta, cor r iente , p l a ta . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rcu lac ión . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 7e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Reservas de con- i , , , . , . 
tribuciones Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
6 a D d w í í péF"!Rea,¡zadas 
Diversas cuentas 
Tesoro pfiblico.. 
24 de Marzo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 4 5 . 6 3 0 . 2 0 2 38 
8 6 . 7 0 9 . 1 8 5 75 
17 de Marzo de 1917. 
P e s e t a s . 
7 5 1 . 8 7 0 
3 . 4 8 5 
3 . 3 2 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 0 . 9 2 1 
0 0 1 05 
914 85 




8 4 . 3 5 3 . 7 3 0 78 
2 1 2 . 6 1 8 . 4 3 2 33 
1 8 . 5 2 9 
2 . 4 7 9 
1 3 . 1 9 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 0 9 
4 . 0 0 1 
3 7 . 3 4 0 
. 2 6 2 71 
. 6 9 0 13 
. 5 8 1 13 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
.625 
. 957 35 
,007 74 
,775 25 
3 . 5 1 5 . 5 6 1 . 2 7 9 82 
1 . 3 3 9 . 1 9 8 . 0 1 6 15 
8 6 . 9 8 4 . 6 8 1 9 1 
7 4 8 . 2 8 3 
3 . 4 5 2 
3 . 6 7 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 7 . 0 3 1 . 8 9 5 84 
2 0 4 . 9 7 0 . 6 9 2 96 
1 6 . 8 1 4 . 
2 . 5 0 4 . 
1 2 . 9 0 0 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 9 9 8 . 
3 . 6 2 8 . 









0 8 1 67 
3 . 5 1 2 . 2 7 0 . 8 4 1 40 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 7 8 . 5 7 6 . 5 7 5 
7 8 2 . 2 8 4 . 1 8 1 16 
. 3 . 3 7 4 . 3 9 3 33 
1 . 4 9 4 34 
9 . 0 7 8 . 3 9 7 87 
6 7 . 7 8 1 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
, 6 7 2 . 8 2 1 69 
4 8 . 8 9 8 . 8 2 9 ' 93 
3 0 . 1 7 2 . 5 0 2 86 
1 4 . 6 4 0 . 4 3 5 69 
7 1 . 5 7 4 . 1 1 9 92 
3 . 5 1 5 . 5 6 1 . 2 7 9 82 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 8 8 . 6 1 3 . 3 5 0 
7 6 9 . 2 9 6 . 8 3 6 43 
3 . 4 0 1 . 2 7 9 
1 . 4 9 4 34 
8 . 9 4 5 . 9 0 9 56 
6 8 . 0 8 9 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
6 3 4 . 6 8 4 09 
4 5 . 9 7 2 . 6 1 3 60 
3 2 . 2 6 1 . 5 8 6 22 
1 4 . 4 3 5 . 3 4 4 29 
7 2 . 4 1 9 . 9 0 7 84 
3 . 5 1 2 . 2 7 0 . 8 4 1 40 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V2 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 72 % — C r é d i t o s personales, 5 V2 % 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del T e s o r o . . . . 
Del B a n c o . . . . 
Consignado para pago > 
derechos de Aduana,. 
31 de Marzo de 1917. 
1 6 4 . 8 6 1 69 
1 . 3 5 7 . 0 1 6 . 9 7 5 75 
1 . 4 9 4 34 
24 de Marzo de 1917. 
1 6 4 . 4 2 1 69 
1 . 3 4 5 . 4 6 4 . 2 8 6 35 
1 . 4 9 4 34 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco. 
Piala. . . . . 
5 0 8 . 4 0 0 
8 5 . 7 2 2 . 0 4 1 30 
5 0 8 . 4 0 0 
8 6 . 2 0 0 . 7 8 5 75 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , lev de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . . . 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 4 . 1 1 8 . 8 6 5 
7 6 . 5 9 8 . 2 7 4 22 
1 6 3 . 0 3 9 . 8 6 5 
78 6 8 6 . 1 3 4 22 
Pólizas de cuentas de ore 
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
5 9 9 . 1 3 2 . 2 6 3 26 
2 5 9 . 9 0 5 . 3 6 1 94 
4 6 0 , 6 5 6 . 4 9 7 26 
2 4 8 . 0 3 8 . 0 6 4 93 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . , 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles . . 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . 
Tesoro púb l ico : su cuenta corr iente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort .6al 4 0/0 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
Tesoro público.. ' clones sobre la renta de Aduanas . . . 
i Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de c o n - 1 D . , ' , , • , • 
tribuciOlieS a ^ 0 ' -^uda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Gamcias y pér-1 Real ¡zadag 
Diversas cuentas 
SITXJA.GIÓISr 
31 de Marzo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 5 7 . 1 8 3 . 3 3 1 78 
8 6 . 2 3 0 
7 5 3 . 6 5 3 
3 . 5 3 1 
3 . 1 8 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 0 . 2 8 5 
8 7 . 5 2 0 





































8 8 1 42 
580 94 
24 de Marzo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 4 5 . 6 3 0 . 2 0 2 38 
8 6 . 7 0 9 . 1 8 5 75 
7 5 1 . 8 7 0 
3 . 4 8 5 
3 . 3 2 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 0 . 9 2 1 
0 0 1 05 
914 85 




8 4 . 3 5 3 . 7 3 0 78 
2 1 2 . 6 1 8 . 4 3 2 33 
1 8 . 5 2 9 
2 . 4 7 9 
1 3 . 1 9 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 0 9 
4 . 0 0 1 
3 7 . 3 4 0 
262 71 
690 13 







3 . 5 1 5 . 5 6 1 . 2 7 9 82 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
3 7 7 . 2 8 0 
7 6 5 . 8 6 0 
3 . 2 0 3 
1 
8 . 9 4 2 














2 6 1 69 
1 8 6 . 6 9 3 . 3 5 0 
» 
6 8 . 3 6 6 . 2 9 8 27 
1 8 . 8 0 7 . 2 7 0 92 
3 5 . 3 9 4 . 4 3 0 78 
3 . 6 7 0 . 8 7 1 . 5 8 0 94 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 7 8 . 5 7 6 . 5 7 5 
7 8 2 . 2 8 4 . 1 8 1 16 
3 . 3 7 4 . 3 9 3 33 
1 . 4 9 4 34 
9 . 0 7 8 . 3 9 7 §7 
» 
6 7 . 7 8 1 44 
2 1 9 . 7 4 6 59 
6 7 2 . 8 2 1 69 
4 8 . 8 9 8 . 8 2 9 93 
3 0 . 1 7 2 . 5 0 2 86 
1 4 . 6 4 0 . 4 3 5 69 
7 1 . 5 7 4 . 1 1 9 92 
3 . 5 1 5 . 5 6 1 . 2 7 9 82 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V2 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.' B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de A d u a n a . ' . . 
7 de Abril de 1917. 
5 5 9 . 0 8 2 89 
1 . 3 6 8 . 8 4 6 . 5 9 1 75 
1 . 4 9 4 34 
31 de Marzo de 1917. 
1 6 4 . 8 6 1 69 
1 . 3 5 7 . 0 1 6 . 9 7 5 75 
1 . 4 9 4 34 




5 0 8 . 4 0 0 
8 6 . 2 0 6 . 1 0 4 54 
5 0 8 . 4 0 0 
8 5 . 7 2 2 . 0 4 1 30 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , lev de 14 de Jul io de 1891 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . . 
Descuentos r 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos d isponib les. 
1 6 4 . 8 1 8 . 1 1 5 
71 7 8 7 . 6 7 9 06 
1 6 4 . 1 1 8 . 8 6 5 
7 6 . 5 9 8 . 2 7 4 22 
Pólizas de cuentas de eré 
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
6 7 3 . 6 6 3 . 3 6 3 26 
2 3 2 . 4 1 7 . 0 8 0 08 
5 9 9 . 1 3 2 . 2 6 3 26 
2 5 9 . 9 0 5 . 3 6 1 94 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera , . . . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100. . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Rauco de Estado de .Marruecos, oro , 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p la ta . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación , . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para, pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort .eal 4 7e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
Tesoro piiblico.. ¡ clones sobre la, renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . . 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua in te r io r . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- í Realizadas 
(líelas ¡ No realizadas 
Di versas cuentas 
7 de Abril de 1917. 
P e s e t a s . 
















5 0 4 54 
245 66 
244 72 















3 . 9 3 3 
9 6 4 . 
8 2 1 





8 1 1 









3 3 4 17 
703 98 
893 64 
31 de Marzo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 5 7 . 1 8 3 . 3 3 1 78 
8 6 . 2 3 0 . 4 4 1 30' 
7 5 3 . 6 5 3 
3 . 5 3 1 
3 . 1 8 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 0 . 2 8 5 






8 7 . 5 2 0 . 5 9 0 78 




















8 7 1 








8 8 1 42 
580 94 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 9 8 . 5 4 6 . 5 7 5 
7 1 4 . 5 3 4 . 8 2 4 07 
2 . 9 4 2 . 1 9 6 73 
1 . 4 9 4 34 
8 . 7 5 6 . 6 2 9 95 
2 9 . 9 9 7 . 7 9 8 93 
4 5 3 . 9 4 3 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 0 6 7 . 4 8 2 89 
4 5 1 . 5 3 6 . 7 9 5 62 
2 5 7 . 8 6 8 30 
5 2 . 3 2 7 . 6 3 6 22 
1 9 . 1 1 7 . 8 8 3 30 
6 9 . 9 2 7 87 
7 7 . 9 3 9 . 0 9 0 35 
3 . 9 3 3 . 7 6 9 . 8 9 3 64 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 3 7 7 . 2 8 0 
7 6 5 . 8 6 0 
3 . 2 0 3 
1 
8 . 9 4 2 











2 1 9 . 7 4 6 59 
6 7 3 . 2 6 1 69 
1 8 6 . 6 9 3 . 3 5 0 
6 8 . 3 6 6 . 2 9 8 27 
1 8 . 8 0 7 . 2 7 0 92 
3 5 . 3 9 4 . 4 3 0 78 
3 . 6 7 0 . 8 7 1 . 5 8 0 94 
Tipo de interés.—Descuentos 4 7-2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
BANCO ESPA A 
Oro en Caja. 14 de Abril de 1917. 
Del Tesoro 5 6 3 . 8 2 0 49 
De! Banco , 1 . 3 7 0 . 7 5 7 . - 1 7 9 95 
1 . 4 9 4 34 Consignarlo para pago de derocliow de, A f l n a n a . . . 
7 de Abril de 1917. 
5 5 9 . 0 8 2 89 
1 . 3 6 8 . 8 4 6 . 5 9 1 75 
1 . 4 9 4 34 




5 0 8 . 3 9 8 21 
8 6 . 5 2 0 . 2 1 4 67 
5 0 8 . 4 0 0 
8 6 . 2 0 6 . 1 0 4 54 
Bronce |>!>r eiienla de la i laeienda 
Electos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . 
O.escrienl.os 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 3 . 5 8 5 . 6 1 5 
7 6 . 3 4 4 . 5 7 9 79 
1 6 4 . 8 1 8 . 1 1 5 
71 7 8 7 . 6 7 9 06 
Pólizas de cuentas de eré 
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
706 0 5 7 . 3 3 8 47 
3 1 6 . 0 2 6 . 5 1 7 59 
6 7 3 . 6 6 3 . 3 6 3 26 
2 3 2 . 4 1 7 . 0 8 0 08 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera . . 
Corresponsales en el l i e ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . 
Acciones del Raneo de Kstado de Marruecos, oro 
Rienes inmnebles -, . .' 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Tesoro públ ico: su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Raneo . . . " 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0 j0. 
Por pago de amor t . " é int.sde Deuda a m o r t a al 4 7 0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort iza ble 
Tesoro píiblioo. 
al 5 % , R. D. 10 Marzo .1917. 
Reservas de con 
íribuclones. Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar . . . . 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
(Mas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
14 de Abril de 1917. 
P e s e t a s , 
1 . 3 7 1 . 3 2 2 . 4 9 4 78 
8 7 . 0 2 8 . 6 1 2 88 
7 4 8 . 8 4 8 
3 . 4 6 2 
3 . 8 7 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 7 . 2 4 1 . 0 3 5 2 1 
3 9 0 . 0 3 0 . 8 2 0 88 
2 3 . 7 2 9 
2 . 7 8 0 
1 2 . 1 9 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 7 2 
4 . 7 0 1 






886 2 1 
698 46 
3 . 7 1 7 . 1 5 9 . 6 7 4 71 
7 de Abril de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 6 9 . 4 0 7 . 1 6 8 98 
8 6 . 7 1 4 . 5 0 4 54 
7 4 6 . 9 1 4 
3 . 4 3 5 
3 . 3 3 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 2 1 . 8 5 0 
245 66 
2 4 4 72 




9 3 . 0 3 0 . 4 3 5 94 
4 4 1 . 2 4 6 . 2 8 3 18 
2 2 . 9 6 4 
2 . 8 2 1 
1 0 . 5 4 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 0 9 
4 . 8 1 1 
5 . 5 9 1 
. 7 3 9 15 
. 326 .18 
. 9 4 1 71 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 . 
. 6 2 5 
. 9 6 8 75 
. 3 3 4 17 
. 7 0 3 98 
3 . 9 3 3 . 7 6 9 . 8 9 3 64 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 1 7 . 2 8 2 
7 5 3 . 3 9 3 
2 . 9 7 8 
1 
8 . 9 0 2 
9 . 6 9 9 











6 7 1 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 0 7 2 . 2 1 8 70 
1 9 7 . 5 5 0 . 1 6 3 63 
7 5 4 . 9 7 0 72 
4 4 . 6 0 2 . 9 5 7 93 
1 9 . 6 9 8 . 5 5 3 90 
3 1 5 . 7 1 9 53 
5 7 . 6 2 3 . 9 4 0 4 0 
3 . 7 1 7 . 1 5 9 . 6 7 4 71 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 3 9 8 . 5 4 6 . 5 7 5 
7 1 4 . 5 3 4 . 8 2 4 07 
2 . 9 4 2 . 1 9 6 73 
1 . 4 9 4 34 
8 . 7 5 6 . 6 2 9 95 
» 
2 9 . 9 9 7 . 7 9 8 93 
4 5 3 . 9 4 3 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 0 6 7 . 4 8 2 89 
4 5 1 . 5 3 6 . 7 9 5 62 
2 5 7 . 8 6 8 30 
5 2 . 3 2 7 . 6 3 6 22 
1 9 . 1 1 7 . 8 8 3 30 
6 9 . 9 2 7 87 
7 7 . 9 3 9 . 0 9 0 35 
3 . 9 3 3 . 7 6 9 . 8 9 3 64 
Tipo de interés.—Descuentos 4 72 %; Préstamos y Créditos con garantía, i y 7o—Créditos personales, 5 V20 /o 
V.0 B.* 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
A.GTI"VO 
21 de Abril de 1917. 
Del Tesoro 5 7 2 . 7 4 1 29 
Del Banco 1 . 3 7 4 . 3 2 4 . 7 8 1 15 
1 . 4 9 4 34 Consignado para pago de dereclios de Aduana 
14 de Abril de 1917. 
5 6 3 . 8 2 0 49 
1 . 3 7 0 . 7 5 7 . 1 7 9 95 
1 . 4 9 4 34 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Piala 
5 0 8 . 3 9 8 2 1 
8 3 . 9 3 5 . 5 6 6 75 
5 0 8 . 3 9 8 2 1 
8 6 . 5 2 0 . 2 1 4 67 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día, 
Anticipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 3 . 8 5 5 . 1 1 5 
77 4 8 3 . 3 5 8 25 
Pólizas de cuentas de oré 
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
7 0 1 . 8 1 7 . 5 2 7 50 
3 3 3 . 2 5 4 . 4 3 4 15 
1 6 3 . 5 8 5 . 6 1 5 
7 6 J 3 4 4 . 5 7 9 79 
7 0 6 . 0 5 7 . 3 3 8 4 7 
3 1 6 . 0 2 6 . 5 1 7 59 
Pagarés de préstamos con garantía . ,. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l i e i n d 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles ' 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva > • t _ 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes [ 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta c o m e n t e , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .9al 4 70 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 
Tesoro piiblico. 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917. 
Reservas de con , 
trünicioiies P 80 Ueuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- í Realizadas ' 
Üidas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
SITXJAGIÓlSr 
21 de Abril de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 7 4 . 8 9 9 . 0 1 6 78 
8 4 . 4 4 3 . 9 6 4 96 
7 5 2 . 1 7 5 
3 . 4 6 2 
3 . 2 3 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 7 0 . 5 6 4 
977 44 





8 6 . 3 7 1 . 7 5 6 75 
3 6 8 . 5 6 3 . 0 9 3 35 
^ 2 3 . 6 6 8 
2 . 7 5 0 
1 2 . 4 3 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 8 7 
6 . 8 2 8 
.706 65 
. 8 3 7 59 
. 7 7 5 93 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 9 6 1 18 
.496 11 
3 . 7 1 0 . 4 8 0 . 3 4 9 38 
14 de Abril de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 7 1 . 3 2 2 . 4 9 4 78 
8 7 . 0 2 8 . 6 1 2 88 
7 4 8 . 8 4 8 
3 . 4 6 2 
3 . 8 7 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 7 . 2 4 1 . 0 3 5 2 1 
3 9 0 . 0 3 0 . 8 2 0 88 
2 3 . 7 2 9 
2 . 7 8 0 
1 2 . 1 9 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 7 2 
4 . 7 0 1 
. 9 5 1 65 
. 7 3 4 10 
. 8 5 8 03 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
.886 2 1 
. 6 9 8 46 
3 . 7 1 7 . 1 5 9 . 6 7 4 71 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 1 3 . 5 2 9 
7 5 2 . 1 0 7 
3 . 1 0 7 
1 
8 . 8 6 8 
1 2 . 7 4 8 
2 1 . 9 9 2 






4 9 4 34 




2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 0 8 1 . 1 3 9 50 
1 9 2 . 2 4 6 . 0 7 1 53 
2 . 4 1 1 . 3 7 2 62 
3 7 . 6 1 8 . 6 0 8 38 
2 0 . 1 2 6 . 6 6 8 39 
5 3 0 . 9 0 9 78 
6 7 . 5 3 7 . 7 2 4 47 
3 . 7 1 0 . 4 8 0 . 3 4 9 38 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 1 7 . 2 8 2 
7 5 3 . 3 9 3 
2 . 9 7 8 
1 
8 . 9 0 2 
9 . 6 9 9 
2 6 . 6 6 4 
398 
000 
0 0 0 
775 
550 74 
3 5 4 53 




6 7 1 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 0 7 2 . 2 1 8 70 
1 9 7 . 5 5 0 . 1 6 3 63 
7 5 4 . 9 7 0 72 
4 4 . 6 0 2 . 9 5 7 93 
1 9 . a 9 8 . 5 5 3 90 
3 1 5 . 7 1 9 53 
5 7 . 6 2 3 . 9 4 0 40 
3 . 7 1 7 . 1 5 9 . 6 7 4 7 1 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V* %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
v.» B.* 
El Gobernador, El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Dei Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
dereclios de A d u a n a . . . 
28 de Abril de 1917. 
5 9 0 . 0 5 4 69 
1 . 3 8 3 . 0 9 8 . 8 1 3 55 
5 7 2 . 7 4 1 29 
1 . 3 7 4 . 3 2 4 . 7 8 1 15 
1 . 4 9 4 34 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
28 de Abril de 1917. 
P e s e t a s . 




5 0 8 . 3 9 8 21 
1 5 7 . 0 7 9 80 
5 0 8 . 3 9 8 2 1 
8 3 . 9 3 5 . 5 6 6 75 
1 . 3 8 3 . 6 9 0 . 3 6 2 58 
8 6 . 6 6 5 . 4 7 8 0 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 3 . 6 4 2 . 1 1 5 
7 9 . 3 0 0 . 7 7 6 34 ' 
1 6 3 . 8 5 5 . 1 1 5 
7 7 , 4 8 3 . 3 5 8 25 
Pólizas de cuentas de cre-
• dito con garantía 
Créditos disponibles 
7 0 1 . 8 1 7 . 5 2 7 50 
3 3 3 . 2 5 4 . 4 3 4 15 
6 9 9 . 8 6 7 . 1 1 7 25 
3 3 1 . 5 3 2 . 5 5 1 06 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino t _ 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles _ > ^ 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro públ ico 
Capital del Banco 
Fondo de reserva ; 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana.' 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta comen te , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4'0/o-
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.e al 4 7 . 
Tesoro miblico <l P0r pag0 de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con 
tnbuciones. Para pago de la Deuda perpetua in ter io r 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y péF- i Real izadas. . 
(Mas | No realizadas 
Diversas cuentas. . . 
7 5 5 . 4 6 0 
3 . 4 8 5 
2 . 8 3 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







21 de Abril de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 7 4 . 8 9 9 . 0 1 6 78 
8 4 . 4 4 3 . 9 6 4 96 
8 4 . 3 4 1 . 3 3 8 66 
3 6 8 . 3 3 4 . 5 6 6 19 
2 4 . 1 3 5 
2 . 7 7 4 
1 3 . 2 5 6 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 9 2 
8 . 3 7 5 
. 9 6 1 40 
. 0 6 2 96 
. 0 3 7 53 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 1 2 3 06 
. 0 6 8 95 
3 . 7 2 0 . 0 3 2 . 3 1 8 65 
7 5 2 . 1 7 5 
3 . 4 6 2 
3 . 2 3 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 7 0 . 5 6 4 
977 44 





8 6 . 3 7 1 . 7 5 6 75 
3 6 8 . 5 6 3 . 0 9 3 35 
2 3 . 6 6 8 
2 . 7 5 0 
1 2 . 4 3 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 8 7 
6 . 8 2 8 
. 7 0 6 65 
. 8 3 7 59 
. 7 7 5 93 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
, 9 6 1 18 
.496 1 1 
3 . 7 1 0 . 4 8 0 . 3 4 9 38 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 0 9 . 7 8 6 
7 6 6 . 1 9 0 
3 . 2 1 0 
1 
9 . 0 1 0 
6 . 9 6 6 
1 2 . 9 7 1 
303 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 7 5 
. 2 7 0 3 1 
. 8 0 4 53 
. 4 9 4 34 
, 342 4 1 
. 4 5 0 74 
,547 34 
,583 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 0 9 8 . 4 5 2 90 
1 9 0 . 5 3 8 . 4 5 0 27 
3 . 0 1 3 . 8 6 0 54 
5 0 . 9 7 4 . 0 2 0 09 
2 0 . 4 8 2 . 5 4 4 54 
7 3 5 . 2 5 8 85 
6 8 . 5 2 8 . 8 1 6 72 
3 . 7 2 0 . 0 3 2 . 3 1 8 65 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 1 3 . 5 2 9 
7 5 2 . 1 0 7 
3 . 1 0 7 
1 
8 . 8 6 8 
1 2 . 7 4 8 
2 1 . 9 9 2 
3 5 1 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 0 0 
. 5 2 9 48 
. 4 4 7 53 
. 4 9 4 34 
. 9 9 6 6 1 
. 3 5 5 70 
. 5 3 6 98 
. 9 4 7 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 0 8 1 . 1 3 9 50 
1 9 2 . 2 4 6 . 0 7 1 53 
2 . 4 1 1 . 3 7 2 62 
3 7 . 6 1 8 . 6 0 8 38 
2 0 . 1 2 6 . 6 6 8 39 
5 3 0 . 9 0 9 78 
6 7 . 5 3 7 . 7 2 4 47 
3 7 7 1 0 7 4 8 0 ^ 3 4 9 ^ 
T i p o de interés.—Descuentos 4 ^  0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 72 % — C r é d i t o s personales, 5 y * % 
V.* B.* 
El Gobernador. d i * 
El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
.A-GTIVO 
5 de Mayo de 1917. 
Del Tesoro 6 2 1 . 5 9 9 09 
Del Banco 1 . 3 9 6 . 3 3 2 . 5 8 4 55 
Consignado para pago de 
dereolios de A d u a n a . . . 1 . 4 9 4 34 
28 de Abril de 1917. 
5 9 0 . 0 5 4 69 
1 . 3 8 3 . 0 9 8 . 8 1 3 55 
1 . 4 9 4 34 




5 0 8 . 5 4 8 2 1 
8 8 . 0 7 2 . 4 0 5 79 
5 0 8 . 3 9 8 2 1 
8 6 . 1 5 7 . 0 7 9 80 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas do cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 3 . 7 6 0 . 8 1 5 
77- 2 0 6 . 8 6 5 63 
1 6 3 . 6 4 2 . 1 1 5 
7 9 . 3 0 0 . 7 7 6 34 
Póli/as de cuentas de cré-
dito con garant ía . 
Créditos disponibles 
6 9 3 . 8 2 0 . 6 3 2 25 
3 2 4 . 1 9 5 . 0 5 1 45 
6 9 9 . 8 6 7 . 1 1 7 25 
3 3 1 . 5 3 2 . 5 5 1 06 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos eu Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua, inter ior el 4 por 100 • 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . 
Bienes inmuebles. . , 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público7. . . . 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amor t . *a l 4 */, 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción eñ metál ico de Deuda amort izable 
Tesoro píiblico. 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 . 
Reservas de con-
tribuciones ., 
•'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér~ i Realizadas 
(Mas . . . . . . I No realizadas 
Diversas cuentas 
SITXJA.GIÓPsr 
5 de Mayo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 9 6 . 9 5 5 . 6 7 7 98 
8 8 . 5 8 0 . 9 5 4 
7 4 9 . 7 8 1 
3 . 5 0 9 
2 . 6 9 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






0 9 1 27 
8 6 . 5 5 3 . 9 4 9 37 
3 6 9 . 6 2 5 . 5 8 0 80 
2 4 . 2 3 6 
2 . 7 8 4 
9 . 8 4 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 9 3 









3 . 7 2 2 . 0 9 5 . 9 3 4 82 
28 de Abril de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 8 3 . 6 9 0 . 3 6 2 58 
8 6 . 6 6 5 . 4 7 8 0 1 
7 5 5 . 4 6 0 
3 . 4 8 5 
2 . 8 3 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 6 5 . 5 8 9 
. 7 6 8 7 1 
. 0 0 9 25 
. 9 2 3 65 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 2 3 44 
8 4 . 3 4 1 . 3 3 8 66 
3 6 8 . 3 3 4 . 5 6 6 19 
2 4 . 1 3 5 
2 . 7 7 4 
1 3 . 2 5 6 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 9 2 
8 . 3 7 5 








3 . 7 2 0 . 0 3 2 . 3 1 8 65 
.150.000 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 3 9 . 8 5 2 
7 5 1 . 7 6 5 
3 . 2 6 9 
i 
8 . 9 4 0 
2 1 . 2 6 4 







4 9 4 34 
2 1 1 12 
715 98 
2 9 1 27 
515 48 
2 1 9 . 7 4 6 59-
1 . 1 3 0 . 1 4 7 30 
1 7 0 . 1 5 8 . 5 3 1 96 
5 . 7 5 5 . 3 5 6 68 
3 7 ^ 4 0 3 . 9 4 8 92 
2 0 . 4 5 9 . 0 6 0 13 
9 6 8 . 5 5 0 79 
7 4 . 9 1 1 . 3 4 7 90 
3 . 7 2 2 . 0 9 5 . 9 3 4 82 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 0 9 . 7 8 6 
7 6 6 . 1 9 0 
3 . 2 1 0 
1 
9 . 0 1 0 
6 . 9 6 6 





270 3 1 
804 53 
494 34 




2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 0 9 8 . 4 5 2 90 
1 9 0 . 5 3 8 . 4 5 0 27 
3 . 0 1 3 . 8 6 0 54 
5 0 . 9 7 4 . 0 2 0 09 
2 0 . 4 8 2 . 5 4 4 54 
7 3 5 . 2 5 8 85 
6 8 . 5 2 8 . 8 1 6 72 
3 . 7 2 0 . 0 3 2 . 3 1 8 65 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 72 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 72 % — C r é d i t o s personales, 5 7 2 % 
V.0 B.* 
Ei eobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
12 de Mayo de 1917. 
Del Tesoro 6 2 1 . 6 7 9 09 
Del Banco 1 . 4 1 4 . 3 0 3 . 1 4 8 90 
1 . 4 9 4 34 Consignado para pago de derechos de A d u a n á . . . 
5 de Mayo de 1917. 
6 2 1 . 5 9 9 09 
1 . 3 9 6 . 3 3 2 . 5 8 4 55 
1 . 4 9 4 34 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro . . . . 
Del B a n c o . . . . 
Plata 
5 0 8 . 5 4 8 21 
9 2 . 1 3 0 . 8 2 4 44 
5 0 8 . 5 4 8 2 1 
. 0 7 2 . 4 0 5 79 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . . . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 2 . 9 8 0 . 5 1 5 
8 0 . 5 4 6 . 1 9 0 66 
1 6 3 . 7 6 0 . 8 1 5 
7 7 . 2 0 6 . 8 6 5 63 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
6 5 8 . 1 1 0 . 2 6 6 25 
3 2 7 . 0 4 1 . 9 1 8 26 
6 9 3 . 8 2 0 . 6 3 2 25 
3 2 4 . 1 9 5 . 0 5 1 45 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
¡Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 1 0 0 . . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro públ ico 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rcu lac ión. 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta comen te , plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.sde D e u d a a m o r t . # a l 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 
a l 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con , 
triblicioiies Pag0 de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . . , 
tandas y pél'- i Realizadas 




12 de Mayo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 4 1 4 . 9 2 6 . 3 2 2 33 
9 2 . 6 3 9 . 3 7 2 65 
7 4 9 . 4 6 5 
3 . 4 2 4 
2 . 8 0 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 2 . 4 3 4 . 3 2 4 34 
3 3 1 . 0 6 8 . 3 4 7 99 
2 4 . 4 2 8 
2 . 6 5 5 
1 1 . 7 7 5 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 9 3 









3 . 7 0 9 . 5 2 1 . 6 6 6 09 
5 de Mayo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 3 9 6 . 9 5 5 . 6 7 7 98 
8 8 . 5 8 0 . 9 5 4 
7 4 9 . 7 8 1 
3 . 5 0 9 
2 . 6 9 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






0 9 1 27 
8 6 . 5 5 3 . 9 4 9 37 
3 6 9 . 6 2 5 . 5 8 0 80 
2 4 . 2 3 6 . 
2 . 7 8 4 . 
9 . 8 4 8 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 9 9 3 . 









3 . 7 2 2 . 0 9 5 . 9 3 4 82 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 3 8 . 9 5 4 
7 5 8 . 5 5 4 
3 . 2 7 9 
1 
8 . 7 7 5 , 
1 7 . 6 1 1 
5 . 8 9 5 






4 9 4 34 




2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 1 3 0 . 2 2 7 30 
1 6 9 . 9 1 2 . 7 5 2 09 
8 . 0 9 0 . 9 4 4 0 1 
2 9 . 0 6 2 . 5 2 4 45 
2 0 . 9 9 7 . 9 6 4 38 
1 . 2 3 2 . 0 7 2 99 
6 9 . 5 5 2 . 3 6 1 99 
3 . 7 0 9 . 5 2 1 . 6 6 6 09 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 3 9 . 8 5 2 
7 5 1 . 7 6 5 
3 . 2 6 9 
1 
8 . 9 4 0 , 
2 1 . 2 6 4 







4 9 4 34 
2 1 1 12 
715 98 
2 9 1 27 
515 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 1 3 0 . 1 4 7 30 
1 7 0 . 1 5 8 . 5 3 1 96 
5 . 7 5 5 . 3 5 6 68 
3 7 . 4 0 3 . 9 4 8 92 
2 0 . 4 5 9 . 0 6 0 13 
9 6 8 . 5 5 0 79 
7 4 . 9 1 1 . 3 4 7 90 
3 . 7 2 2 . 0 9 5 . 9 3 4 82 
Tipo d e interés.—Descuentos 4 Va 0I*\ Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
v.# B.* 
El Gobernador, El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Orcren Caja. 
ACTIVO 
19 de Mayo de 1917. 
Del Tesoro 626.618 29 
Del Banco 1 .426.948.250 20 
1.494 34 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . 












Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos / 







Pólizas de cuentas de cré-







Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en o r o . . 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort:11 é int.s de Deuda amort .6al 5 7o 
Por pago de amort.11 é int.N de Deuda amort.9 al 4 7 , 
Tesoro público.. { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 70, R. D. 10 Marzo 1917.. . 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
dldas I No realizadas 
Diversas cuentas ". 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
19 de Mayo de 1917. 
P e s e t a s . 
1.427.576.362 83 
93.226.636 72 
12 de Mayo de 1917. 































































































3 .730.040.107 17 
150.000.000 
26.000.000 
2 .438 .954.550 
758.554.299 80 
3 .279.742 38 
1.494 34 
8 .775.924 33 
17.611.323 62 











3 .709.521.666 09 
Tipo de interés.—Descuentos 4 Va 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V2 7o—Créditos personales, 5 1 / 2 % 
V.8 B • 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
26 de Mayo de 1917. 
Del Tesoro 6 9 4 . 9 1 0 29 
Del Banco 1 . 4 4 3 . 4 0 3 . 3 5 6 10 
Consignado para pago de -1 / f í / O / 
derechos de A d u a n a . . . 1 . 4 ^ 4 . ' 0 4 
19 de Mayo de 1917. 
6 2 6 . 6 1 8 29 
1 . 4 2 6 . 9 4 8 . 2 5 0 20 
1 . 4 9 4 34 




5 0 8 . 5 4 8 2 1 
9 1 . 5 7 5 . 9 7 7 75 
5 0 8 . 5 4 8 2 1 
9 2 . 7 1 8 . 0 8 8 5 1 
Bmnco |M)i' cuenta, de la l íacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro pnMico, ley de .14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 3 . 8 3 6 . 0 1 5 
8 1 . 9 6 2 . 9 7 7 96 
1 6 3 . 6 1 7 . 5 1 5 
. 80 5 2 8 . 5 3 5 4 1 
Pólizas de cuentas de eré 
dito con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
6 5 7 . 7 1 0 . 2 5 6 25 
3 0 6 . 3 7 3 . 7 1 7 36 
6 5 2 . 8 5 6 . 4 1 6 25 
3 1 6 . 2 6 6 . 0 9 2 77 
Pagarés de préstamos con garantía .; 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Deino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Capital del Danco 
Fondo de reserva. 
Billetes en circulación . . 
Cuentas corr ientes •. 
Cuentas corr ientes en o r o . . . 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de Deudaamort .eal 5 % 
Por pago de amort . " é iut.s de Deuda amort .9al 4 7 e 
Tesoro pill)llcO..{ Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro •. . 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917. 
Reservas de con- \ , 
tribllCÍOIies í ^)ag() l)eilc'a perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. . . . 
Ganancias y per- i Dea tizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuentas 
26 de Mayo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 4 4 4 . 0 9 9 . 7 6 0 73 
9 2 . 0 8 4 . 5 2 5 96 
7 5 7 . 3 7 0 
3 . 5 3 7 
2 . 6 5 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 6 . 0 0 3 
520 2 1 





8 1 . 8 7 3 . 0 3 7 04 
3 3 6 . 5 9 0 . 3 2 3 48 
2 4 . 0 8 4 
2 . 7 6 0 
1 3 . 0 4 4 
3 4 4 , 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 9 4 









3 . 7 3 2 . 9 2 7 . 4 9 5 66 
19 de Mayo de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 4 2 7 . 5 7 6 . 3 6 2 83 
9 3 . 2 2 6 . 6 3 6 72 
7 5 2 . 9 9 2 
3 . 5 0 8 
3 . 6 5 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 3 . 0 8 8 . 9 7 9 59 
3 5 1 . 3 3 6 . 5 3 8 89 
2 4 . 0 4 1 
2 . 6 6 3 
1 1 . 9 7 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 9 3 
5 . 9 0 2 
488 05 







3 . 7 3 0 . 0 4 0 . 1 0 7 17 
1 5 0 . 0 0 0 . 
2 6 . 0 0 0 . 
4 2 1 . 8 0 8 . 
7 6 9 . 3 2 4 . 
6 . 1 9 1 . 
i . 
8 . 7 2 7 . 
1 8 . 5 7 9 . 
1 . 2 7 3 . 
3 . 3 0 7 . 






4 9 4 34 





2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 2 0 3 . 4 5 8 50 
1 5 4 . 6 5 6 . 4 9 9 66 
2 3 . 6 6 1 . 3 2 2 43 
3 4 . 9 5 8 . 8 9 4 12 
2 1 . 9 9 7 . 8 3 4 42 
1 . 6 7 6 . 7 3 6 49 
8 9 . 0 9 9 . 7 1 3 94 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 3 2 . 7 5 8 
7 5 1 . 5 7 1 
6 . 2 1 3 
1 
8 . 8 4 2 , 
1 7 . 0 1 0 , 
3 . 1 0 7 . 
6 . 6 0 8 . 






4 9 4 34 
106 68 




2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 1 3 5 . 1 6 6 50 
1 5 4 . 7 8 7 . 5 0 2 23 
1 9 . 4 8 9 . 8 0 2 80 
3 9 . 3 5 3 . 6 0 2 78 
2 1 . 4 6 4 . 5 7 4 87 
1 . 3 9 3 . 5 4 4 40 
8 9 . 8 3 9 . 1 7 4 86 
3 . 7 3 2 . 9 2 7 . 4 9 5 66 3 . 7 3 0 . 0 4 0 . 1 0 7 17 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V2 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 VaVc 
V.0 B,0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
2 de Junio de 1917. 
Del Tesoro 705.973 49 
Del Banco 1 .473.532.110 30 
1.494 34 
26 de Mayo de 1917. 
Consignado para pago c|e 












Bronce |>nr cuenta de la Hac ienda. . . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 




79 222.570 83 
163.836.015 
81.962.977 96 
Pólizas de cuentas de cré-






Pagarés do préstamos con garantía . 
Otros oréelos en Cartera 
Corresponsales en el Beino •. 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones do la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rieiil.es 
Cuentas coi nenies en oro 
-Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo 
( Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % • 
\ Por pago de amort.'1 é int.s de Deudaamort .6al 5 % 
Por pago de amort.'1 é int.s do Deuda amort.8 al 4 7 , 
Tesoro piiblico.. { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Sn cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 0' , R. D. 10 Marzo 1917 . . . 
Reservas de con-
tribuciones .. 
^ara pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
dldas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
2 de Junio de 1917. 

































3 .759.056.392 02 
26 de Mayo de 1917. 




















































































3 .732 .927 .495 66 
T i p o d e i n t e r é s . — Descuentos 4 V2 o /o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V2 % — C r é d i t o s personales, 5 ^ 
V." B." 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
9 de Junio de 1917. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Oon,s¡<rnado para pago i 
derechos de A d u a n a . 
7 1 1 . 2 6 5 
1 . 4 8 4 . 1 4 9 . 3 2 1 90 
1 . 4 9 4 34 
2 de Junio de 1917. 
7 0 5 . 9 7 3 49 
1 . 4 7 3 . 5 3 2 . 1 1 0 30 
1 . 4 9 4 34 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoi'o 5 1 1 . 9 9 1 71 ! 
Del Banco 8 9 . 0 4 6 . 8 3 8 23 | 
Plata 
5 1 1 . 9 9 1 71 
9 1 . 2 4 6 . 2 7 8 65 
Bronce pnr cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de en 
dito 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . 
1 6 2 . 5 1 0 . 5 1 5 
7 9 . 1 1 7 . 2 3 9 73 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con "-arantía. 
'^rédi tos d ispon ib les . 
6 6 0 . 4 3 8 . 9 3 8 25 
3 2 3 . 7 3 2 . 6 4 7 33 
1 6 2 . 3 6 0 . 5 1 5 
79 2 2 2 . 5 7 0 83 
656 7 6 0 3 7 4 6 3 " 25 ' 
3 1 2 . 7 7 5 . 5 7 1 18 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el B e i n o . . 
Deuda/perpetua inter ior al 4 por JOO . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Billetes en circulación , t í 
Cuentas coi nenies 
Cuentns comentes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de amort.11 é Int.* de Deuda amort.6al 5 % 
Por pago de amort.11 é \nt.s de Deuda amort.9 al 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 
a l 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Tesoro páblico. 
Reservas de con 
trikeiones. Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar . . . . , 
Ganancias y pér- 1 Realizadas 
dldas I No realizadas 
Diversas cuentas 
de Junio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 4 8 4 . 8 6 2 . 0 8 1 24 
8 9 . 5 5 8 
7 5 2 . 2 5 3 
3 . 8 1 7 
4 . 8 7 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 8 . 5 9 2 
8 3 . 3 9 3 
829 94 







3 3 6 . 7 0 6 . 2 9 0 92 
2 3 . 9 9 1 
3 . 1 7 0 
1 0 . 8 4 3 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 9 1 
1 2 . 7 7 9 









4 6 1 42 
2 de Junio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 4 7 4 . 2 3 9 . 5 7 8 13 
9 1 . 7 5 8 
7 5 6 . 5 5 6 
3 . 6 8 6 
4 . 2 4 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 0 . 6 8 1 







526 2 1 
944 17 
3 4 3 . 8 2 7 . 8 9 2 07 
2 3 . 5 2 3 
3 . 1 2 7 
1 0 . 0 6 5 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 9 0 
3 . 1 2 8 










1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 4 3 . 7 1 6 
7 7 0 . 6 9 5 
4 . 0 9 6 
1 
8 . 7 4 8 
9 . 7 2 4 
2 . 3 6 4 
113 
, 0 0 0 




, 494 34 
872 56 
365 64 
163 5 1 
415 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 2 2 3 . 2 5 6 71 
1 5 4 . 3 4 4 . 7 4 2 79 
4 5 . 2 7 4 . 5 9 4 36 
3 2 . 2 4 1 . 0 6 1 75 
2 2 . 3 0 2 . 0 0 2 35 
2 . 1 3 4 . 0 5 2 38 
9 2 . 7 2 5 . 2 0 2 06 
3 . 7 6 5 . 9 2 5 . 4 6 1 42 
1 5 0 . 0 0 0 . 
2 6 . 0 0 0 . 
, 4 2 4 . 7 3 2 . 
7 6 7 . 7 8 5 . 
4 . 3 3 9 . 
1 . 
8 . 7 8 2 . 
2 7 . 0 3 3 . 
3 . 5 8 0 . 





8 3 1 58 
4 9 4 34 
368 43 
565 24 
453 5 1 
839 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 2 1 7 . 9 6 ^ 20 
1 5 4 . 5 3 1 . 7 3 4 57 
3 9 . 2 5 7 . 9 3 3 64 
3 6 . 5 7 2 . 8 8 2 25 
2 2 . 0 1 3 . 1 3 0 04 
1 . 9 4 2 . 8 0 3 92 
9 0 . 9 0 1 . 1 7 9 07 
3 . 7 5 9 . 0 5 6 . 3 9 2 02 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 Va %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V2 % — C r é d i t o s personales, 5 Va 0y 
V.E B.* 
El Gobernador, p. E| interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJAGIÓTST 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
16 de Junio de 1917. 
Del Tesoro 7 1 6 . 3 3 0 20 
Del Banco 1 . 5 0 7 . 9 6 9 . 6 1 5 10 
1 . 4 6 4 34 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
9 de Junio de 1917. 
7 1 1 . 2 6 5 
1 . 4 8 4 . 1 4 9 . 3 2 1 90 
1 . 4 9 4 34 




5 1 1 . 9 9 1 71 
8 0 8 . 8 1 1 78 
5 1 1 . 9 9 1 71 
8 9 . 0 4 6 . 8 3 8 23 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de .14 de Jul io de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito i 
Créditos d isponib les. 
1 6 2 . 9 1 7 . 7 1 5 
80 4 5 6 . 7 1 9 39 
1 6 2 . 5 1 0 . 5 1 5 
7 9 . 1 1 7 . 2 3 9 73 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía 
Créditos disponibles 
6 6 0 . 3 2 3 . 7 9 8 25 
3 1 8 . 4 3 6 . 6 0 9 27 
6 6 0 . 4 3 8 . 9 3 8 25 
3 2 3 . 7 3 2 . 6 4 7 33 
Pagarés de préstamos con garant ía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reí lío 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes . . . . 
Cuentas corr ientes en o ro . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en- efectivo 
Su cuenta c o m e n t e , plata 
Por pago de amort . " é Int.8 de Deuda amort .* al 5 7 , 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort.9 al 4 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
Tesoro público. 
a l 5 % , R. D. 10 Marzo 1917. 
Reservas de con-
tribuciones ., 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuentas 
16 de Junio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 5 0 8 . 6 8 7 . 4 0 9 64 
8 9 . 3 2 0 . 8 0 3 49 
7 5 4 . 1 5 9 
3 . 5 9 6 
3 . 6 7 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 2 . 4 6 0 . 9 9 5 61 
3 4 1 . 8 8 7 . 1 8 8 98 
2 3 . 8 9 8 
3 . 0 9 4 
1 2 . 0 9 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 5 1 
1 3 . 8 3 1 
3 . 7 8 5 . 8 9 1 









9 de Junio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 4 8 4 . 8 6 2 . 0 8 1 24 
8 9 . 5 5 8 . 8 2 9 94 
7 5 2 . 2 5 3 
3 . 8 1 7 
4 . 8 7 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 8 . 5 9 2 






8 3 . 3 9 3 . 2 7 5 27 
3 3 6 . 7 0 6 . 2 9 0 92 
2 3 . 9 9 1 
3 . 1 7 0 
1 0 . 8 4 3 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 9 9 1 
1 2 . 7 7 9 









4 6 1 42 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 4 7 . 7 3 1 . 3 7 5 
7 7 8 . 1 3 1 . 3 1 9 49 
4 . 0 5 2 . 2 8 6 58 
1 . 4 6 4 34 
8 . 6 8 6 . 3 1 3 69 
1 . 3 0 8 . 1 0 8 43 
6 1 9 . 3 7 3 5 1 
9 7 . 7 3 9 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 2 2 8 . 3 2 1 9 1 
1 5 4 . 2 3 8 . 6 6 0 57 
5 2 . 6 5 8 . 9 7 4 56 
3 1 . 7 8 9 . 1 0 6 90 
2 2 . 7 3 0 . 0 4 0 06 
2 . 3 7 6 . 3 3 2 52 
1 0 4 . 0 2 2 . 0 1 6 55 
3 . 7 8 5 . 8 9 1 . 1 8 0 18 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 4 3 . 7 1 6 . 1 2 5 
7 7 0 . 6 9 5 . 9 7 0 72 
4 . 0 9 6 . 3 9 5 18 
1 . 4 9 4 34 
8 . 7 4 8 . 8 7 2 56 
9 . 7 2 4 . 3 6 5 64 
2 . 3 6 4 . 1 6 3 5 1 
1 1 3 . 4 1 5 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 2 2 3 . 2 5 6 71 
1 5 4 . 3 4 4 . 7 4 2 79 
4 5 . 2 7 4 . 5 9 4 36 
3 2 . 2 4 1 . 0 6 1 75 
2 2 . 3 0 2 . 0 0 2 35 
2 . 1 3 4 . 0 5 2 38 
9 2 . 7 2 5 . 2 0 2 06 
3 . 7 6 5 . 9 2 5 . 4 6 1 42 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 Va 0/o; Préstamos y Créditos eon garantía, 4 y 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va 0y 
v.» B.* 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
23 de Junio de 1917. 
Del Tesoro 
De! B a n c o . 
Consignado para pag-o i 
derechos de A d u a n a . 
7 4 5 . 2 5 9 80 
1 . 5 4 1 . 4 4 7 . 3 1 7 20 
1 . 4 6 4 34 
16 de Junio de 1917. 
7 1 6 . 3 3 0 20 
1 . 5 0 7 . 9 6 9 . 6 1 5 10 
1 . 4 6 4 34 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o . . . . 
Del Banco. . . . 
Plata 
5 1 1 . 9 9 1 71 
9 0 . 2 2 9 . 8 3 8 12 
5 1 1 . 9 9 1 71 
8 8 . 8 0 8 . 8 1 1 78 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 2 . 8 7 5 . 7 6 5 
8 1 . 2 8 6 . 3 9 3 73 
1 6 2 . 9 1 7 . 7 1 5 
8 0 . 4 5 6 . 7 1 9 39 
Pólizas de cuentas de oré' 
d i to con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . , 
6 6 0 . 3 2 3 . 7 9 8 25 
3 1 8 . 4 3 6 . 6 0 9 27 
6 5 7 . 2 9 9 . 7 6 8 25 
3 2 2 . 4 7 1 . 4 6 2 30 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la, Compañía, Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Pondo.de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas covnentes en oro . 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de amort . " é vnt.s de Deudaamort .6al 5 % 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort.eal 4 ' / , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
a l 5 % , R. D. 10 Marzo 1 9 1 7 . . 
Rpoaij'irQc Aa pAii- \ 
, ., . \ Para pa»o de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas 
( M a s . . . . . I No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro pfiblico. 
23 de Junio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 5 4 2 . 1 9 4 . 0 4 1 34 
9 0 . 7 4 1 . 8 2 9 83 
7 5 7 . 0 0 0 
3 . 5 8 1 
3 . 4 8 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 6 . 5 2 5 
868 17 
9 6 4 82 




8 1 . 5 8 9 . 3 7 1 27 
3 3 4 . 8 2 8 . 3 0 5 95 
2 3 . 3 0 7 
3 . 0 7 9 
1 2 . 6 5 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 5 1 








9 2 1 06 
3 . 8 1 7 . 3 6 6 . 2 7 1 66 
16 de Junio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 5 0 8 . 6 8 7 . 4 0 9 64 
8 9 . 3 2 0 . 8 0 3 49 
7 5 4 . 1 5 9 . 
3 . 5 9 6 . 
3 . 6 7 6 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 







8 2 . 4 6 0 . 9 9 5 6 1 
3 4 1 . 8 8 7 . 1 8 8 98 
2 3 . 8 9 8 
3 . 0 9 4 
1 2 . 0 9 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 5 1 
1 3 . 8 3 1 
9 2 1 55 







3 . 7 8 5 . 8 9 1 . 1 8 0 18 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 4 5 7 . 5 3 2 . 3 2 5 
7 8 2 . 1 1 6 . 7 8 3 50 
3 . 9 3 4 . 9 8 8 18 
1 . 4 6 4 34 
8 . 9 3 2 . 0 5 9 99 
2 8 . 6 9 1 . 1 5 3 13 
» 
8 5 . 3 1 1 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 2 5 7 . 2 5 1 5 1 
1 3 9 . 0 1 3 . 6 8 8 75 
5 8 . 2 0 8 . 2 0 8 56 
2 8 . 4 7 9 . 7 8 7 64 
2 3 . 1 8 4 . 9 3 8 28 
2 . 6 5 1 . 0 3 0 92 
1 0 7 . 0 5 7 . 5 3 3 79 
3 . 8 1 7 . 3 6 6 . 2 7 1 66 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 4 4 7 . 7 3 1 . 3 7 5 
7 7 8 . 1 3 1 . 3 1 9 49 
4 . 0 5 2 . 2 8 6 58 
1 . 4 6 4 34 
8 . 6 8 6 . 3 1 3 69 
1 . 3 0 8 . 1 0 8 43 
6 1 9 . 3 7 3 5 1 
9 7 . 7 3 9 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 2 2 8 . 3 2 1 9 1 
1 5 4 . 2 3 8 . 6 6 0 57 
5 2 . 6 5 8 . 9 7 4 56 
3 1 . 7 8 9 . 1 0 6 90 
2 2 . 7 3 0 . 0 4 0 06 
2 . 3 7 6 . 3 3 2 52 
1 0 4 . 0 2 2 . 0 1 6 55 
3 . 7 8 5 . 8 9 1 . 1 8 0 18 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 Va 0lo] Préstamos y Créditos eon garantía, 4 y 4 Va 0/o—Créditos personales, 5 Va % 
v.e B.* 
El Gobernador, - El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
A.GTIVO 
30 de Junio de 1917. 
Del Tesoro 7 5 5 . 6 5 7 80 
Del Banco 1 . 5 7 3 . 5 2 5 . 5 5 5 96 
1 . 4 6 4 34 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
23 de Junio de 1917. 
7 4 5 . 2 5 9 80 
1 . 5 4 1 . 4 4 7 . 3 1 7 20 
1 . 4 6 4 34 




5 1 1 . 9 9 1 71 
9 1 . 3 4 8 . 1 9 1 9 1 
5 1 1 . 9 9 1 71 
9 0 . 2 2 9 . 8 3 8 12 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en e! día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos d isponib les 
1 6 2 . 2 6 5 . 9 1 5 
80 8 0 5 . 2 2 6 08 
1 6 2 . 8 7 5 . 7 6 5 
8 1 . 2 8 6 . 3 9 3 73 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
6 5 5 . 3 9 5 . 6 8 1 25 
3 3 1 . 6 3 5 . 9 0 1 35 
6 5 7 . 2 9 9 . 7 6 8 25 
3 2 2 . 4 7 1 . 4 6 2 30 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el .lie i no 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos •. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comentes en o r o . . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, p la ta . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % • 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort .6al 4 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . , 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones, á pagar 
Ganancias y per-1 Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro páblico. 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
30 de Junio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 5 7 4 . 2 8 2 . 6 7 8 10 
9 1 . 8 6 0 . 1 8 3 62 
23 de Junio de 1917. 
P e s e t a s . 
7 5 5 . 6 3 9 . 
3 . 6 7 1 . 
5 . 6 0 3 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
3 2 4 . 7 4 5 . 
639 44 





8 1 . 4 6 0 . 6 8 8 92 
3 2 3 . 7 5 9 . 7 7 9 90 
2 2 . 5 0 0 . 
3 . 0 2 4 . 
1 2 . 9 1 2 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 3 . 8 9 2 . 









1 . 5 4 2 . 1 9 4 . 0 4 1 34 
9 0 . 7 4 1 . 8 2 9 83 
7 5 7 . 0 0 0 
3 . 5 8 1 
3 . 4 8 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 6 . 5 2 5 
868 17 
964 82 




8 1 . 5 8 9 . 3 7 1 27 
3 3 4 . 8 2 8 . 3 0 5 95 
3 . 8 3 5 . 5 5 4 . 2 9 9 67 
2 3 . 3 0 7 
3 . 0 7 9 
1 2 . 6 5 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 5 . 0 5 1 








9 2 1 06 
3 . 8 1 7 . 3 6 6 . 2 7 1 66 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 6 . 0 0 0 , 
2 . 4 7 7 . 4 4 7 , 
7 8 3 . 8 2 6 , 
4 . 0 7 1 
1 
8 . 9 7 4 
3 8 . 2 0 0 












2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 2 6 7 . 6 4 9 5 1 
1 3 8 . 9 4 5 . 7 0 5 82 
5 4 . 6 5 1 . 8 5 4 71 
2 0 . 7 6 1 . 3 1 7 77 
2 . 9 5 9 . 8 4 9 4 1 
8 9 . 4 8 4 . 8 5 7 98 
3 . 8 3 5 . 5 5 4 . 2 9 9 67 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 4 5 7 . 5 3 2 . 3 2 5 
7 8 2 . 1 1 6 . 7 8 3 50 
3 . 9 3 4 . 9 8 8 18 
1 . 4 6 4 34 
8 . 9 3 2 . 0 5 9 99 
2 8 . 6 9 1 . 1 5 3 13 
8 5 . 3 1 1 48 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 2 5 7 . 2 5 1 51 
1 3 9 . 0 1 3 . 6 8 8 75 
5 8 . 2 0 8 . 2 0 8 56 
2 8 . 4 7 9 . 7 8 7 64 
2 3 . 1 8 4 . 9 3 8 28 
2 . 6 5 1 . 0 3 0 92 
1 0 7 . 0 5 7 . 5 3 3 79 
3 . 8 1 7 . 3 6 6 . 2 7 1 66 
Tipo de interés.—Descuentos 4 Va 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 472 %—Créditos personales, 5 Vs0/ 
V." B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
7 de Julio de 1917. 30 de Junio de 1917. -
Del Tesoro 7 9 5 . 146 20 
Del Banco . 1 . 5 8 0 . 4 6 8 . 0 9 2 76 
1 . 4 6 4 34 Ooasigiiado para pago de rlereo.lios de A d u a n á . . . 
7 5 5 . 6 5 7 80 
1 . 5 7 3 . 5 2 5 . 5 5 5 96 
1 . 4 6 4 34 




5 1 1 . 9 9 1 71 
9 2 . 6 1 2 . 3 1 6 85 
5 1 1 . 9 9 1 71 
9 1 . 3 4 8 . 1 9 1 91 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos . . . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 0 . 1 9 7 . 4 1 5 
7 7 . 7 1 7 . 9 8 1 50 
1 6 2 . 2 6 5 . 9 1 5 
80 8 0 5 . 2 2 6 08 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
6 5 5 . 3 9 5 . 6 8 1 25 
3 3 1 . 6 3 5 . 9 0 1 35 
6 6 2 . 3 5 8 . 4 0 1 25 
3 1 8 . 1 7 7 . 1 3 2 08 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino , 
Deuda perpetua, inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Raneo de l is tado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas coi r ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % • 
Por pago de amort.11 é int.sde l )eudaamor t . *a l 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R- D. 10 Marzo 1917 
Tesoro páblico.. 
Reservas de con-
tribuciones .. 'ara pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á p a g a r . . . . 
Ganancias y per- \ Realizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUACIÓN 
7 de Julio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 5 8 1 . 2 6 4 . 7 0 3 30 
9 3 . 1 2 4 . 3 0 8 56 
7 4 8 . 2 3 0 
3 . 5 7 6 
2 . 7 8 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 5 . 8 7 6 
057 95 
385 33 




8 2 . 4 7 9 . 4 3 3 50 
3 4 4 . 1 8 1 . 2 6 9 17 
2 2 . 8 8 9 
3 . 0 0 3 
1 0 . 3 2 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 3 6 
1 6 . 4 6 3 
. 2 5 3 80 
. 3 5 0 72 
. 0 5 2 14 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 5 9 4 89 
. 093 12 
3 . 8 6 4 . 2 2 9 . 9 3 3 13 
30 de Junio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 5 7 4 . 2 8 2 . 6 7 8 10 
9 1 . 8 6 0 . 1 8 3 62 
7 5 5 . 6 3 9 
3 . 6 7 1 
5 . 6 0 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







8 1 . 4 6 0 . 6 8 8 92 
3 2 3 . 7 5 9 . 7 7 9 90 
2 2 . 5 0 0 . 
3 . 0 2 4 . 
1 2 . 9 1 2 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 3 . 8 9 2 . 









3 . 8 3 5 . 5 5 4 . 2 9 9 67 
1 5 0 . 0 0 0 . 
2 6 . 0 0 0 . 
2 . 5 2 6 . 5 4 9 . 
7 9 4 . 2 5 5 . 
4 . 1 0 2 . 
1 . 
8 . 9 0 8 . 
1 0 . 7 5 1 . 
3 9 . 2 2 2 . 











2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 3 0 7 . 1 3 7 9 1 
1 3 8 . 7 9 1 . 0 3 5 19 
2 4 . 1 0 9 39 
5 0 . 9 8 7 . 2 6 7 66 
9 . 1 3 6 . 2 7 6 67 
» 
1 0 3 . 6 5 5 . 9 0 0 57 
3 . 8 6 4 . 2 2 9 . 9 3 3 13 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 4 7 7 . 4 4 7 
7 8 3 . 8 2 6 
4 . 0 7 1 
1 
8 . 9 7 4 
3 8 . 2 0 0 












2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 2 6 7 . 6 4 9 5 1 
1 3 8 . 9 4 5 . 7 0 5 82 
5 4 . 6 5 1 . 8 5 4 71 
2 0 . 7 6 1 . 3 1 7 77 
2 . 9 5 9 . 8 4 9 4 1 
8 9 . 4 8 4 . 8 5 7 98 
3 . 8 3 5 . 5 5 4 . 2 9 9 ^ 6 7 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.* 
El Gobernador, El interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
14 de Julio de 1917. 
Del Tesoro 808 . 1 2 3 40 
Del Banco 1 . 6 0 9 . 6 4 2 . 6 7 1 86 
1 . 4 6 4 34 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
7 9 5 . 1 4 6 2 0 ) 
1 . 5 8 0 . 4 6 8 . 0 9 2 76 [ 
1 . 4 6 4 3 4 ) 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
7 de Julio de 1917. 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Piala 
5 1 1 . 9 9 1 71 
9 4 . 4 7 8 . 2 0 4 
5 1 1 . 9 9 1 71 
9 2 . 6 1 2 . 3 1 6 85 
Bronce po r cuenta de la Hacienda.. . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés del Tesoro, le\r de 2 de Agosto de 1899 . . 
Descuentos 
Pólinas de cuentas de ere-
di to 
Créditos d isponib les 
1 6 0 . 7 0 0 . 4 1 5 
7 9 . 7 5 2 . 0 4 8 28 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ia 
Créditos disponibles 
6 5 9 . 2 8 8 . 1 9 0 25 
3 2 5 . 3 9 2 . 6 2 3 75 
1 6 0 . 1 9 7 . 4 1 5 
7 7 . 7 1 7 . 9 8 1 50 
6 6 2 . 3 5 8 . 4 0 1 25 
3 1 8 . 1 7 7 . 1 3 2 08 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior ai 4 por 1 0 0 . . 
Acciones de la. Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi rierites 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos dé Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % • 
Por pago de amort . " é int.sde Deudaamort .8a l 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D.' 10 Marzo 1917 . 
Reservas de con-
tribuciones .. 





^ r a pago de la Deuda perpetua inter ior 
Realizadas, 
SITU^ GIOINT 
14 de Jul io de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 6 1 0 . 4 5 2 . 2 5 9 60 
9 4 . 9 9 0 . 1 9 5 71 
7 4 6 . 9 7 0 
3 . 5 1 5 
3 . 2 2 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 5 . 7 2 7 
753 0 1 





7 de Jul io de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 5 8 1 . 2 6 4 . 7 0 3 30 
9 3 . 1 2 4 . 3 0 8 56 
8 0 . 9 4 8 . 3 6 6 72 
3 3 3 . 8 9 5 . 5 6 6 50 
2 2 . 9 4 4 
2 . 9 3 6 
1 2 . 0 6 5 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 3 6 









3 . 8 8 4 . 0 6 8 . 6 4 9 23 
7 4 8 . 2 3 0 
3 . 5 7 6 
2 . 7 8 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 5 . 8 7 6 
057 95 
385 33 




8 2 . 4 7 9 . 4 3 3 50 
3 4 4 . 1 8 1 . 2 6 9 17 
2 2 . 8 8 9 
3 . 0 0 3 
1 0 . 3 2 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 3 6 









3 . 8 6 4 . 2 2 9 . 9 3 3 13 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
5 4 9 . 0 1 0 
8 0 3 . 6 0 8 
4 . 1 9 4 
1 
9 . 2 1 6 
5 . 5 7 5 





134 0 1 
181 70 




4 8 1 26 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 3 2 0 . 1 1 5 11 
1 3 8 . 7 6 0 . 8 2 7 54 
9 8 6 . 5 9 5 59 
5 1 . 0 0 1 . 1 0 6 89 
1 1 . 1 6 3 . 3 5 4 42 
9 9 . 7 7 3 . 9 6 1 29 
3 . 8 8 4 . 0 6 8 . 6 4 9 23 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 5 2 6 . 5 4 9 
7 9 4 . 2 5 5 
4 . 1 0 2 
1 
8 . 9 0 8 
1 0 . 7 5 1 












2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 3 0 7 . 1 3 7 9 1 
1 3 8 . 7 9 1 . 0 3 5 19 
2 4 . 1 0 9 39 
5 0 . 9 8 7 . 2 6 7 66 
9 . 1 3 6 . 2 7 6 67 
1 0 3 . 6 5 5 . 9 0 0 57 
3 . 8 6 4 . 2 2 9 . 9 3 3 13 
T i p o de interés.—Descuentos 4 V2 %; Préstamos y Créditos eon garantía, 4 y 4 V2 % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.* 
El Gobernador, El Interventor, 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
De i Banco 
Oonsigiiado para pago de 
dereclios de A d u a n a . . . 
21 de Jul io de 1917. 
, 8 1 8 . 7 1 8 80 
1 . 6 3 8 . 5 0 4 . 2 0 7 9 1 
1 . 4 6 4 34 
14 de Jul io de 1917. 
8 0 8 . 1 2 3 4 0 ) 
. 6 0 9 . 6 4 2 . 6 7 1 86 
1 . 4 6 4 34 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Teso ro . . 
Del Banco, . 
Plata 
5 1 0 . 5 3 1 71 i 
9 4 . 1 3 4 . 8 7 5 25 i 
5 1 1 . 9 9 1 71 ¡ 
9 4 . 4 7 8 . 2 0 4 '\ 
Bronce |Mvr cnenla, de la Hacienda. 
Efoclos á. cobrar en el d ía. 
Anl.ici|m-al T'osoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891' 
Pagarés do! Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Desn ionios 
Eórizas de cuentas de ere-
di to.^ 
Créditos (1 ¡ spon ib i es . . . . . 
FÓMzas de cuentas de cré-
d i to con g a r a n t í a . . . . . . . 
C&áditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 6 0 . 5 9 3 . 4 1 5 
8 0 . 9 4 1 . 5 5 9 25 
6 5 8 . 1 2 3 . 9 0 0 25 
3 3 7 . 7 2 1 . 1 0 5 6 1 
1 6 0 . 7 0 0 . 4 1 5 ) 
7 9 . 7 5 2 . 0 4 8 28 i 
6 5 9 . 2 8 8 . 1 9 0 25 ¡ 
3 2 5 . 3 9 2 . 6 2 3 75 ^ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda, perpetua inter ior al 4 por 100. . . 
Acciones de la. Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro. . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Capital del Brinco 
• Fondo de r e s e r v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BiHetes en circulación 
Cuentas coi nenies 
Cuentas corr ientes en o r o . 
Cuentas corr ientes o ro , para pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, p la ta . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de a m o i i . " é int.s de Deuda amort .9al 4^/0 
Por pago de amor l i / ac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscripción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reser'/as de con-
t r ibuc iones. . 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Ganancias y péiM neal¡m1as 
áidas i 
Diversas cuentas 
Tesoro imh ím . 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
AÑA 
SITXJA.GIÓTSr 
21 de Juiio de 1917. 
P e s e t a s . 

























3 2 0 . 4 0 2 . 7 9 4 64 
2 3 . 1 3 9 
2 . 7 4 3 
1 2 . 1 1 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 4 3 








612 8 1 
3 . 8 9 0 . 8 6 9 . 0 0 8 92 
14 de Julio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 6 1 0 . 4 5 2 . 2 5 9 60 
9 4 . 9 9 0 . 1 9 5 71 
7 4 6 . 9 7 0 
3 . 5 1 5 
3 . 2 2 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 5 . 7 2 7 
753 0 1 





8 0 . 9 4 8 . 3 6 6 72 
3 3 3 . 8 9 5 . 5 6 6 50 
2 2 . 9 4 4 
2 . 9 3 6 
1 2 . 0 6 5 
3 4 4 . 4 3 7 
. 1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 3 6 









3 . 8 8 4 . 0 6 8 . 6 4 9 23 
150 
26 

















1 . 3 2 9 
1 3 8 . 6 9 2 
2 . 0 8 8 
3 9 . 6 8 3 
1 1 . 7 2 0 
107 .51 .1 


















1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
5 4 9 . 0 1 0 
8 0 3 . 6 0 8 
4 . 1 9 4 
1 
9 . 2 1 6 
5 . 5 7 5 











4 8 1 26 
008 92 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 3 2 0 . 1 1 5 11 
1 3 8 . 7 6 0 . 8 2 7 54 
9 8 6 . 5 9 5 59 
5 1 . 0 0 1 . 1.06 89 
1 1 . 1 6 3 . 3 5 4 42 
9 9 . 7 7 3 . 9 6 1 29 
3 . 8 8 4 . 0 6 8 . 6 4 9 23 
Tipo de interés.- - Descuentos 4 L/2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 72 7o—Créditos personales, 5 7 2 % 
V.0 B.C 
Ei Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 28 de Julio de 1917. 21 de Jul io de 1917. 
Del Tesoro 8 2 0 . 0 0 8 80 
Del Banco 1 . 6 6 0 . 383 .560 20 
8 1 8 . 7 1 8 80 
. 6 3 3 . 5 0 4 . 2 0 7 9 1 
1 . 4 6 4 3 4 ) 
Conesponsñies y agencias del Banco en el extranjero. 
Consignado para pago de 4 / o I ~ ~ 




5 1 0 . 5 3 1 71 
9 3 . 3 1 0 . 4 3 0 52 
5 1 0 . 5 3 1 71 ) 
9 4 . J 3 4 . 8 7 5 2 5 j 
Bronco |»i)r cnei i la de la l lHeieiidit 
Ercelos M cobmr en el d ía. 
Anl ie ipo <\\ Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
D o s c u e n l o s . . . . 
Póli/.as de ouenti is de ci-e 
dito 
Créditos d isponib les. . . . , 
Póü/iHS de cuentas de cré-
di to con garantía 
Créditos disponibles 
1 6 0 . 5 9 3 . 4 1 5 •) 
8 0 . 9 4 1 . 5 5 9 25 i 
6 5 8 , 1 2 3 . 9 0 0 25 
3 3 7 . 7 2 1 . 1 0 5 6 1 
1 5 3 . 6 6 0 . 8 1 5 
74 8 7 7 . 4 4 2 58 
6 5 8 , 0 2 9 . 6 2 0 85 I 
3 4 5 . 9 1 2 . 7 1 5 38 
Png.'irés do préstamos con gHifinlia . 
reíros oloclos en Callera 
(E(vrros|)()usales en el Bohío 
Deuda perpolua in ler ior al 4 [)or 100 
Accionen do la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco do Kslado de iVlarrnecos, o r o . . 
Bienes inmnohles . ; 
Opemci()iies en el (wtranjoi-o por cuenta del .Tesoro púb l i co . . 
Capiírd del BMIICO 
p o n d o de res(;rva . . . . . 
pillel.es en carcnhicióM 
Cnenlas coi vientes 
Cuentas co inen les en oro 
Cuentas coi ríen les oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
I
Sn cuenta corr iente, piala 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % • 
Por pago de amor t . " é int.Kde Deuda amort.eal 4 7 o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la reñía de Aduanas 
Su {'lienta corr iente, oro 
Suscripción en metál ico de Deuda amor í i /ab le 
al 5 o ' R. D. 10 Marzo 1917 
Tesoro píiblico. 
Reservas (le con- \ 
ti'lbiiciones.. / 
^ r a pago do Deuda perpeina inter ior 






28 de Julio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 6 6 1 . 2 0 4 . 9 9 0 55 
9 3 . 8 2 0 . 9 6 2 23 
7 4 9 . 8 9 4 
3 . 5 4 2 
3 . 5 6 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







21 de Julio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 6 3 4 . 3 2 4 . 3 9 1 05 
9 4 . 6 4 5 . 4 0 6 96 
7 8 . 7 8 3 . 3 7 2 42 
3 1 2 . 1 1 6 . 9 0 5 47 
2 2 . 8 2 6 
2 . 8 6 5 
1 3 . 5 2 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 4 3 
1 6 . 5 7 5 
. 4 0 9 55 
. 6 8 4 55 
. 1 2 0 7.7 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 4 8 5 08 
. 2 6 2 32 
3 . 9 0 9 . 1 4 2 . 2 1 2 88 
7 4 8 . 7 4 6 
3 . 5 4 4 
3 . 0 4 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 9 . 6 5 1 . 8 5 5 75 
3 2 0 . 4 0 2 . 7 9 4 64 
2 3 . 1 3 9 
2 . 7 4 3 
1 2 . 1 1 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
.1.154 
1 3 . 9 4 3 









3 . 8 9 0 . 8 6 9 . 0 0 8 92 
1 5 0 . 0 0 0 . 
2 6 . 0 0 0 . 
2 . 5 5 2 . 6 7 7 . 
8 2 2 . 1 3 5 . 
5 . 2 1 5 . 
1 . 
9 . 4 3 6 . 
1 7 . 7 1 9 . 
2 4 . 2 6 9 . 









593 2 1 
189 26 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 3 3 0 . 5 4 0 5 1 
1 3 8 . 6 7 2 . 4 5 7 09 
2 . 3 6 8 . 5 5 4 49 
4 9 . 1 9 9 . 2 4 7 18 
1 2 . 2 0 6 . 4 4 1 49 
9 7 . 5 3 5 . 4 5 9 73 
3 . 9 0 9 . 1 4 2 . 2 1 2 88 
1 5 0 . 0 0 0 . 
2 6 . 0 0 0 . 
2 . 5 4 9 . 2 0 5 . 
8 1 0 . 9 9 1 . 
4 . 2 3 6 . 
1 . 
9 . 0 3 2 . 
1 2 . 5 5 5 . 
2 7 . 3 8 8 . 




5 1 4 31 






2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 3 2 9 . 2 5 0 5 1 
1 3 8 . 6 9 2 . 1 4 1 82 
2 . 0 8 8 . 6 8 5 66 
3 9 . 6 8 3 . 2 3 9 20 
1 1 . 7 2 0 . 1 5 8 46 
1 0 7 . 5 1 1 . 7 9 4 27 
3 . 8 9 0 . 8 6 9 . 0 0 8 92 
Tipo de interés. —Dssciientos 4 w, % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 % %—Créditos personales, 5 % 0/o 
V." B.P 
El Gobernador, E| interventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
4 de Agosto dé 1917. 
Del Tesoro 8 8 1 . 4 5 7 
Del Banco 1 . 7 1 7 . 0 0 3 . 2 1 8 60 
1 . 4 2 1 55 Oonsignatlo para pago de derechos de A d n a n a . . . 
28 de Julio de 1917. 
8 2 0 . 0 0 8 80 
1 . 6 6 0 . 8 8 3 . 5 6 0 20 
1 . 4 2 1 55 
Conesponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Banco. 
P ia la . 
8 1 1 . 6 5 9 9 1 
9 3 . 3 2 5 . 3 0 0 20 
5 1 0 . 5 3 1 71 
9 3 . 3 1 0 . 4 3 0 52 
Bronce |>or cnenla de la l íacienda 
Efectos á cobrar en el día 
An l ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jul io de 1891 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 "de Agosto de 1899 
Descuentos . . . 
Pólizas do ouenti is de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 5 4 . 4 3 0 . 8 1 5 
7 4 . 6 2 6 . 5 2 9 02 
6 5 5 . 1 5 2 . 5 6 5 85 
3 4 7 . 2 4 9 . 9 3 4 24 
1 5 3 . 6 6 0 . 8 1 5 
7 4 . 8 7 7 . 4 4 2 58 
6 5 8 , 0 2 9 . 6 2 0 85 
3 4 5 . 9 1 2 . 7 1 5 38 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda, perpetua, inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco . 
. Fondo de reserva . / 
Billetes en circuLación 
Cuentas coi vientes " 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en elect ivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort .6al 4 7 e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas ; . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda araort izable 
taro público. 
al 5 I I . 1). 10 Marzo 1917. 
Reservas de cen- ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á. pagar . . . . 
Rancias y pér-1 Uea l i zadas ' ^ 
(Mas 
Diversas cuentas 
4 de Agosto de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 7 1 7 . 8 8 6 . 0 9 7 15 
9 4 . 1 3 6 . 9 6 0 11 
7 4 2 . 5 7 3 . 
3 . 5 5 5 . 
3 . 1 1 9 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 . 
3 3 0 . 3 4 7 . 
0 2 1 15 
668 13 




7 9 . 8 0 4 . 2 8 5 98 
3 0 7 . 9 0 2 . 6 3 1 6 1 
2 2 . 9 8 1 
2 . 7 9 0 
1 0 . 0 6 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 4 7 









3 . 9 5 2 . 3 8 2 . 3 9 8 87 
28 de Julio de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 6 6 1 . 2 0 4 . 9 9 0 55 
9 3 . 8 2 0 . 9 6 2 23 
7 4 9 . 8 9 4 
3 . 5 4 2 
3 . 5 6 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 8 . 7 8 3 . 3 7 2 42 
3 1 2 . 1 1 6 . 9 0 5 47 
2 2 . 8 2 6 
2 . 8 6 5 
1 3 . 5 2 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 4 3 
1 6 . 5 7 5 
. 4 0 9 55 
. 6 8 4 55 
. 1 2 0 77 
. 4 6 9 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 485 08 
. 2 6 2 32 
3 . 9 0 9 . 1 4 2 . 2 1 2 88 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 5 8 4 . 7 5 0 
8 4 4 . 8 9 9 
5 . 1 9 6 
1 
9 . 4 8 3 
1 3 . 0 8 3 












2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 6 9 3 . 1 1 6 9 1 
1 3 8 . 6 5 2 . 5 7 5 49 
4 . 6 5 7 . 4 1 3 03 
4 0 . 3 5 0 . 9 6 1 68 
1 2 . 2 9 4 . 1 8 6 12 
1 0 3 . 9 2 4 . 6 9 9 30 
3 . 9 5 2 . 3 8 2 . 3 9 8 87 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
5 5 2 . 6 7 7 
8 2 2 . 1 3 5 
5 . 2 1 5 
1 
9 . 4 3 6 
1 7 . 7 1 9 












2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 3 3 0 . 5 4 0 51 
1 3 8 . 6 7 2 . 4 5 7 09 
2 . 3 6 8 . 5 5 4 49 
4 9 . 1 9 9 . 2 4 7 18 
1 2 . 2 0 6 . 4 4 1 49 
9 7 . 5 3 5 . 4 5 9 73 
3 . 9 0 9 . 1 4 2 . 2 1 2 88 
Tipo de interés. -Descuentos 4 Vá % ; Préstamos y Créditos con garanda, 4 y 4 72 %—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, P. El Interventor, 
BANCO-DE ESPAÑA 
^ooSJooo-
Oro en Caja. 
ACTIVO 
11 de Agosto de 1917. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de Aduana . . . . 
8 9 6 . 8 8 8 
7 4 0 . 4 2 6 . 3 0 8 45 
1 . 4 2 1 55 
4 de Agosto de 1917. 
8 8 1 . 4 5 7 ) 
1 . 7 1 7 . 0 0 3 . 2 1 8 6 0 ' 
1 . 4 2 1 55 




8 7 0 . 5 5 9 59 
9 2 . 4 9 9 . 4 1 7 98 
8 1 1 . 6 5 9 9 1 
9 3 . 3 2 5 . 3 0 0 20 
Bronce jíor cuenta de la Haciendá.. . : 
Efectos á cobrar en el d ía. . .' 
Ant ic ipo ai Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos disponibles 
Fólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
1 5 4 . 2 1 0 . 8 1 5 
7 6 . 5 7 6 . 7 9 4 02 
6 5 0 . 5 4 2 . 5 6 6 80 
3 4 5 . 9 6 3 . 6 0 5 62 
1 5 4 . 4 3 0 . 8 1 5 
7 4 . 6 2 6 . 5 2 9 02 
6 5 5 . 1 5 2 . 5 6 5 85 
3 4 7 . 2 4 9 . 9 3 4 24 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones de! Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuenlas coi vientes 
Cuenias corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . • 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses deDeuda perpetua al 4 0/o. ' 
Por pago de amor t . " é int.sde Deuda amort .8al 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1 9 1 7 . . 
Tesoro pübllco. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . 




11 de Agosto de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 7 4 1 . 3 2 4 . 6 1 8 
9 3 . 3 6 9 . 9 7 7 57 
7 3 9 . 1 5 3 
3 . 7 2 7 
2 . 3 1 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







4 de Agosto de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 7 1 7 . 8 8 6 . 0 9 7 15 
9 4 . 1 3 6 . 9 6 0 11 
7 7 . 6 3 4 . 0 2 0 98 
3 0 4 . 5 7 8 . 9 6 1 18 
2 2 . 6 3 5 
2 . 7 9 9 
1 1 . 5 0 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 5 2 









3 . 9 6 3 . 5 3 7 . 9 4 7 19 
7 4 2 . 5 7 3 
3 . 5 5 5 
3 . 1 1 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 0 . 3 4 7 
0 2 1 15 
668 13 




7 9 . 8 0 4 . 2 8 5 98 
3 0 7 . 9 0 2 . 6 3 1 6 1 
2 2 . 9 8 1 
2 . 7 9 0 
1 0 . 0 6 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 4 7 








3 . 9 5 2 . 3 8 2 . 3 9 8 87 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 5 9 6 . 6 9 9 
8 5 9 . 5 6 5 
4 . 9 9 0 
1 
9 . 4 8 5 
8 . 4 2 1 












2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 7 6 7 . 4 4 7 59 
1 3 8 . 6 5 1 . 5 7 5 49 
6 . 5 4 6 . 0 4 5 78 
4 1 . 6 2 2 . 4 4 5 60 
1 2 . 5 8 7 . 0 5 3 03 
9 7 . 5 5 5 . 1 4 1 99 
3 . 9 6 3 . 5 3 7 . 9 4 7 19 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 5 8 4 . 7 5 0 
8 4 4 . 8 9 9 
5 . 1 9 6 
1 
9 . 4 8 3 
1 3 . 0 8 3 












2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 6 9 3 . 1 1 6 91 
1 3 8 . 6 5 2 . 5 7 5 49 
4 . 6 5 7 . 4 1 3 03 
4 0 . 3 5 0 . 9 6 1 68 
1 2 . 2 9 4 . 1 8 6 12 
1 0 3 . 9 2 4 . 6 9 9 30 
3 . 9 5 2 . 3 8 2 . 3 9 8 87 
Tipo de interés.—Descuentos 4 Va %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 V2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, P. El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJAGICXN 
Oro en Caja. 
A.GTIVO 
18 de Agosto de 1917. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
9 3 3 . 1 6 0 80 
1 . 7 7 3 . 4 3 5 . 0 8 4 70 
1 . 4 2 1 55 
11 de Agosto de 1917. 
8 9 6 . 8 8 8 
1 . 7 4 0 . 4 2 6 . 3 0 8 45 
1 . 4 2 1 55 




8 7 0 . 7 5 9 59 
9 2 . 2 5 2 . 6 2 9 39 
8 7 0 . 5 5 9 59 
9 2 . 4 9 9 . 4 1 7 98 
Bronce |>or cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito .' 
Créditos d isponib les 
1 5 3 . 6 9 4 . 8 1 5 
7 6 . 4 4 3 . 9 3 3 78 
1 5 4 . 2 1 0 . 8 1 5 
7 6 . 5 7 6 . 7 9 4 02 
Fólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
6 4 9 . 7 8 4 . 2 8 6 80 
3 4 7 . 1 0 1 . 4 8 1 35 
6 5 0 , 5 4 2 . 5 6 6 80 
3 4 5 . 9 6 3 . 6 0 5 62 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua, inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de 'listado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. . . . .• 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
* 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nenies 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas corr ientes oro, para pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo 
( Su cuenta corr iente, p la ta . . . 
i Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
\ Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 5 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort.9 al 4 7 , 
Tesoro pílbüco.. { Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta c o r r i e n t e , o r o 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con-
tribuciones .. 




Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
«Realizadas, 
18 de Agosto de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 7 7 4 . 3 6 9 . 6 6 7 05 
9 3 . 1 2 3 . 3 8 8 98 
7 3 8 . 6 4 7 
3 . 5 5 2 
4 . 1 9 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






4 5 4 57 
7 7 . 2 5 0 . 8 8 1 22 
3 0 2 . 6 8 2 . 8 0 5 45 
2 2 . 5 3 4 . 9 4 3 19 
2 . 7 8 7 . 8 0 9 27 
1 1 . 7 4 6 . 9 6 6 94 
3 4 4 . 4 3 7 . 4 6 9 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 3 . 9 5 8 . 1 7 3 3 1 
1 . 3 6 0 . 5 0 8 72 
11 de Agosto de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 7 4 1 . 3 2 4 . 6 1 8 
9 3 . 3 6 9 . 9 7 7 57 
7 3 9 . 1 5 3 
3 . 7 2 7 
2 . 3 1 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







3 . 9 8 2 . 8 8 6 . 8 7 8 36 
7 7 . 6 3 4 . 0 2 0 98 
3 0 4 . 5 7 8 . 9 6 1 18 
2 2 . 6 3 5 
2 . 7 9 9 
1 1 . 5 0 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 5 2 







5 2 1 69 
598 72 
3 . 9 6 3 . 5 3 7 . 9 4 7 19 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 5 9 1 . 3 9 5 
8 9 1 . 2 6 8 
5 . 0 5 6 
1 
9 . 5 2 3 
1 8 . 7 9 0 
6 . 6 4 9 













2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 8 0 3 . 9 2 0 39 
7 8 . 6 4 2 . 6 6 7 0 1 
1 8 . 8 1 7 . 6 2 2 84 
5 2 . 4 6 4 . 4 3 6 25 
1 3 . 0 2 3 . 9 7 3 56 
1 0 1 . 7 4 4 . 6 1 1 72 
3 . 9 8 2 . 8 8 6 . 8 7 8 36 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 5 9 6 . 6 9 9 . 5 2 5 
8 5 9 . 5 6 5 . 8 0 8 44 
4 . 9 9 0 . 5 9 5 39 
1 . 4 2 1 55 
9 . 4 8 5 . 7 6 6 82 
8 . 4 2 1 . 8 9 0 77 
9 . 2 8 3 . 6 8 9 89 
» 
1 3 9 . 7 9 3 26 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 7 6 7 . 4 4 7 59 
1 3 8 . 6 5 1 . 5 7 5 49 
6 . 5 4 6 . 0 4 5 78 
4 1 . 6 2 2 . 4 4 5 60 
1 2 . 5 8 7 . 0 5 3 03 
9 7 . 5 5 5 . 1 4 1 99 
3 . 9 6 3 . 5 3 7 . 9 4 7 19 
Tipo de interés 
V.0 B.e 
El Gobernador, 
Descuentos 4 Va 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 ^  •Créditos personales, 51¡ 
P. El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
^^ gSo-Xa 
Oro en Caja. 
-A.GTXVO 
25 de Agosto de 1917. 
Del Tesoro 9 3 3 . 1 6 0 80 
Del Banco 1 . 8 1 0 . 9 1 5 . 8 8 1 85 
1 . 4 2 1 55 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
18 de Agosto de 1917. 
9 3 3 . 1 6 0 80 
1 . 7 7 3 . 4 3 5 . 0 8 4 70 
1 . 4 2 1 55 




8 7 0 . 7 5 9 59 
9 1 . 9 5 3 . 7 5 9 65 
8 7 0 . 7 5 9 59 
9 2 . 2 5 2 . 6 2 9 39 
Bronce por (Mienta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito • • . • 
Créditos d isponib les 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía 
Créditos d isponib les 
1 5 4 . 1 7 4 . 5 6 5 
77 4 4 5 . 9 1 5 64 
6 4 7 . 7 3 8 . 6 6 4 79 
3 4 3 . 3 9 0 . 1 8 3 32 
1 5 3 . 6 9 4 . 8 1 5 
7 6 . 4 4 3 . 9 3 3 78 
6 4 9 . 7 8 4 . 2 8 6 80 
3 4 7 . 1 0 1 . 4 8 1 35 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Lieino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l is tado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco . . . :'. . . . . . . . . , . . . . . . . A 
Fondo de r e s e r v a . . . : . . . . . . . . . . . f.... . . . . : I 
Billetes en circulación . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . \ . \ 
Cuentas eoirienl.es . . , 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas coi r ientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
I Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é in t .sde Deudaamort .eal 5 " / o 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort.9al 4 0/é 
Tesoro público.. { l>or pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1 9 1 7 . . . . . . 
Reservas de coa-
tribiicioues.. 




Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Deal izadas 
SITUAGIOIST 
25 de Agosto de 1917, 
P e s e t a s . 
1 . 8 1 1 . 8 5 0 . 4 6 4 20 
9 2 . 8 2 4 . 5 1 9 24 
7 4 1 . 7 9 1 
3 . 7 5 3 
4 . 7 2 3 
1 5 0 . 0 0 0 
.100.000 







7 6 . 7 2 8 . 6 4 9 36 
3 0 4 . 3 4 8 . 4 8 1 47 
2 2 . 2 2 3 
2 . 7 7 7 
1 3 . 2 5 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 5 8 
1 . 3 8 4 
804 98 





173 3 1 
904 19 
4 . 0 2 3 . 0 3 0 . 7 9 7 34 
18 de Agosto de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 7 7 4 . 3 6 9 . 6 6 7 05 
9 3 . 1 2 3 . 3 8 8 98 
7 3 8 . 6 4 7 
3 . 5 5 2 
4 . 1 9 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 






4 5 4 57 
7 7 . 2 5 0 . 8 8 1 22 
3 0 2 . 6 8 2 . 8 0 5 45 
2 2 . 5 3 4 
2 . 7 8 7 
1 1 . 7 4 6 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 6 4 
1 3 . 9 5 8 







173 3 1 
508 72 
3 . 9 8 2 . 8 8 6 . 8 7 8 36 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 5 9 2 . 4 8 3 
9 2 7 . 6 2 3 
5 . 1 2 8 
1 
9 . 4 2 7 
2 8 . 0 6 5 
4 . 5 6 0 
1 2 . 9 3 9 
52 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 0 0 
. 1 8 1 09 
. 5 8 0 09 
. 4 2 1 55 
. 5 3 2 05 
. 7 9 0 3 1 
. 1 2 4 92 
. 2 9 1 56 
. 6 8 1 26 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 8 0 3 . 9 2 0 39 
7 8 . 6 2 4 . 9 2 2 66 
2 0 . 9 0 4 . 0 6 0 40 
4 6 . 8 5 1 . 7 0 1 34 
1 3 . 5 3 4 . 3 9 6 80 
1 0 4 . 8 0 9 . 8 4 6 33 
4 . 0 2 3 . 0 3 0 . 7 9 7 34 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 5 9 1 . 3 9 5 
8 9 1 . 2 6 8 
5 . 0 5 6 
1 
9 . 5 2 3 
1 8 . 7 9 0 
6 . 6 4 9 







4 2 1 55 
333 59 




2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 8 0 3 . 9 2 0 39 
7 8 . 6 4 2 . 6 6 7 0 1 
1 8 . 8 1 7 . 6 2 2 84 
5 2 . 4 6 4 . 4 3 6 25 
1 3 . 0 2 3 . 9 7 3 56 
1 0 1 . 7 4 4 . 6 1 1 72 
3 . 9 8 2 . 8 8 6 . 8 7 8 36 
Tipo de interés.—Descuentos 4 1/.> %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 í/2 %—Créditos personales, 5 Va % 
V." B.0 
El Gobernador, P. El Interventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en Caja. I-0 de Septiembre de 1917. 
Del T e s o r o . . . . . 
Del B a n c o . . . . . 
ConsisTnado para pago de 
derechos de A d n a n a . . . 
9 3 5 . 5 3 7 60 
1 . 8 3 2 . 9 1 1 . 4 4 9 80 
1 . 4 2 1 55 
25 de Agosto de 1917. 
9 3 3 . 1 6 0 8 0 ) 
1 . 8 1 0 . 9 1 5 . 8 8 1 8 5 ' 
1 . 4 2 1 55 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del T e s o r o . 
Dd Raneo. 
Plata 
8 7 0 . 7 5 9 59 
9 1 . 7 1 2 . 1 3 3 08 
8 7 0 . 7 5 9 59 
9 1 . 9 5 3 . 7 5 9 65 
Bronce [wn- cuenta, de la I lacienda 
Electos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . 
Pagarés do! Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
F^lizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
Fól izas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Gféditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 5 4 . 5 1 6 . 0 6 5 
7 5 . 0 9 1 . 4 4 2 85 
1 5 4 . 1 7 4 . 5 6 5 
77 4 4 5 . 9 1 5 64 
6 4 7 . 7 3 8 . 6 6 4 79 
3 4 3 . 3 9 0 . 1 8 3 32 
650 0 5 1 . 5 3 0 35 
3 3 9 . 0 0 1 . 6 8 8 96 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
üienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas comentes en oro . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda, perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.9 al 4 % 
TüSOFO publico.. { Por pago de amort ización é intereses, de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Para pago de la Deuda perpetua in te r io r . 






I.0 de Septiembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 8 3 3 . 8 4 8 . 4 0 8 95 
9 2 . 5 8 2 . 8 9 2 67 
7 4 1 . 4 1 0 
3 . 6 3 6 
3 . 3 0 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 4 . 2 4 1 
175 9 1 
779 21 




7 9 . 4 2 4 . 6 2 2 15 
3 1 1 . 0 4 9 . 8 4 1 39 
2 2 . 1 8 8 . 
2 . 7 2 1 . 
1 3 . 3 8 7 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 3 . 9 5 8 . 
1 . 4 4 7 . 
3 4 1 48 







4 . 0 4 9 . 2 9 2 . 3 5 1 79 
25 de Agosto de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 8 1 1 . 8 5 0 . 4 6 4 20 
9 2 . 8 2 4 . 5 1 9 24 
7 4 1 . 7 9 1 
3 . 7 5 3 
4 . 7 2 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 6 . 7 2 8 . 6 4 9 36 
3 0 4 . 3 4 8 . 4 8 1 47 
2 2 . 2 2 3 
2 . 7 7 7 
1 3 . 2 5 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 5 8 









4 . 0 2 3 . 0 3 0 . 7 9 7 34 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 6 . 0 0 0 . 
6 0 6 . 3 4 1 . 
9 2 0 . 4 2 2 . 
5 . 3 9 3 . 
1 . 
5 0 9 . 
8 7 2 . 
5 8 7 . 
1 6 8 . 
















2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 8 0 6 . 2 9 7 19 
7 8 . 0 6 5 . 8 7 3 43 
2 9 . 2 1 8 . 1 6 0 76 
5 0 . 4 5 1 . 7 9 6 08 
1 3 . 7 5 7 . 9 2 6 15 
1 1 3 . 4 5 6 . 8 8 0 23 
4 . 0 4 9 . 2 9 2 . 3 5 1 79 
1 5 0 . 0 0 0 . 
2 6 . 0 0 0 . 
5 9 2 . 4 8 3 . 
9 2 7 . 6 2 3 . 
5 . 1 2 8 . 
1 . 
9 . 4 2 7 . 
2 8 . 0 6 5 . 
4 . 5 6 0 . 
1 2 . 9 3 9 . 




1 8 1 . 0 9 
580 09 




2 9 1 56 
681 26 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 8 0 3 . 9 2 0 39 
7 8 . 6 2 4 . 9 2 2 66 
2 0 . 9 0 4 . 0 6 0 40 
4 6 . 8 5 1 . 7 0 1 34 
1 3 . 5 3 4 . 3 9 6 80 
1 0 4 . 8 0 9 . 8 4 6 33 
4 . 0 2 3 . 0 3 0 . 7 9 7 34 
Tipo de interés.—Descuentos 4 Va %; Préstamos y Créditos eon garantía, 4 y 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 % % 
V." B.' 
El Gobernador, p. E| interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJA.GIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja. 8 de Septiembre de 1917. 
Del Tesoro 1 . 0 0 3 . 2 3 6 40 
Del Banco 1 . 8 6 2 . 2 7 6 . 9 4 6 50 
1 . 4 2 1 55 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
1.° de Septiembre de 1917. 
9 3 5 . 5 3 7 60 
1 . 8 3 2 . 9 1 1 . 4 4 9 80 
1 . 4 2 1 55 




8 7 1 . 4 0 3 09 
8 8 . 1 8 5 . 5 5 1 32 
8 7 0 . 7 5 9 5 9 ) 
9 1 . 7 1 2 . 1 3 3 08S 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á, cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Créditos disponibles 
1 5 4 . 6 8 4 . 8 1 5 
7 5 . 1 8 9 . 8 5 0 69 
6 4 8 . 9 1 7 . 2 7 0 35 
3 4 1 . 6 0 3 . 8 8 9 88 
1 5 4 . 5 1 6 . 0 6 5 
7 5 . 0 9 1 . 4 4 2 85 
6 5 0 . 0 5 1 . 5 3 0 35 , 
3 3 9 . 0 0 1 . 6 8 8 96 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmúebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación ; . . . . 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort . " é int.s de Deudaamort .6al 5 "/o 
Por pago de aníort ." é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/e 
Tesoro público.. { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas . . . . . 
Diversas cuentas 
Para pago de la. Deuda perpetua inter ior 
Realizadas 
8 de Septiembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 8 6 3 . 2 8 1 . 6 0 4 45 
8 9 . 0 5 6 . 9 5 4 4 1 
7 3 4 . 2 1 9 
3 . 7 8 2 
3 . 6 0 2 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 0 . 7 0 0 
366 11 





7 9 . 4 9 4 . 9 6 4 3 1 
3 0 7 . 3 1 3 . 3 8 0 * 4 7 
2 1 . 9 8 9 
3 . 3 0 7 
1 1 . 4 7 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 6 2 
3 . 3 7 7 
955 98 
402 20 






4 . 0 6 1 . 6 5 3 . 3 5 7 48 
I.0 de Septiembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 8 3 3 . 8 4 8 . 4 0 8 95 
9 2 . 5 8 2 . 8 9 2 67 
7 4 1 . 4 1 0 . 1 7 5 9 1 
3 . 6 3 6 . 7 7 9 2 1 
3 . 3 0 3 . 3 8 4 38 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
' 3 2 4 . 2 4 1 . 2 0 5 72 
7 9 . 4 2 4 . 6 2 2 15 
3 1 1 . 0 4 9 . 8 4 1 39 
2 2 . 1 8 8 
2 . 7 2 1 
1 3 . 3 8 7 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 5 8 
1 . 4 4 7 








4 . 0 4 9 . 2 9 2 . 3 5 1 79 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 6 3 1 . 7 9 1 
9 3 2 . 0 9 9 
5 . 2 5 3 
1 
9 . 7 6 7 
1 5 . 4 8 9 
1 . 0 9 9 











120 6 1 
117 26 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 8 7 4 . 6 3 9 49 
7 8 . 0 4 3 . 3 7 3 43 
4 2 . 0 5 6 . 8 2 3 70 
4 0 . 5 9 0 . 9 8 8 57 
1 4 . 3 5 6 . 3 8 6 75 
1 0 7 . 0 6 7 . 1 7 7 40 
4 . 0 6 1 . 6 5 3 . 3 5 7 48 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 6 0 6 . 3 4 1 
9 2 0 . 4 2 2 
5 . 3 9 3 
1 
9 . 5 0 9 
3 3 . 8 7 2 
2 . 5 8 7 













2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 8 0 6 . 2 9 7 19 
7 8 . 0 6 5 . 8 7 3 43 
2 9 . 2 1 8 . 1 6 0 76 
5 0 . 4 5 1 . 7 9 6 08 
1 3 . 7 5 7 . 9 2 6 15 
1 1 3 . 4 5 6 . 8 8 0 23 
4 . 0 4 9 . 2 9 2 . 3 5 1 79 
Tipo de interés.-Descuentos 4 Y* % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 % — C r é d i t o s personales, 8 Va 0]c 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
Consignado para pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
ACTIVO 




8 de Septiembre de 1917. 
1.003.236 40 
1.862.276.946 5 0 . 
1.421 55) 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 







Bronce par cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley cíe 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de ere-
d i to . 





Pólizas de cuentas de cré-






Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l l e i i i o 
Deuda perpetua inter ior ai 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas comentes en oro . . -
Cuentas coi r ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo , 
Su cuenta corr iente, p la ta . . . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .eal 5 "/o 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 G 
Tesoro pillilico.. <¡ Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro • 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de cou-
tribuciouss.. 
Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-




15 de Septiembre de 1917. 

































4 .082 .048 .522 45 
8 de Septiembre de 1917. 



























































































4 .061 .653 .357 48 
Tipo de interés.—Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 5 Va 0¡ 
V.0 B.0 
El Gobernador, . El Interventor, 
ANCO DE ESPAÑA 
>'»Sr-^ 
Oro en Caja. 22 de Septiembre de 1917. 
Del Tesoro 1 . 0 2 7 . 0 0 2 20 
Del Banco 1 . 9 0 9 . 5 2 9 . 3 0 8 95 
Consignado para pago de 1 7 0 1 ^ ^ 
derechos de A d u a n a . . . í . í u X OO 
15 de Septiembre de 1917. 
1 . 0 1 3 . 4 1 7 2 0 ) 
1 . 8 8 2 . 0 7 7 . 4 7 9 3 5 f 
1 . 4 2 1 55 




8 7 2 . 2 0 3 07 
8 9 . 3 4 9 . 7 8 9 50 
8 7 1 . 4 0 3 09 
8 9 . 2 4 5 . 3 2 4 57 
Bronce |M)r cuenta de la Hacienda 
Electos á, cobrar en el día 
Ant ic ipo a! Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Créditos disponibles 
1 5 4 . 1 8 0 . 0 1 5 
76 2 5 9 . 4 3 7 39 
1 5 4 . 3 6 0 . 3 1 5 
7 5 . 7 9 2 . 9 8 5 70 
6 3 0 . 1 9 7 . 4 9 8 35 
3 2 5 . 8 8 6 . 4 6 5 73 
6 4 4 , 3 1 8 . 5 5 0 35 / 
3 3 5 . 8 5 4 . 8 3 8 86 í 
Pagares de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Car tera . . 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 10,0 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . 
Capital de! Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en1 circulación . 
Cuentas coi rienl.es t . 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo ; 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de "Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deudaamort .6al 5 "/o 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
aniort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta, de Aduanas . . 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 7 , , R. D. 10 Marzo 1917 . 
Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
iterases y otras obligaciones á pagar 
Beal izadas 
Tesoro páblico. 
Reservas de con- \ 





22 de Septiembre de 1917. 
P e s e t a s . 
























577 6 1 









4 . 1 0 6 
832 
715 
















•15 de Septiembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 8 8 3 . 0 9 2 . 3 1 8 10 
9 0 . 1 1 6 
7 3 3 . 8 9 1 
3 . 5 5 2 
3 . 0 2 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 0 . 8 6 6 


































896 4 1 
¿>61 27 
522 45' 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 6 3 0 . 6 5 0 
9 5 3 . 8 5 1 
5 . 3 8 0 
1 
9 . 3 6 0 
1 9 . 6 1 4 
<» 
948 
1 . 1 9 5 
219 
' 1 . 8 9 9 
7 8 . 0 1 4 
5 2 . 6 8 9 
4 0 . 5 7 7 
1 5 . 4 4 1 
1 2 0 . 6 4 3 






4 2 1 55 
6 3 1 80 
379 30 






0 1 1 05 
670 54 
3 9 1 59 
026 06 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 6 3 2 . 3 3 7 
9 3 7 . 7 8 7 
5 . 2 2 1 
1 
9 . 2 5 5 
1 7 . 6 2 4 
60 
1 . 2 2 7 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 425 
. 4 0 4 26 
. 5 9 4 04 
. 4 2 1 55 
. 962 15 
. 6 8 2 03 
.085 73 
. 8 8 1 71 
1 . 7 1 6 . 5 6 3 90 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 8 8 4 . 8 2 0 29 
7 8 . 0 3 3 . 3 7 3 43 
4 5 . 3 5 8 . 0 1 7 36 
4 2 . 0 2 1 . 2 9 7 3 1 
1 4 . 7 6 6 . 9 3 4 95 
1 1 8 . 5 3 1 . 3 1 2 15 
4 . 0 8 2 . 0 4 8 . 5 2 2 45 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V2 %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E| interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 29 de Septiembre de 1917. 
Del Tesoro 1 
Del Banco 1 . 9 2 4 
Consignado para pago de 
derechos de A d u a n á . . . 
0 4 9 . 9 7 6 80 
5 4 4 . 1 4 8 85 
1 . 4 2 1 55 
22 de Septiembre de 1917. 
1 . 0 2 7 . 0 0 2 20 
1 . 9 0 9 . 5 2 9 . 3 0 8 95 
1 . 4 2 1 55 




8 7 2 . 2 0 3 09 
9 1 . 6 2 3 . 1 8 4 43 
8 7 2 . 2 0 3 07 
8 9 . 3 4 9 . 7 8 9 50 
Bronce [M>r cuenta de la Hacienda 
Electos á. cobrar en el d ía . , . 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jal lo de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos disponibles 
1 5 3 . 2 1 2 . 9 6 5 
7 4 . 7 8 4 . 9 3 1 19 
1 5 4 . 1 8 0 . 0 1 5 
76 2 5 9 . 4 3 7 39 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Créditos disponibles 
5 8 7 . 1 5 9 . 8 8 6 35 
2 9 2 . 1 4 0 . 7 7 3 54 
6 3 0 . 1 9 7 . 4 9 8 35 
3 2 5 . 8 8 6 . 4 6 5 73 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Remo 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación . . 
Cuentas coi vientes 
Cuentas coi ríen tes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deudaamort.® al 5 0/e 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Tesoro páWicO.. { Poi' pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .ea l 4 0/e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su. cuenta corr iente, oro 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con-
tribuciones .. 




Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Realizadas, 
29 de Septiembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 2 5 . 5 9 5 ^ 5 4 7 20 
9 2 . 4 9 5 . 3 8 7 52 
7 3 4 . 6 3 4 
3 . 6 1 8 
4 . 2 1 1 
1 5 0 . 0 0 Q 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 3 . 2 4 7 
740 59 
353 44 
2 1 1 94' 
000 
0 0 0 . 
133 63 
7 8 . 4 2 8 . 0 3 3 8 1 
2 9 5 . 0 1 9 . 1 1 2 8 1 
2 4 . 6 5 2 
2 . 6 1 1 
1 3 . 0 7 5 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 8 6 









4 . 1 2 2 . 1 9 2 . 2 1 8 59 
22 de Septiembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 1 0 . 5 5 7 . 7 3 2 70 
9 0 . 2 2 1 . 9 9 2 57 
7 3 4 . 1 8 7 
3 . 7 7 8 
4 . 4 7 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 7 . 9 2 0 . 5 7 7 6 1 
3 0 4 . 3 1 1 . 0 3 2 62 
2 1 . 8 3 2 
2 . 7 1 5 
1 2 . 5 5 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 8 4 
3 . 4 5 5 
070 75 
803 53 






4 . 1 0 6 . 4 8 7 . 0 2 6 06 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 6 4 4 . 7 5 6 
9 5 7 . 3 2 4 
5 . 7 5 7 
1 
9 . 3 3 6 
3 5 . 6 7 8 







4 2 1 55 
842 72 
883 60 
196 5 1 
9 3 1 71 
1 . 0 2 2 . 0 1 8 90 
3 8 0 . 2 2 6 05 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 9 2 2 . 1 7 9 89 
7 8 . 0 1 4 . 1 9 0 60 
5 7 . 4 8 5 . 9 1 2 30 
2 0 . 4 7 5 . 9 1 0 52 
1 0 0 . 1 0 1 . 8 0 6 09 
4 . 1 2 2 . 1 9 2 . 2 1 8 59 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
6 3 0 . 6 5 0 
9 5 3 . 8 5 1 
5 . 3 8 0 
1 
9 . 3 6 0 






4 2 1 55 
6 3 1 80 
379 30 
9 4 8 . 2 5 1 71 
1 . 1 9 5 . 2 2 8 90 
> 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 8 9 9 . 2 0 5 29 
7 8 . 0 1 4 . 3 7 3 43 
5 2 . 6 8 9 . 1 4 4 28 
4 0 . 5 7 7 . 0 1 1 05 
1 5 . 4 4 1 . 6 7 0 54 
1 2 0 . 6 4 3 . 3 9 1 59 
4 . 1 0 6 . 4 8 7 . 0 2 6 06 
Tipo de interés. 
V." B.0 
El Gobernador, 
Descuentos 4 Va %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va % — C r é d i t o s personales, 51i 
El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja. 6 de Octubre de 1917. 
Del Tesoro 
Del Banco . 
Oensignado para, pago de 
derechos de A d u a n á . . . 
1 . 1 0 5 . 6 9 8 
9 3 6 . 3 7 2 . 6 9 8 45 
1 . 4 2 1 55 
29 de Septiembre de 1917. 
1 . 0 4 9 . 9 7 6 80 
1 . 9 2 4 . 5 4 4 . 1 4 8 85 
1 . 4 2 1 55 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del 'Tesoro 
Del Banco . 
Plata 
8 7 2 . 2 0 3 09 
9 0 . 3 0 3 . 5 1 5 12 
8 7 2 . 2 0 3 09 
9 1 . 6 2 3 . 1 8 4 43 
Bronce por cuenta de la l íacienda . 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
di to 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 5 2 . 6 2 9 . 4 6 5 
72 8 2 7 . 4 4 1 77 
1 5 3 . 2 1 2 . 9 6 5 
7 4 . 7 8 4 . 9 3 1 19 
Pólizas de cuentas de eré 
d i to con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . . 
5 8 7 . 1 5 9 . 8 8 6 35 
2 9 2 . 1 4 0 . 7 7 3 54 
5 8 1 . 0 9 5 . 4 3 3 60 
2 7 9 . 8 0 6 . 5 9 9 64 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Olms efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de instado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
PJVSIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas coi nenies en oro 
Cuentas comentes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amor t . *a l 5 70 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Tesoro pflblico.. { Vor pago de amor t . " é int.s de Deudaamort .9a l 4 0/e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con-
tribuciones ., 
Para, pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
(xananclas y per- \ Healizadas 
d idas , . , . . ( No realizadas 
Diversas cuentas 
6 de Octubre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 3 7 . 4 7 9 . 8 1 8 
9 1 . 1 7 5 . 7 1 8 21 
7 2 4 . 8 7 5 
3 . 5 3 1 
2 . 5 4 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 9 . 8 0 2 . 0 2 3 23 
3 0 1 . 2 8 8 . 8 3 3 96 
2 4 . 7 9 7 
2 . 5 5 4 
1 0 . 1 3 9 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 9 7 
4 . 7 0 7 
213 60 





737 3 1 
074 27 
4 . 1 4 4 . 9 4 6 . 1 8 6 16 
29 de Septiembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 2 5 . 5 9 5 . 5 4 7 20 
9 2 . 4 9 5 . 3 8 7 52 
7 3 4 . 6 3 4 
3 . 6 1 8 
• 4 . 2 1 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 3 . 2 4 7 
740 59 
353 44 




7 8 . 4 2 8 . 0 3 3 8 1 
2 9 5 . 0 1 9 . 1 1 2 8 1 
2 4 . 6 5 2 
2 . 6 1 1 
1 3 . 0 7 5 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 9 8 6 









4 . 1 2 2 . 1 9 2 . 2 1 8 59 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
7 0 1 . 3 1 7 
9 5 0 . 0 9 9 
5 . 6 9 6 
1 
9 . 1 5 9 
6 . 4 3 3 







4 2 1 55 
253 16 
8 2 1 44 
276 87 
356 71 
9 7 8 . 8 0 3 90 
2 9 3 . 6 6 5 05 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 9 7 7 . 9 0 1 09 
7 8 . 0 1 4 . 1 9 0 60 
8 4 . 9 4 9 58 
5 2 . 5 3 0 . 4 6 5 95 
2 0 . 8 8 7 . 9 4 3 17 
2 6 . 3 1 5 25 
1 1 2 . 5 2 4 . 2 6 4 69 
4 . 1 4 4 . 9 4 6 . 1 8 6 16 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 6 4 4 . 7 5 6 
9 5 7 . 3 2 4 
5 . 7 5 7 
1 
9 . 3 3 6 
3 5 . 6 7 8 
3 3 . 1 0 9 






4 2 1 55 
842 72 
883 60 
196 5 1 
9 3 1 71 
1 . 0 2 2 . 0 1 8 90 
3 8 0 . 2 2 6 05 
2 1 9 . 7 4 6 59 
1 . 9 2 2 . 1 7 9 89 
7 8 . 0 1 4 . 1 9 0 60 
5 7 . 4 8 5 . 9 1 2 30 
2 0 . 4 7 5 . 9 1 0 52 
» 
1 0 0 . 1 0 1 . 8 0 6 09 
4 . 1 2 2 . 1 9 2 . 2 1 8 59 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 % %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va % — C r é d i t o s personales, 81/2 % 
V.Ü B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITUACION 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
13 de Octubre de 1917. 
Del Tesoro 1.129.638 
Del Banco . 1 .940.751.946 50 
1.421 55 Consignado para pago de dereohos d e A d aana. . . 
1.105.698 
1.936.372.698 4 5 . 
1.421 55) 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
6 de Octubre de 1917. 
Del Tesoro 






Bronce |>;>r cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
An i ic ipo al Tesoro públ ico, lev de 14 de Jal lo de 1891 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to 




72 827.441 77 
Pólizas de cuentas de cré-






Pagarés de préstamos cotí garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reinó 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la. Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro púb l i co . 
P A S I V O 
Capital del Banco 
í o n d o de reserva . . • 
Billetes en circulación 
Cuentas coi ri.enl.es 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago'de amort . " é int.s de Deudaamort .6al 5 % 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Tesoro público.. { Por pago de amort.11 é int.w de Deuda amort.6al 4 0/0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R- D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con-
tribiiciones., Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- í Bealiza-das 
didas | No realizadas 
Diversas cuentas 
13 de Octubre de 1917. 



































6 de Octubre de 1917. 















































































9 .159 . 























4 .144.946.186 16 
Tipo de interés.—Descuentos 4 V2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 72 %—Créditos personales, 5 72 % 
V." B.e 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
^GTIVO 
20 de Octubre de 1917. 
Del Tesoro 1 
Del Banco 1 . 9 4 7 
Consignado para pago de 
dereolvos de A d u a n a . . . 
1 7 9 . 8 6 1 60 
4 0 3 . 4 8 0 
1 . 4 2 1 55 
13 de Octubre de 1917. 
1 . 1 2 9 . 6 3 8 
1 . 9 4 0 . 7 5 1 . 9 4 6 50 
1 . 4 2 1 55 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Plata 
8 7 2 . 1 7 3 60 
9 0 . 6 7 0 . 7 5 0 86 
8 7 2 . 1 7 3 60 
9 1 . 0 4 8 . 4 4 6 08 
Bronce |>í)r cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro púb l ico , ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descríen los . . . . . . . . . . . . . . . . \ . . . . . . . . ^ , : . . . . . . . . . . . 
1 5 2 . 5 0 2 . 9 6 5 1 1 5 2 . 3 7 3 . 4 6 5 
75 3 0 0 . 4 9 5 92 7 4 . 3 2 7 . 7 2 0 88 
Pólizas de cuentas de ere-
di to 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garantía 
Créditos disponibles 
5 7 2 . 2 0 5 . 3 6 3 60 
2 9 0 . 1 8 6 . 9 1 9 83 
5 7 8 . 8 4 3 . 3 6 3 60 
2 8 5 . 4 5 0 . 0 2 1 79 
Pagarés de préstamos con garantía, 
Otros efectos en Car tera. . .' 
Corresponsales en el Reino 
Deuda, perpetua inter iora, ! 4 por i 0 0 
Acciones de la. Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ranjero por cuenta del Tesoro públ ico 
Capital del Banco 
Fondo de. reserva. . 
Billetes en c i rcu lac ión ; 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en o r o . . . . 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata • 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de ainort.11 é int.w de Deudaainort .6al 5 /0 
Por pag'o de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Tesoro pi iMico. . { Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .6al 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con- \ para de la !}euda perpetl ia in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ B ea 1 izadas 
didas | No realizadas 
Diversas cuentas 
SITXJA.GIÓ]Nr 
20 de Octubre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 4 8 . 5 8 4 . 7 6 3 15 
9 1 . 5 4 2 . 9 2 4 46 
7 2 3 . 0 3 1 
3 . 6 5 7 
3 . 1 6 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 7 . 2 0 2 . 4 6 9 08 
2 8 2 . 0 1 8 . 4 4 3 77 
2 4 . 8 8 2 
2 . 5 7 7 
1 2 . 2 2 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 3 5 
2 







184 3 1 
365 33 
506 54* 
13 de Octubre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 4 1 . 8 8 3 . 0 0 6 05 
9 1 . 9 2 0 . 6 1 9 68 
7 2 2 . 4 7 3 
3 . 4 7 0 
3 . 0 2 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 6 . 7 6 8 
7 3 1 74 




2 0 4 64 
7 8 . 0 4 5 . 7 4 4 12 
2 9 3 . 3 9 3 . 3 4 1 8 1 
2 5 . 0 9 0 
2 . 6 1 5 
1 1 . 8 9 9 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 3 9 7 
3 . 5 2 5 
988 50 
162 75 




397 3 1 
4 0 1 36 























4 2 1 55 
052 71 
118 42 
0 1 4 77 
7 4 0 . 4 7 3 90 
7 1 . 8 0 1 05 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 0 5 2 . 0 3 5 20 
6 2 . 8 9 3 . 3 2 1 92 
2 . 3 7 1 . 6 3 9 63 
4 9 . 0 1 2 . 4 3 4 58 
2 1 . 5 7 3 . 5 8 4 0 1 
4 9 1 . 7 3 9 99 
1 1 5 . 4 1 4 . 8 4 1 60 
4 . 1 3 5 . 7 4 0 . 5 0 6 54 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 7 1 2 . 3 8 9 
9 5 9 . 5 9 1 
5 . 6 1 3 
1 
9 . 2 4 4 
1 2 . 9 4 9 







4 2 1 55 
5 7 1 32 
449 58 
306 38 
6 8 1 71 
7 4 0 . 4 7 3 90 
1 2 8 . 9 3 3 05 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 0 0 1 . 8 1 1 60 
6 2 . 8 9 9 . 8 4 0 38 
6 3 8 . 6 3 7 59 
4 7 . 5 6 8 . 9 3 3 58 
2 1 . 0 9 4 . 0 2 7 52 
2 8 6 . 2 9 8 36 
1 0 9 . 3 8 3 . 0 3 5 22 
4 . 1 4 4 . 6 0 2 . 3 6 7 32 
Tipo de interés.—Descuentos 4 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 72 %—Créditos personales, 51/2 % 
V.u B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
A.GTIVO 
27 de Octubre de 1917. 
Del Tesoro 1 . 1 8 4 . 1 4 1 60 
Del B a n c o . 1 . 9 4 8 . 2 3 2 . 6 8 3 64 
1 . 4 2 1 55 Consignado para pago de derechos de A d u a n á . . . 
20 de Octubre de 1917. 
1 . 1 7 9 . 8 6 1 60 
1 . 9 4 7 . 4 0 3 . 4 8 0 
1 . 4 2 1 55 




8 7 2 . 1 7 3 60 
8 9 . 6 8 8 . 9 6 3 0 1 
8 7 2 . 1 7 3 60 
9 0 . 6 7 0 . 7 5 0 86 
Bronce por cuenta, de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el d ía. 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 2 . 5 9 3 . 9 6 5 
7 5 . 7 1 4 . 9 7 6 85 
1 5 2 . 5 0 2 . 9 6 5 
75 3 0 0 . 4 9 5 92 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garantía 
Créditos disponibles 
5 7 1 . 0 3 4 . 4 4 3 60 
2 8 3 . 9 8 5 . 2 1 1 04 
5 7 2 . 2 0 5 . 3 6 3 60 
2 9 0 . 1 8 6 . 9 1 9 83 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Ue ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . . . . . . . . 
Acciones del Rauco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 4 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en o r o . . . 
Cuentas coi rientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 7 e 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 




Para pago de la Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUA-GIÓrST 
27 de Octubre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 4 9 . 4 1 8 . 2 4 6 79 
9 0 . 5 6 1 . 1 3 6 6 1 
7 2 5 . 4 1 9 
3 . 4 8 0 
3 . 7 3 7 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 4 1 . 6 1 3 
268 6 1 




683 2 1 
7 6 . 8 7 8 . 9 8 8 15 
2 8 7 . 0 4 9 . 2 3 2 56 
2 4 . 7 7 9 
2 . 5 8 6 
1 3 . 3 2 3 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 3 5 







379 3 1 
215 54 
4 . 1 4 2 . 9 3 1 . 5 1 5 73 
20 de Octubre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 4 8 . 5 8 4 . 7 6 3 15 
9 1 . 5 4 2 . 9 2 4 46 
7 2 3 . 0 3 1 
3 . 6 5 7 
3 . 1 6 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 7 . 2 0 2 . 4 6 9 08 
2 8 2 . 0 1 8 . 4 4 3 77 
2 4 . 8 8 2 
2 . 5 7 7 
1 2 . 2 2 8 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 3 5 







184 3 1 
365 33 
4 . 1 3 5 . 7 4 0 . 5 0 6 54 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
7 1 7 . 7 3 9 
9 4 0 . 3 1 2 
5 . 7 3 9 
1 
9 . 0 7 9 
1 4 . 1 5 9 










6 6 5 . 6 5 3 90 
4 5 . 0 4 9 05 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 0 5 6 . 3 1 5 20 
6 2 . 8 9 3 . 3 2 1 92 
2 . 6 3 8 . 4 3 5 94 
5 0 . 1 8 4 . 2 3 8 15 
2 1 . 7 4 9 . 0 3 7 95 
7 1 4 . 5 9 3 35 
1 2 7 . 8 8 0 . 7 8 2 17 
4 . 1 4 2 . 9 3 1 . 5 1 5 73 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 7 1 2 . 7 0 5 
9 5 0 . 3 0 4 
5 . 6 2 4 
1 
8 . 7 6 3 
1 2 . 4 5 3 






4 2 1 55 
052 71 
118 42 
0 1 4 77 
7 4 0 . 4 7 3 90 
7 1 . 8 0 1 05 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 0 5 2 . 0 3 5 20 
6 2 . 8 9 3 . 3 2 1 92 
2 . 3 7 1 . 6 3 9 63 
4 9 . 0 1 2 . 4 3 4 58 
2 1 . 5 7 3 . 5 8 4 0 1 
4 9 1 . 7 3 9 99 
1 1 5 . 4 1 4 . 8 4 1 60 
4 . 1 3 5 . 7 4 0 . 5 0 6 54 
Tipo de interés.—Descuentos 4 72 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 5 1/20/o 
v.e B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
SITUACIÓN 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
3 de Noviembre de 1917. 
Del Tesoro 1.185.978 
Del Banco 1.952 .162.235 24 
1.421 55 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 












Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día. 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Beseuen tos . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos d isponib les 
152.864.965 
74 491.195 30 
152.593.965 
75.714.976 85 
Pólizas de cuentas-de cré-






Pagarés de préstamos con garantía -
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua, inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el ex t ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . 
3PA.SIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nentes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de'derechos de Aduana , 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata. . 
Por operaciones en el ex t ran jero . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable a l 5 70, Emis ión 1917 
Tesoro pílblico.. { Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 0/e 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de" Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 ; 
Reservas de con-
tribuciones .. Para pago de la Deuda perpetua in ter io i 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
tandas y pér- i Realizadas 
didas I No realizadas 
Diversas cuentas 
3 de Noviembre de 1917. 















27 de Octubre de 1917. 










































































2 .058.300 54 
62.887.321 92 










5 .739.658 74 
1.421 55 






2 .056.315 20 
62.893.321 92 





4 .142 .931 .515 73 
Tipo de interés.—Descuentos 4 Va %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 V2 % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.® 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
10 de Noviembre de 1917. 
Del Tesoro 1 . 2 0 7 . 7 7 5 20 
Del Banco 1 . 9 5 4 . 4 6 1 . 3 0 7 14 
1 . 4 2 1 55 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
3 de Noviembre de 1917. 
1 . 1 8 5 . 9 7 8 
1 . 9 5 2 . 1 6 2 . 2 3 5 24 
1 . 4 2 1 55 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero 
Del T e s o r o . . . . . 
Del Banco 
Plata 
8 7 2 . 3 2 2 54 
8 8 . 5 5 7 . 7 6 4 12 
8 7 2 . 3 2 2 54 
8 8 . 5 5 5 . 6 9 4 85 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
Pólizas de cuentas de ere-
dito 
Créditos d isponib les. 
1 5 2 . 6 2 3 . 4 6 5 
7 4 . 4 1 8 . 6 1 9 04 
1 5 2 . 8 6 4 . 9 6 5 
7 4 . 4 9 1 . 1 9 5 30 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Créditos disponibles 
5 7 0 . 5 1 5 . 4 8 9 60 
2 7 6 . 1 9 0 . 5 9 4 22 
5 6 9 . 8 3 0 . 7 8 9 60 
2 7 3 . 5 5 1 . 8 7 6 98 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Lleino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p la ta . . . . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi nenies 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas coir ientes oro , para, pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corr iente, plata 
Por operaciones en el ex t ran jero 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de amor t i zac ión é intereses de Deuda 
amort izable a l 5 0/0, Emis ión 1917 
Tesoro pflblico.. <¡ Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort .eal 4 7 o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su. cuenta corr iente, oro 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R- D. 10 Marzo 1917. 
Reservas de con-
tribuciones . : Para pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
didas I No real izadas.. 
Diversas cuentas 
SITUAGIOINT 
10 de Noviembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 5 5 . 6 7 0 . 5 0 3 89 
8 9 . 4 3 0 . 0 8 6 66 
7 1 6 . 0 5 5 
3 . 3 9 3 
2 . 8 6 V 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 6 . 3 6 3 
719 22 





7 8 . 2 0 4 . 8 4 5 96 
2 9 4 . 3 2 4 . 8 9 5 38 
2 3 . 5 2 8 
2 . 5 8 7 
1 1 . 6 8 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 4 7 









4 . 1 3 6 . 0 5 5 . 9 2 8 08 
3 de Noviembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 5 3 . 3 4 9 . 6 3 4 79 
8 9 . 4 2 8 . 0 1 7 39 
7 2 1 . 1 3 0 
3 . 7 1 4 
4 . 7 4 6 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 3 . 6 9 4 
904 52 





7 8 . 3 7 3 . 7 6 9 70 
2 9 6 . 2 7 8 . 9 1 2 62 
2 4 . 6 6 9 
2 . 6 2 9 
1 1 . 4 5 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








4 . 1 3 9 . 9 7 0 . 5 1 4 83 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 7 6 5 . 7 5 6 . 5 5 0 
9 2 7 . 8 8 9 . 3 4 6 82 
7 . ' 0 3 2 . 3 7 1 64 
1 . 4 2 1 55 
9 . 0 7 3 . 9 2 0 72 
-» 
2 0 1 . 9 5 0 37 
5 . 7 5 7 . 0 7 9 37 
6 3 8 . 8 8 8 90 
2 2 . 0 8 1 05 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 0 8 0 . 0 9 7 74 
6 2 . 8 7 0 . 8 2 1 92 
6 . 1 7 9 . 6 0 4 9 1 
3 8 . 2 7 4 . 0 5 6 97 
2 1 . 7 7 0 . 5 2 5 99 
1 . 1 3 6 . 2 0 5 4 1 
1 1 1 . 1 5 1 . 2 5 8 13 
4 . 1 3 6 . 0 5 5 . 9 2 8 08 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
7 4 8 . 2 3 7 
9 2 2 . 1 0 7 . 
7 . 0 3 8 , 
1 . 
9 . 2 4 6 , 
1 7 . 9 4 4 , 
196 





164 4 4 
4 2 1 55 
970 04 
539 96 
5 1 1 65 
8 1 4 44 
6 5 4 . 5 8 8 90 
2 4 . 9 4 1 05 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 0 5 8 . 3 0 0 54 
6 2 . 8 8 7 . 3 2 1 92 
4 . 9 3 8 . 5 4 8 26 
4 7 . 4 5 4 . 4 0 7 5 1 
2 1 . 5 0 4 . 8 3 6 55 
9 0 9 . 4 3 7 97 
1 1 0 . 5 5 6 . 2 9 1 73 
4 . 1 3 9 . 9 7 0 . 5 1 4 83 
Tipo de interés.—Descuentos 4 Va %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 72 7o—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANGO DE ESPAÑA 
siTXjAGiórsr 
ACTIVO 
Oro en Caja. 17 de Noviembre de 1917. 
Del Tesoro 1 . 2 0 7 . 7 7 5 20 
Del Banco 1 . 9 5 8 . 4 3 4 . 2 5 0 24 
1 . 4 2 1 55 Consignado para pago de derechos do A d u a n á . . . 
10 de Noviembre de 1917. 
1 . 2 0 7 . 7 7 5 20 
1 . 9 5 4 . 4 6 1 . 3 0 7 14 
1 . 4 2 1 55 




8 7 2 . 3 2 2 54 
8 8 . 7 4 8 . 9 6 5 25 
8 7 2 . 3 2 2 54 
8 8 . 5 5 7 . 7 6 4 12 
Bronce |,M>r cuenta de la Hacienda, 
Electos á cobrar en el día '. 
Ant ic ipo al Tesoro púNico , ley de 14 de Jul io de .189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descnenlos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 2 . 2 7 0 . 9 6 5 
75 6 6 6 . 6 6 9 83 
1 5 2 . 6 2 3 . 4 6 5 
7 4 . 4 1 8 . 6 1 9 04 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Crédi tos disponibles 
5 6 7 . 1 3 0 . 7 9 9 60 
2 7 7 . 9 9 0 . 9 7 8 71 
5 7 0 . 5 1 5 . 4 8 9 60 
2 7 6 . 1 9 0 . 5 9 4 22 
Pagarés de préstamos con garantía , 
Oíros efectos en Cartera '. 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda, perpetua, inter ior al 4 por .100 . 
Acciones de la Compañía, Arrendataria, de Tabacos 
Acciones del ha neo de Kstado de Marruecos, oro. 
Bienes inmnebíes 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del Ha neo 
Fondo de reserva . . . . . 
Billetes en' circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas coir ientes o ro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en electivo 
Por operaciones en el ext ran jero 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 % . 
Por pago de ainort.'1 é int.s de Deuda amort .6al 5 "/„ 
Por pa.go de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1917 
Tesoro píilíllco.. { Por pago de amor t . " é int.s de Deuda amort.6 al 4 0/0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y oirás obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Pea liza das 
didas i No realizadas '. . 
Diversas cuentas . 
Para, pago de la. Deuda, perpetua, in ter ior 
17 de Noviembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 5 9 . 6 4 3 . 4 4 6 99 
8 9 . 6 2 1 . 2 8 7 79 
7 1 7 . 3 3 4 
3 . 3 9 9 
3 . 5 8 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 6 . 2 1 8 
567 86 




4 4 4 36 
7 6 . 6 0 4 . 2 9 5 17 
2 8 9 . 1 3 9 . 8 2 0 89 
2 3 . 0 5 7 
2 . 6 0 1 
1 2 . 8 5 6 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 5 2 
4 . 2 8 5 
645 38 







4 . 1 3 8 . 8 9 6 . 0 0 0 61 
10 de Noviembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 5 5 . 6 7 0 . 5 0 3 89 
8 9 . 4 3 0 . 0 8 6 66 
7 1 6 . 0 5 5 
3 . 3 9 3 
2 . 8 6 V 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 6 . 3 6 3 
719 22 





7 8 . 2 0 4 . 8 4 5 96 
2 9 4 . 3 2 4 . 8 9 5 38 
2 3 . 5 2 8 
2 . 5 8 7 
1 1 . 6 8 0 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 4 7 









4 . 1 3 6 . 0 5 5 . 9 2 8 08 
1 5 0 . 0 0 0 
26 ..000 
7 5 4 . 6 2 5 
9 4 1 . 1 6 0 
7 . 1 0 5 
1 
8 . 7 1 0 
857 
3 . 0 7 0 




4 1 4 28 
332 44 
4 2 1 55 
656 56 
754 5 1 
905 56 
998 75 
7 . 8 7 5 . 6 5 7 54 
» 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 0 8 0 . 0 9 7 74 
1 7 . 8 7 0 . 8 2 1 92 
1 5 . 4 5 6 . 4 0 1 83 
3 9 . 8 2 3 . 5 6 0 50 
2 2 . 2 9 2 . 1 9 6 86 
1 . 3 6 7 . 3 0 6 95 
1 2 9 . 5 9 6 . 2 7 7 03 
4 . 1 3 8 . 8 9 6 . 0 0 0 6 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 7 6 5 . 7 5 6 . 5 5 0 
9 2 7 . 8 8 9 . 3 4 6 82 
7 . 0 3 2 . 3 7 1 64 
1 . 4 2 1 55 
9 . 0 7 3 . 9 2 0 72 
2 0 1 . 9 5 0 37 
5 . 7 5 7 . 0 7 9 37 
6 3 8 . 8 8 8 90 
2 2 . 0 8 1 05 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 0 8 0 . 0 9 7 74 
6 2 . 8 7 0 . 8 2 1 92 
6 . 1 7 9 . 6 0 4 9 1 
3 8 . 2 7 4 . 0 5 6 97 
2 1 . 7 7 0 . 5 2 5 99 
1 . 1 3 6 . 2 0 5 4 1 
1 1 1 . 1 5 1 . 2 5 8 13 
4 . 1 3 6 . 0 5 5 . 9 2 8 08 
Tipo de interés.—Descuentos 4 Va 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 5 
V." B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
MOTIVO 
Oro en Caja. 24 de Noviembre de 1917. 
Del Tesoro 1 . 2 1 8 . 4 2 8 80 
Bel Banco . 1 . 9 6 0 . 3 0 4 . 8 4 0 84 
1 . 4 2 1 55 ¡«nsignado para pago ch derecl ios de A d u a n a . . . 
17 de Noviembre de 1917. 
1 . 2 0 7 . 7 7 5 20 
1 . 9 5 8 . 4 3 4 . 2 5 0 24 
1 . 4 2 1 55 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro * 8 7 2 . 3 2 2 54 
Del Raneo 8 8 . 8 3 8 . 2 2 4 97 
Piala 
8 7 2 . 3 2 2 54 
8 8 . 7 4 8 . 9 6 5 25 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo HI Tesoro públ ico, ley de ! 4 de Jul io de 1891 
Fagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos . . -
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos d isponib les. 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . » . 
1 5 1 . 9 4 7 . 9 6 5 
7 5 . 4 7 2 . 6 0 4 97 
5 6 5 . 7 5 8 . 3 8 2 60 
2 7 5 . 2 8 6 . 1 8 1 31 
1 5 2 . 2 7 0 . 9 6 5 
75 6 6 6 . 6 6 9 83 
5 6 7 . 1 3 0 . 7 9 9 60 
2 7 7 . 9 9 0 . 9 7 8 71 
Pagarés de préstamos con garantía, . 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por .100 . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Raneo de l istado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p la ta . . . . . . 
24 de Noviembre de' 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 6 1 . 5 2 4 . 6 9 1 19 
8 9 . 7 1 0 . 5 4 7 5 1 
7 2 0 . 8 2 7 
3 . 3 9 8 
2 . 6 1 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 7 . 3 6 5 
110 96 
076 12 




7 6 . 4 7 5 . 3 6 0 03 
2 9 0 . 4 7 2 
2 2 . 6 5 1 
2 . 6 4 4 
1 3 . 5 4 1 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 , 4 5 6 













4 . 1 4 1 . 7 7 2 . 7 0 5 09 
17 de Noviembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 5 9 . 6 4 3 . 4 4 6 99 
8 9 . 6 2 1 
7 1 7 . 3 3 4 
3 . 3 9 9 
3 . 5 8 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 6 . 2 1 8 
7 6 . 6 0 4 
287 79 
567 86 




4 4 4 36 
295 17 
2 8 9 . 1 3 9 . 8 2 0 89 
2 3 . 0 5 7 
2 . 6 0 1 
1 2 . 8 5 6 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 5 2 
4 . 2 8 5 
4 . 1 3 8 . 8 9 6 
645 38 






2 4 4 39 
000 6 1 
Capital de! Raneo , 
Fondo de reserva . . , 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes . .-. . . , . 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo i , ; , . . , 
| Por operaciones en el ext ran jero 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda, perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort .6al 5 70 
Por pago de anior t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro pí ihl ico.. { amort izable a l 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro , 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917. 
^ara pago de la. Deuda perpetua inter ior Reservas de con- \ 
íFibuciones.. i 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . . . 
Ganancias y per- \ Realizadas 
d i d a s N o realizadas 
Diversas cuentas 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 7 4 1 . 4 7 8 
9 2 7 . 8 6 7 
7 . 1 9 1 
1 
8 . 7 8 7 
616 
2 0 . 1 0 1 
1 . 2 3 2 




495 6 1 
015 14 






6 . 5 7 8 . 7 7 7 54 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 0 9 0 . 7 5 1 34 
1 7 . 8 7 0 . 8 2 1 92 
2 1 . 2 3 5 . 5 8 3 42 
3 9 . 2 4 2 . 1 5 2 66 
2 2 . 8 0 7 . 1 0 9 8 1 
1 . 5 9 9 . 2 0 4 19 
1 3 7 . 6 8 5 . 5 5 3 96 
4 . 1 4 1 . 7 7 2 . 7 0 5 09 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 7 5 4 . 6 2 5 . 4 5 0 
9 4 1 . 1 6 0 . 4 1 4 28 
7 . 1 0 5 . 3 3 2 44 
1 . 4 2 1 55 
8 . 7 1 0 . 6 5 6 56 
8 5 7 . 7 5 4 5 1 
» 
3 . 0 7 0 . 9 0 5 56 
1 0 . 7 8 1 . 9 9 8 75 
7 . 8 7 5 . 6 5 7 54 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 0 8 0 . 0 9 7 74 
1 7 . 8 7 0 . 8 2 1 92 
1 5 . 4 5 6 . 4 0 1 83 
3 9 . 8 2 3 . 5 6 0 50 
2 2 . 2 9 2 . 1 9 6 86 
1 . 3 6 7 . 3 0 6 95 
1 2 9 . 5 9 6 . 2 7 7 03 
4 . 1 3 8 . 8 9 6 . 0 0 0 6 1 
Tipo de interés. —Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 51/2 % 
V." B.E 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en Caja. 1.° de Diciembre de 1917. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado pa ra pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
1 . 2 8 9 . 3 1 4 20 
9 6 2 . 5 9 6 . 9 0 2 54 
1 . 4 2 1 55 
24 de Noviembre de 1917. 
1 . 2 1 8 . 4 2 8 80 
1 . 9 6 0 . 3 0 4 . 8 4 0 84 
1 . 4 2 1 55 




8 7 2 . 3 2 2 22 
9 4 0 . 3 5 8 77 
8 7 2 . 3 2 2 54 
8 8 . 8 3 8 . 2 2 4 97 
Eronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Ifélizas de cuentas de cré-
dito 
Otéditos d isponib les 
Pólizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
©réditos disponibles 
1 5 7 . 1 4 1 . 7 6 5 
8 1 . 0 0 0 . 6 4 1 65 
1 5 1 . 9 4 7 . 9 6 5 
7 5 . 4 7 2 . 6 0 4 97 
5 7 2 . 0 8 0 . 1 8 7 60 
2 7 8 . 7 6 4 . 5 1 1 20 
5 6 5 . 7 5 8 . 3 8 2 60 
2 7 5 . 2 8 6 . 1 8 1 3 1 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Re ino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rcu lac ión . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por operaciones en el ex t ran jero 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deudaamor t . *a l 5 7 » 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
fesoro publico. amort izable a l 5 % , Emis ión 1917 
Por pago de amort izac ión é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro , . . 
Suscr ipc ión en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Saservas de con-
tribuciones .. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
danancias y pér- i Realizadas 
didas I No realizadas . 
Diversas cuentas 
^ r a pago de la Deuda perpetua in ter io r 
SITUACIÓN 
1.° de Diciembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 6 3 . 8 8 7 . 6 3 8 29 
9 0 . 8 1 2 
7 2 1 . 2 1 4 
3 . 6 7 9 
2 . 7 1 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 5 . 9 6 0 
7 6 . 1 4 1 
680 99 







2 9 3 . 3 1 5 . 6 7 6 40 
2 2 . 4 9 5 . 9 3 3 49 
2 . 6 7 6 . 1 7 6 66 
1 3 . 4 7 4 . 5 6 3 2 1 
3 4 4 . 4 3 7 . 4 6 9 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 4 . 4 5 8 . 3 9 8 88 
4 . 1 4 6 . 9 2 0 . 8 8 7 4 1 
24 de Noviembre de; 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 6 1 . 5 2 4 . 6 9 1 19 
8 9 . 7 1 0 . 5 4 7 5 1 
7 2 0 . 8 2 7 
3 . 3 9 8 
2 . 6 1 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 7 . 3 6 5 
110 96 
076 12 




7 6 . 4 7 5 . 3 6 0 03 
2 9 0 . 4 7 2 . 2 0 1 29 
2 2 . 6 5 1 . 4 6 5 74 
2 . 6 4 4 . 8 4 4 0 1 
1 3 . 5 4 1 . 6 4 9 25 
3 4 4 . 4 3 7 . 4 6 9 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 4 . 4 5 6 . 2 7 7 63 
4 . 1 4 1 . 7 7 2 . 7 0 5 09 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
7 4 1 . 7 4 6 
9 3 4 . 5 1 7 
7 . 1 9 7 
í 
8 . 8 8 7 
488 
2 1 . 9 7 2 
402 






4 2 1 55 
254 42 
507 36 
204 5 1 
775 94 
708 75 
4 . 7 6 0 . 6 9 7 54 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 1 6 1 . 6 3 6 42 
1 7 . 8 7 0 . 8 2 1 92 
2 6 . 5 3 7 . 8 8 5 66 
5 3 . 8 1 2 . 4 3 8 62 
2 2 . 8 9 2 . 5 5 3 48 
1 . 8 4 4 . 2 4 0 14 
1 1 8 . 5 7 5 . 3 5 7 80 




1 5 0 . 0 0 0 





8 . 7 8 7 
616 
2 0 . 1 0 1 
1 . 2 3 2 




495 6 1 
015 14 






6 . 5 7 8 . 7 7 7 54 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 0 9 0 . 7 5 1 34 
1 7 . 8 7 0 . 8 2 1 92 
2 1 . 2 3 5 . 5 8 3 42 
3 9 . 2 4 2 . 1 5 2 66 
2 2 . 8 0 7 . 1 0 9 8 1 
1 . 5 9 9 . 2 0 4 19 
1 3 7 . 6 8 5 . 5 5 3 96 
4 . 1 4 1 . 7 7 2 . 7 0 5 09 
T i p o d e interés.—Descuentos 4 Va 0/o; Pmtamos y Créditos COD garantía, 4 y 4 Va % — C r é d i t o s personales, 51i 
v.* B.* 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en Caja. 7 de Diciembre de 1917. 
Del Teso ro . . . . . 1 . 2 8 9 . 7 8 1 20 
Del Banco 1 . 9 6 3 . 2 5 1 . 6 7 0 24 
1 . 4 2 1 55 Consignado para pago de derechos de A d u a n a . . . 
1.° de Diciembre de 1917. 
1 . 2 8 9 . 3 1 4 20 
1 . 9 6 2 . 5 9 6 . 9 0 2 54 
1 . 4 2 1 55 




8 7 2 . 3 2 2 22 
8 8 . 5 1 5 . 7 6 6 37 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 9 . 9 4 0 . 3 5 8 77 
Bronce |M)r cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés do! Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 7 . 3 0 5 . 8 1 7 20 
8 1 . 6 6 . 1 . 6 4 6 4 1 
1 5 7 . 1 4 1 . 7 6 5 
8 1 . 0 0 0 . 6 4 1 65 
Pólizas de cuentas ds cré-
d i to con garantía 
Créditos disponibles 
5 6 5 . 9 7 8 . 9 3 7 60 
2 6 9 . 2 5 4 . 5 5 1 72 
5 7 2 . 0 8 0 . 1 8 7 60 ( 
2 7 8 . 7 6 4 . 5 1 1 20 i 
Pagarés de préstamos oou garantía 
Otros efectos en Car tera . .• 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior ai 4 por ! 0 0 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Rauco de l istado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Capital del Rauco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corr ientes en oro _ 
Gaentas coi r ientes oro , para pago de derechos de Aduana. . ... . 
Depósitos en efectivo 
Por operaciones en el ex t ran jero 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/o. 
Por pago de amorl..11 é int.s de Deudaainort .eal 5 "/o 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
Tesoro pilbllco.. { amort izable al 5 0 0, Emis ión 1 9 1 7 . . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
Reservas de con-
trlbucloues., 'ara pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Realizadas 
didas ' No realizadas 
Diversas cuentas 
SITXJA.GIÓN 
7 de Diciembre de 1917, 
P e s e t a s . 
1 . 9 6 4 . 5 4 2 . 8 7 2 99 
8 9 . 3 8 8 . 0 8 8 59 
7 1 4 . 8 7 9 
3 . 3 4 8 
2 . 6 8 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 5 . 6 4 4 . 1 7 0 79 
2 9 6 . 7 2 4 . 3 8 5 88 
2 2 . 6 7 3 
2 . 6 2 1 
1 0 . 9 9 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 5 8 







4 . 1 3 9 . 9 5 2 . 8 3 5 94 
I.0 de Diciembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 6 3 . 8 8 7 . 6 3 8 29 
9 0 . 8 1 2 . 6 8 0 99 
7 2 1 . 2 1 4 
3 . 6 7 9 
2 . 7 1 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 5 . 9 6 0 






7 6 . 1 4 1 . 1 2 3 35 
2 9 3 . 3 1 5 . 6 7 6 40 
2 2 . 4 9 5 
2 : 6 7 6 
1 3 . 4 7 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








4 . 1 4 6 . 9 2 0 . 8 8 7 4 1 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 7 5 6 . 0 4 2 . 0 5 0 
9 3 0 . 3 4 7 . 9 1 8 18 
7 . 1 4 7 . 6 3 2 44 
1 . 4 2 1 55 
8 . 8 6 9 . 6 7 3 4 1 
4 2 2 . 2 2 4 43 
1 3 . 3 7 0 . 6 2 9 38 
» 
4 . 3 9 8 . 1 4 3 75 
3 . 1 5 2 . 0 5 7 54 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 1 6 2 . 1 0 3 42 
1 7 . 8 7 0 . 8 2 1 92 
4 4 . 9 6 6 . 8 8 9 62 
3 8 . 2 3 9 . 6 2 6 72 
2 2 . 9 4 8 . 8 0 6 81 
2 . 1 1 5 . 2 7 1 90 
1 1 1 . 6 7 7 . 8 1 8 28 
4 . 1 3 9 . 9 5 2 . 8 3 5 94 
1 5 0 . 0 0 0 
, 2 6 . 0 0 0 
2 . 7 4 1 . 7 4 6 
9 3 4 . 5 1 7 
7 . 1 9 7 
1 
8 . 8 8 7 
4 8 8 
2 1 . 9 7 2 
4 0 2 






4 2 1 55 
254 42 
507 36 
204 5 1 
775 94 
708 75 
4 . 7 6 0 . 6 9 7 54 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 1 6 1 . 6 3 6 42 
1 7 . 8 7 0 . 8 2 1 92 
2 6 . 5 3 7 . 8 8 5 66 
5 3 . 8 1 2 . 4 3 8 62 
2 2 . 8 9 2 . 5 5 3 48 
1 . 8 4 4 . 2 4 0 14 
1 1 8 . 5 7 5 . 3 5 7 80 
4 . 1 4 6 . 9 2 0 . 8 8 7 4 1 
Tipo de interés.—Descuentos 4 í/2 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
V." B.ü 
El Gobernador, E| interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
Oro en Caja. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para, pago de 
derechos de A d uaná . . . 
15 de Diciembre de 1917. 
1 . 8 0 3 . 7 0 4 
1 . 9 6 5 . 1 2 7 . 7 6 8 94 
1 . 4 0 1 55 
7 de Diciembre de 1917. 
1 . 2 8 9 . 7 8 1 20 
1 . 9 6 3 . 2 5 1 . 6 7 0 24 
1 . 4 2 1 55 
Corresponsales u agencias dei Banco en el extranjero. 
Del 'Tesoro. . 
Del Rauco. . 
Pia la. '. 
8 7 2 . 3 2 2 . 2 2 
8 9 . 0 8 9 . 1 0 9 44 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 8 . 5 1 5 . 7 6 6 37 
Bronce [rar cuenta de la Hacienda . . . 
Electos á cobrar en el día , . 
i u l i c i p o al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto (le 1899 
Descuentos . '. . 
isdec,e- 1 5 7 . 1 3 5 . 8 1 7 20 i 
, 82 4 9 8 . 0 3 8 27 I 
E&lizas de ouentt 
dito 
Créditos disponibles 
E6lizas de cuentas de cré-
di to con garant ía 
Créditos disponibles 
1 5 7 . 3 0 5 . 8 1 7 20 
8 1 . 6 6 1 . 6 4 6 4 1 
5 7 3 . 0 5 2 . 6 5 7 60 
2 7 2 . 7 2 0 . 0 4 4 12 
5 6 5 . 9 7 8 . 9 3 7 60 
2 6 9 . 2 5 4 . 5 5 1 72 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Callera 
Corresponsales en el Re ino . . , 
Deuda perpetua inter ior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, o r o . , 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . . . . . . . . 
Billetes en circulación 
Cuenias comentes 
Cuentas corr ientes en oro 
Cuentas corr ientes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por operaciones en el ex t ran jero 
Su cuenta corr iente, plata. 
Por pago de amor t . " é inl.s de Deudaamort .6al 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
• amor t i za r le al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, o r o . . . 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amórt izable 
Tesoro píiblico. 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917. 
^ara pago de la Deuda perpetua inter ior leservas de con-
ínbuciones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
IrMnciaS y pér- 1 Idealizadas.. 
didas ' No realizadas 
Diversas caen las 
15 de Diciembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 6 6 . 4 3 2 . 8 7 4 49 
8 9 . 9 6 1 . 4 3 1 66 
7 1 5 . 0 0 7 
3 . 5 0 9 
3 . 0 6 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 



































7 de Diciembre de 1917. 
N P e s e t a s . 

























2 9 6 . 7 2 4 . 3 8 5 88 
2 2 . 6 7 3 
2 . 6 2 1 
1 0 . 9 9 2 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 4 5 8 
4 . 1 3 9 . 9 5 2 
4 5 4 15 


















9 3 1 
209 
4 0 4 
1 









4 0 1 55 
368 65 
119 
249 8 1 
9 2 4 90 
2 . 2 3 5 . 3 6 6 66 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 1 7 6 . 0 2 6 22 
8 6 2 . 8 2 1 92 
4 9 . 0 4 1 . 0 4 0 10 
3 2 . 8 7 0 . 9 1 3 26 
2 3 . 6 3 1 . 4 0 7 72 
2 . 2 9 7 . 9 6 2 38 
1 3 0 . 5 9 5 . 8 9 1 30 
4 . 1 4 4 . 1 8 0 . 9 0 7 12 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 7 5 6 . 0 4 2 
9 3 0 . 3 4 7 
7 . 1 4 7 
1 
8 . 8 6 9 
422 
1 3 . 3 7 0 





6 3 2 - 4 4 
4 2 1 55 




3 . 1 5 2 . 0 5 7 54 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 1 6 2 . 1 0 3 42 
1 7 . 8 7 0 . 8 2 1 92 
4 4 . 9 6 6 . 8 8 9 62 
3 8 . 2 3 9 . 6 2 6 72 
2 2 . 9 4 8 . 8 0 6 8 1 
2 . 1 1 5 . 2 7 1 90 
1 1 1 . 6 7 7 . 8 1 8 28 
4 . 1 3 9 . 9 5 2 . 8 3 5 94 
Tipo de interés.—Descuentos 4 Va %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 72 % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V." B." 
E) Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
SITXJAGICWNT 
ACTIVO 
Oro en Caja. 22 de Diciembre de 1917. 
Del Tesoro 1 . 3 1 7 . 7 5 1 71 
Del Banco 1 . 9 6 5 . 4^34 . 5 4 0 34 
1 . 4 0 1 55 Consignado para pago de derechos de A d n a n a . . . 
15 de Diciembre de 1917. 
1 . 3 0 3 . 7 0 4 
1 . 9 6 5 . 1 2 7 . 7 6 8 94 
1 . 4 0 1 55 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 
Del Ua ncp . 
PlalM 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 8 . 8 5 2 . 0 6 4 17 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 9 . 0 8 9 . 1 0 9 44 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . . 
Descuentos 
!R5!izas de cuentas de cré-
dito 
Créditos d isponib les 
1 5 6 . 2 7 6 . 1 1 7 20 
8 1 . 1 7 8 . 2 7 8 9 1 
1 5 7 . 1 3 5 . 8 1 7 20 
8 2 . 4 9 8 . 0 3 8 27 
- Balizas de cuentas de eré 
d i to con garant ía 
Créditos d i s p o n i b l e s . . . . , 
5 8 0 . 6 2 8 . 5 6 7 60 
2 7 9 . 4 2 0 . 0 5 7 77 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua inter ior al 4 por JOO. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
5 7 3 . 0 5 2 . 6 5 7 60 
2 7 2 . 7 2 0 . 0 4 4 12 
Capital del lia neo 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes 
Cuentas corneides en oro : 
Cuentas comentes oro , para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo ". 
Por operaciones en el ex t ran jero 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de a inor t . " é int.s de Deuda amort .6al 5 % 
Por pago do amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable a l 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . . , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta, corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. D. 10 Marzo 1917 
tesoro píibllco. 
laservas de con-
tribuciones .. Para, pago de la. Deuda perpetua in ter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
lanancias y per- \ \\ ea i i/a da s 
ilidas í No realizadas 
Diversas cuentas 
22 de Diciembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 6 6 . 7 5 3 . 6 9 3 60 
8 9 . 7 2 4 . 3 8 6 39 
7 1 4 . 7 3 2 
3 . 2 6 6 
3 . 1 0 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 5 . 0 9 7 . 8 3 8 29 
3 0 1 . 2 0 8 . 5 0 9 83 
2 2 . 0 8 2 . 
2 . 5 8 2 . 
1 3 . 3 1 4 . 
3 4 4 . 4 3 7 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 







8 6 4 28 
4 . 1 4 4 . 0 0 7 . 6 1 6 25 
15 de Diciembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 6 6 . 4 3 2 . 8 7 4 49 
8 9 . 9 6 1 . 4 3 1 66 
7 1 5 . 0 0 7 
3 . 5 0 9 
3 . 0 6 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 4 . 6 3 7 . 7 7 8 93 
3 0 0 . 3 3 2 . 6 1 3 48 
2 2 . 6 5 5 
2 . 6 1 3 
1 2 . 5 9 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 








4 . 1 4 4 . 1 8 0 . 9 0 7 12 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 . 7 5 5 . 4 2 4 
9 3 1 . 8 5 9 
7 . 5 5 7 , 
1 
8 . 7 4 1 , 
1 . 0 2 1 
1 2 . 0 6 3 






4 0 1 55 




1 . 7 0 9 . 5 1 1 66 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 1 9 0 . 0 7 3 93 
8 5 7 . 8 2 1 92 
5 6 . 3 2 0 . 7 8 2 70 
2 3 . 9 0 1 . 2 0 9 37 
2 3 . 8 0 2 . 1 6 5 70 
2 . 5 2 8 . 2 8 6 06 
1 3 8 . 3 4 4 . 8 6 2 93 
4 . 1 4 4 . 0 0 7 . 6 1 6 25 
1 5 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
7 5 0 . 9 3 1 
9 2 3 . 2 0 9 
7 . 4 0 4 , 
í 
8 . 6 0 1 , 
1 . 2 3 0 , 
3 0 . 5 1 5 , 




3 0 4 92 
712 14 
4 0 1 55 
368 65 
119 
249 8 1 
9 2 4 90 
2 . 2 3 5 . 3 6 6 66 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 1 7 6 . 0 2 6 22 
8 6 2 . 8 2 1 92 
4 9 . 0 4 1 . 0 4 0 10 
3 2 . 8 7 0 . 9 1 3 26 
2 3 . 6 3 1 . 4 0 7 72 
2 . 2 9 7 . 9 6 2 38 
1 3 0 . 5 9 5 . 8 9 1 30 
4 . 1 4 4 . 1 8 0 . 9 0 7 12 
Tipo de interés.—Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E1 interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
ACTIVO 
Oro en Caja, 29 de Diciembre de 1917. 
De! Tesoro 1 . 3 6 4 . 6 8 6 71 
Del BMUCO 1 . 9 6 5 . U S . 674 44 
1 . 4 0 1 55 Consignarlo para pago de dñreolios de A d u a n á . . . 
22 de Diciembre de 1917. 
1 . 3 1 7 . 7 5 1 71 
1 . 9 6 5 . 4 3 4 . 5 4 0 34 
1 . 4 0 1 55 




8 7 2 . 3 2 2 22 
8 8 . 5 1 9 . 2 4 7 74 
8 7 2 . 3 2 2 22 
8 8 . 8 5 2 . 0 6 4 17 
Bronce por cuenta de la Hacienda , . . 
^léelos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
pMgm-és del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
EÓlizas dé cuentas de cré-
di to 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
d i to con garantía, 
Créditos disponibles 
1 5 5 . 6 0 8 . 6 1 7 20 
80 5 9 6 . 0 0 6 32 
5 7 3 . 4 3 4 . 2 8 3 60 
2 7 1 . 6 7 2 . 5 3 4 66 
1 5 6 . 2 7 6 . 1 1 7 20 
8 1 . 1 7 8 . 2 7 8 9 1 
5 8 0 . 6 2 8 . 5 6 7 60 
2 7 9 . 4 2 0 . 0 5 7 77 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Gorresponsnles en el Ueino 
Deuda, perpetua inter ior al 4 por 100 . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Hanco de l istado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
•* 
Operaciones en el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , p l a t a . . . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. . 
Billetes en circulación 
Cuentas coi vientes . 
Cuentas corr ientes en o r o . . 
Cuentas corr ientes oro , para, pago de derechos de Aduana 
Depósitos en elect ivo ' 
Por operaciones en el ext ran jero 
Su cuenta corr iente, plata 
Por pago de amor t . " é int.s de l )eudaamort .ea l 5 % 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable a l 5 0 0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Sn ('lienta corr iente, oro 
Suscr ipción en metál ico de Deuda amort izable 
al 5 % , R. 1). 10 Marzo 1917 
Reservas de con- ^ , > . - . . , . . . 
, ., . r a ra pago de la Deuda perpetua inter ior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Idealizadas 
tildas 1 No realizadas 
Diversas c u e n t a s . . . . 
Tesoro píihlico. 
SITUACION 
29 de Diciembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 6 6 . 8 1 5 . 7 6 2 70 
8 9 . 3 9 1 . 5 6 9 96 
7 1 0 . 5 3 8 
3 . 4 3 6 
3 . 1 3 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 2 9 . 9 6 5 






7 5 . 0 1 2 . 6 1 0 88 
3 0 1 . 7 6 1 . 7 4 8 94 
1 9 . 5 4 2 
2 . 0 0 4 
1 4 . 0 3 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 7 o 
.1 .473 
4 1 . 0 9 0 
942 90 







, 864 32 
4 . 1 7 8 . 5 7 6 . 8 3 2 77 
22 de Diciembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 6 6 . 7 5 3 . 6 9 3 60 
8 9 . 7 2 4 . 3 8 6 39 
7 1 4 . 7 3 2 
3 . 2 6 6 
3 . 1 0 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 3 1 . 6 0 6 
. 7 3 1 40 
. 7 5 5 02 
. 1 2 0 93 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 1 8 07 
7 5 . 0 9 7 . 8 3 8 29 
3 0 1 . 2 0 8 . 5 0 9 83 
2 2 . 0 8 2 
2 . 5 8 2 
1 3 . 3 1 4 
3 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 







8 6 4 28 
4 . 1 4 4 . 0 0 7 . 6 1 6 25 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 7 8 2 . 8 3 9 . 4 0 0 
9 4 3 . 7 8 5 . 5 6 8 70 
- 7 . 3 6 6 . 4 2 3 94 
1 . 4 0 1 55 
8 . 6 0 5 . 0 5 3 45 
7 2 8 . 3 4 9 90 
1 . 4 2 8 . 5 6 1 66 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 2 3 7 . 0 0 8 93 
5 8 . 1 4 3 . 3 1 3 68 
2 7 . 2 6 3 . 6 8 1 72 
5 4 . 0 6 5 . 9 1 5 74 
2 . 8 7 3 . 3 5 1 64 
1 1 3 . 0 1 9 . 0 5 5 27 
4 . 1 7 8 . 5 7 6 . 8 3 2 77 
1 5 0 . 0 0 0 , 
2 6 . 0 0 0 
2 . 7 5 5 . 4 2 4 
9 3 1 . 8 5 9 
7 . 5 5 7 
1 
8 . 7 4 1 
1 . 0 2 1 
1 2 . 0 6 3 
1 . 4 6 4 
000 
0 0 0 
000 
5 1 4 48 
250 34 
4 0 1 55 
079 8 1 
4 7 8 27 
771 04 
659 90 
1 . 7 0 9 . 5 1 1 66 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 1 9 0 . 0 7 3 93 
8 5 7 . 8 2 1 92 
5 6 . 3 2 0 . 7 8 2 70 
2 3 . 9 0 1 . 2 0 9 37 
2 3 . 8 0 2 . 1 6 5 70 
2 . 5 2 8 . 2 8 6 06 
1 3 8 . 3 4 4 . 8 6 2 93 
4 . 1 4 4 . 0 0 7 . 6 1 6 25 
Tipo de interés. —Descuentos 4 Va % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va %—-Créditos personales, 5 Va % 
V." B." 
El Gobernador, El Interventor, 
BANCO DE ESPAÑA 
--^¡gj^-x— 
ACTIVO 
Oro en Caja. 5 de Enero de 1918. 29 de Diciembre de 1917. 
Del Teso ro . . 
Del Banco . . 
Consig-nacio para pago de 
derechos de A d u a n a . . . 
1 . 4 4 0 . 4 8 5 81 
1 . 9 6 5 . 5 6 1 . 6 1 8 85 
581 55 
1 . 8 6 4 . 6 8 6 7 1 ) 
1 . 9 6 5 . 4 4 9 . 6 7 4 44 
1 . 4 0 1 5 5 ) 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
i)el Teso ro . . . . . 8 7 2 . 8 2 2 22 
Del Hanco 8 9 . 9 3 7 . 8 9 4 86 
PlalH 
8 7 2 . 3 2 2 2 2 } 
8 8 . 5 1 9 . 2 4 7 74 
Bronce [>;>r cuenta de la Hacienda 
El «dos á cobrar en el día 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de i 89 i 
Pagarés d d Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cre-
pito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
1 5 5 . 3 2 4 . 1 1 7 20 
7 8 , 8 2 4 . 4 9 6 45 
5 7 3 . 3 1 1 . 8 2 7 60 
2 7 6 . 9 9 6 . 3 7 7 77 
1 5 5 . 6 0 8 . 6 1 7 20 
80 5 9 6 . 0 0 6 82 
5 7 8 . 4 3 4 . 2 8 3 6 0 / 
2 7 1 . 6 7 2 . 5 3 4 66 i 
Pagarés de préstamos con garantí» 
Oíros doc tos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Üenda perpetua inter ior al 4 por .100. . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Hanco de Kst.ado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmmfblos ;<3> 
Operaciones ou el ext ran jero por cuenta del Tesoro púb l i co . . . 
Tesoro púb l ico : su cuenta cor r iente , plata 
Capital del liancO 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas coi r ienles 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas coi r ienles oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en elect ivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 0/0. 
Por pago de amort . " é int.8de Deuda ainort.eal 5 o „ 
Por pago de amor t izac ión é intereses de Deuda 
amort izable al 5 0/0, Emis ión 1 9 1 7 . 
Por pago de amort . " é int.sde Deuda amort.6 al 40/0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Su cuenta corr iente, oro 
Tesoro pñblico. 
Reservas de con-
tribuciones .. ^ r a pago de l a j ) euda perpetua in te r io r . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. . 
Ganancias y per- \ Realizadas 
didas / No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUAGlOlNT 
5 de Enero de 1918. 
P e s e t a s . 
29 de Diciembre de 1917. 
P e s e t a s . 
1 . 9 6 7 . 0 0 2 . 6 8 0 71 I 1 . 9 6 6 . 8 1 5 . 7 6 2 70 
9 0 . 8 0 9 . 7 1 7 08 
7 0 7 . 3 5 8 
3 . 3 8 1 
3 . 9 5 4 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
8 4 5 . 9 2 0 
229 63 
618 97 




8 9 . 3 9 1 . 5 6 9 96 
7 1 0 . 5 3 8 
3 . 4 3 6 
8 . 1 3 9 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 







7 6 . 4 9 9 . 6 2 0 75 
2 9 6 . 3 1 5 . 4 4 9 83 
1 9 . 2 8 8 . 
7 1 3 . 
1 0 . 8 3 2 . 
8 4 4 . 4 8 7 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
1 4 . 2 8 1 . 
1 . 8 9 7 . 










4 . 1 8 8 . 6 1 2 . 8 9 9 72 
7 5 . 0 1 2 . 6 1 0 88 
8 0 1 . 7 6 1 . 7 4 8 94 
1 9 . 5 4 2 
2 . 0 0 4 
1 4 . 0 3 4 
8 4 4 . 4 3 7 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 4 . 2 7 5 
1 . 4 7 3 
4 1 . 0 9 0 
942 90 








4 . 1 7 8 . 5 7 6 . 8 8 2 77 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 8 1 3 . 5 7 9 . 4 0 0 
9 5 9 . 6 2 7 . 8 6 6 49 
7 . 3 8 0 . 9 7 8 64 
5 8 1 55 
8 . 4 5 4 . 6 4 7 75 
8 7 . 8 6 0 . 1 3 3 49 
6 2 6 . 2 6 4 90 
1 . 1 6 4 . 2 5 1 66 
4 4 0 . 4 6 8 77 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 3 1 2 . 8 0 7 53 
6 0 . 6 2 3 4 1 
6 4 . 5 6 8 . 9 9 8 52 
3 6 . 5 3 7 . 2 4 9 89 
» 
8 0 . 2 7 8 . 8 8 5 53 
4 . 1 8 8 . 6 1 2 . 8 9 9 72 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 7 8 2 . 8 8 9 . 4 0 0 
9 4 3 . 7 8 5 . 5 6 8 70 
7 . 3 6 6 . 4 2 S 94 
1 . 4 0 1 55 
8 . 6 0 5 . 0 5 3 45 
7 2 8 . 3 4 9 90 
1 . 4 2 8 . 5 6 1 66 
2 1 9 . 7 4 6 59 
2 . 2 3 7 . 0 0 8 93 
5 8 . 1 4 3 . 3 1 3 68 
2 7 . 2 6 3 . 6 8 1 72 
5 4 . 0 6 5 . 9 1 5 74 
2 . 8 7 3 . 3 5 1 64 
1 1 3 . 0 1 9 . 0 5 5 27 
4 . 1 7 8 . 5 7 6 . 8 3 2 77 
T i p o de interés.—Descuentos 4 Va %; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 4 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 






